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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.)—Probable haata la* 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
tiempo de cielo claro. Temperatura: májclma d© ayer, 26 
grados tn Córdoba; mínima, uno bajo cero en TeruaL 
En Madrid: máxima de ayer, 22 grados, y mínima, cinco. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
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Día tras día se precisa con mayor claridad la política caciquil del Gobierno. 
Veamos sus diferentes etapas. 
Se empieza por constituir ilegalmente los Ayuntamientos. Con prisa Injus-
tificada, se da posesión de sus cargos a los ediles de elección popular, sin es-
perar a que las Juntas del Censo Jaagan la proclamación que prescribe la ley. 
Mas pronto se advierte que en el país ha triunfado una mayor ía monárquica. 
Hay que evitar a todo trance que esta si tuación se consolide, y el ministro de la 
Gobernación idea un procedimiento de positivos resultados: la creación de una 
Comisión especial, designada por la coalición republicano-socialista. Quedan bo-
i-rados de un plumazo todos los recursos de la ley Electoral, anuladas las ga-
ran t í a s del sufragio y erigido un partido en á rb i t ro de la contienda. En la acci-
dentada ñistoria de nuestro régimen local, no se conocía un episodio de m á s clara 
supiantación de, la ley por el arbitrio gubernativo. 
Las Comisiones republicano-socialistas siguieron m á s el espír i tu que la letra 
de la disposición ministerial, y con perfecta lógica revolucionaria, saltaron por 
encima de t r ámi t e s dilatorios. N i recursos, ni expedientes. Por lo pronto, la in-
cautación de las Corporaciones locales, y después... ya se verá lo que resulta. 
En todas las provincias españolas el espectáculo ha sido parecido. Aquí, se des-
tituye a los concejales monárquicos, sin protesta que justifique la medida, y allí. 
Be nombra alcalde a un republicano que n i aún es vecino del pueblo. Hoy se niega 
la posesión a los candidatos triunfantes por voluntad del pueblo, y m a ñ a n a se 
encarcela o apalea a quienes no acaten la autoridad de los comisionados dicta-
dores del nuevo régimen. Atropellos, violencias, irregularidades de todo género, 
llenan esta página, tan poco edificante de la historia de la segunda República 
-española En el orden de la vida municipal, sin exageración puede aplicársele 
• aquella frase de Castelar dedicada a la primera República: " N i un sólo instante 
ha logrado ser un régimen de derecho." 
Sustituidos los Ayuntamientos monárquicos por las Comisiones republicanas, 
aún no queda completa la máquina caciquil. Como las Diputaciones provinciales 
tienen mayor ías netamente monárquicas , hay que reemplazarlas a toda prisa 
por Comisiones gestoras, integradas por concejales nombrados libremente por el 
gobernador. La intrusión gubernativa se ha consumado en la vida local. Todos 
loa organismos administrativos quedan en manos de un partido político en 
E l ministro de Justicia se encarga de dar los úl t imos retoques al cuadro. La 
justicia municipal es presa demasiado tentadora para toda dictadura que aspire 
a consolidarse. Ya se anuncia una reforma, que ni siquiera tendrá el mér i to de 
Sa originalidad, después del precedente sentado por el Gobierno de Primo de 
Rivera en diciembre de 1927. No podrá invocar el actual Gobierno, en apoyo de 
gu idea, la necesidad de restablecer una legalidad anterior. Los ahora jueces 
municipales es tán nombrados con arreglo a la ley de Justicia municipal. El pro-
pósito es perfectamente claro. Los hombres de las elecciones "rabiosamente 
sinceras" necesitan dominar todos los resortes de la mecánica electoral. Por eso, 
ha podido anunciar un ministro, con dos meses de anticipación, que el Gobierno 
t end rá en las Constituyentes una m a y o r í a de trescientos diputados. 
Es verdaderamente lamentable este espectáculo. La "revolución renovadora" 
no ha hecho m á s que perfeccionar los clásicos procedimientos caciquiles. Los 
prohombres republicanos son, en este orden, unos españoles castizos, que en 
cuanto llegan a las cimas del Poder sucumben a la tentación de ahogar o su-
plantar la voluntad del pueblo. 
Para el 24 de mayo próximo es tán anunciadas elecciones municipales par-
ciales. E l Gobierno nos evita el trabajo de calcular su resultado. La presión 
oficial obra rá sin gran trabajo el milagro de tomar en fervorosos republicanos 
los electores monárquicos de ayer. 
Por el mismo Gobierno lamentamos sinceramente lo que ocurre. Propios y 
ex t raños in te rpre ta rán esta conducta como un síntoma de debilidad. Una ar-
bitrariedad s i s temát ica no es el mejor s íntoma de fortaleza. De ahora en ade-
lante, la opinión tendrá derecho a pensar que los posibles éxitos republicanos 
en las urnas son en máx ima parte consecuencia de los manejos oficiales, de la 
a l teración del Censo, de la presión de los organismos administrativos. 
Con esta polít ica local padece la educación cívica del pueblo, se merma el 
prestigio de las instituciones, pierden toda autoridad los organismos repre-
Debe ponerse en claro 
Lejos de nosotros el propósito de en-
conar en lo más mínimo la cuestión ca-
talana. Ayer mismo dábamos prueba dei 
espír i tu amplio y tolerante con que ve-
mos la ni ••va situación creada en aque-
llas provincias. Pero nos parece que las 
cosas no pueden seguir como están, o 
como parece que están, porque el hecho 
es que, a vuelta de tantas manifestacio-
nes y viajes y de no poca literatura, se-
guimos sin saber concretamente lo que 
en Cata luña pasa. 
E l Gobierno debería, a nuestro juicio, 
declarar en una nota explícita los tér-
minos verdaderos de la situación. Por 
lo pronto, no hace m á s que guardar una 
actitud pasiva y con ello aumenta la con-
fusión general. Y no cabe duda que al-
gunos aspectos exigen una medida enér-
gica. Nosotros, en punto a confusiones, 
no caemos en la de identificar a Cata-
luña con la persona del señor Maciá. 
Pero es el hecho que este señor habla 
en nombre de Cata luña y dice cosas 
como és ta : "¿Quién es el ministro de la 
Gobernación para entrometerse en los 
asuntos del Gobierno de C a t a l u ñ a en 
que nada tiene que ver?... Quiero man-
tener relaciones cordiales con todos; pe-
ro imposiciones no estoy dispuesto a to-
lerarlas. Maciá no es nadie; pero sí Ca-
ta luña ." 
La ú l t ima frase tendr ía toda, nuestra 
conformidad si no llevase envuelta esta 
otra: "Cata luña es Maciá." Y el equí-
voco debe deshacerse en interés de los 
propios catalanes. Ellos deben compren-
der que el camino seguido hasta ahora 
no es el m á s adecuado para el triunfo 
de sus aspiraciones legít imas. No pue-
den resolverse las cuestiones entregán-
dolas así al imperio de la fuerza y de 
la audacia. Hagan los catalanes, todos 
los catalanes, su Estatuto, tan avanza-
do como quieran, y venga ese Estatuto 
como ponencia a las Cortes Constituyen-
tes, que son las que han de aecidir en 
definitiva. Pero entretanto Barcelona, 
Tarragona, Lérida y Gerona son cuatro 
A C C I O N N A C I O N A L 
Se constituye en Madrid una organización electoral para 
agrupar a los elementos de orden 
Be ha constituido en Madrid un organismo electoral para agru-
par a los elementos de orden. L a entidad recién formada se deno-
mina ACCION NACIONAL. Hoy mismo instalará sus oficinas y 
quedará constituida legalmente. Una vez cumplido este requisito, 
anunciaremos en E L D E B A T E los nombres de las personas encar-
gadas de ir concretando las valiosísimas ofertas que en estos días 
se nos han formulado. Muy pronto se publicará un manifiesto con 
Zas firmas de los iniciadores del nuevo organismo y se dará a luz 
el programa que defenderán en las próximas elecciones los candi-
datos apoyados por ACCION NACIONAL. No es ésta un nuevo 
partido político. E s sencillamente una organización que, en contac-
to con otras similares que van apareciendo y aparecerán en pro-
vincias, tiende a unificar la actuación de cuantos estén conformes 
en los principios fundamentales ya enunciados en estas columnas 
y en la urgente necesidad de acudir a su defensa. Lema de AC-
CION NACIONAL es, por lo tanto, el que resumen las palabras 
RELIGION, PATRIA, ORDEN, FAMILIA, TRABAJO, PROPIEDAD. 
E l c a s o d e l A y u n t a m i e n t o E ! C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e 
Los concejaíes elegidos por el pue-
blo no han podido tomar posesión 
Votó el ochenta por ciento del censo 
y triunfaron los monárquicos 
E n todos los colegios hubo notarios 
y no se levantó ni una sola 
acta de protesta 
E L N U E V O A L C A L D E NO E S 
C O N C E J A L 
Por la mañana se constituirá el 
nuevo Cénselo de Estado 
EN MAYO, RENOVACION D E LA 
JUSTICIA MUNICIPAL 
Se deja para las Cortes el proble-
ma ferroviario 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E CO-
R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Durante la Dictadura, presidió el 
Ayuntamiento de Priego (Córdoba) , don! 
L a jornada del presidente 
B l presidiemte recibió ayer m a ñ a n a 
José Tomás Valverde Castilla, realizan- lag siguiente3 v)sltas: Embajador de I n 
do una gest ión bri l lant ís ima en orden 
al alumbrado, pavimentación, sanidad, 
caminos vecinales, etcétera. 
Cayó la Dictadura en enero del pasa-I Jaea, con don Pío Díaz; el provincial de 
ido año, y como los que formaban parte loí? ¿ f f ™ 0 ? (d« E].,Es°01ri¿1' ^ e' c°u-
del Ayuntamiento en ese t empo no ^a-1 spea^a^nA^;stracion del Banco de Es-
glaterra; ministro del Ecuador; doña 
María Rodríguez, madre del capitán Ga-
lán; una comisión del Ayuntamiento de 
a r e o r g a n i z a c i ó n 
bían con anterioridad a ese período, ac-
tuado en política, no pudieron ser conce-
jales del Ayuntamiento nuevo, y por lo 
tanto resultó nombrada una Corporación 
Municipal integrada por elementos to-
dos amigos del señor Alcalá Zamora. 
En estas condiciones llegó el 12 de 
I abril último, día de las elecciones de con-
A la una y inedia abandonó su despa-
cho, porque tenía que presidir la sesión 
inaugural del Congreso hispanoportugués 
de tocología; que se celebraba en el Pa-
lacio de la Prensa 
« * « 
Cerca de las ocho de la noche se rein-
tegró el señor Alcalá Zamora a la Pre» 
Si, sin Ir m á s lejos (y m á s lejos po-
dría i r ) en estas mismas columnas, y 
hace años (noviembre de 1928), no hu-
puente de plata que tiende, al que pre-
sume enemigo de la República. N i de 
és ta ni de la Monarquía es el Ejérci to: 
biera yo predicado acerca de la nece-' es de la Nación. Esta proclamó la Re-
s.dad de reducir a sus justas proporcío-1 pública, y el Ejérci to aca tó la voluntad 
nes el Ejército español; si en el archi-ldel pueblo, y, como ayer, " ju ró por Dios 
vo de este periódico no existieran un 
montón de datos aportados por mí (que 
no pudieron ver la luz porque la cen-
"y promet ió al Rey" seguir constante-
mente sus banderas", porque la Nación 
entendía que el régimen monárquico era 
el que le convenía, cuando aquélla ha sura no lo permitió) acerca de" los ejér-
citos de todos los países, encaminados! cambiado de modo de pensar, el Cuer-
provincias de España con las cuales el i aquellos datos a probar, por compara-'P^ de oficiales, casi en su totalidad, ha 
ministro de la Gobernación tiene tanto ición, que teníamos demasiados genera-;Prometido Por escrito servir fielmente a 
que ver como con todas las demás. He!íes, jefes, oficiales y soldados..., aunque]121 República. . . ¿ N o hemos quedado en 
Después de lo que ee ha visto en estos quince días de caciquismo republicano, 
¿quién podrá creer en la imparcialidad del Gobierno en las próximas elecciones 
generales ? 
p a r a E s p a ñ a 
Los Príncipes Ingleses almorzaron 
ayer con la familia rea1 española 
» .,„. 
Han llegado a París para la Exposi-
ción Colonial los habitantes 
de una aldea africana 
&. * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—En los centros financié-
i s han circulado noticias optimistas, 
tanto sobre la situación de nuestro pa í s 
como sobre la futura política monetaria 
que han influido sin duda en la subida 
que la peseta acusó ayer y ha acusado 
hoy. Una de las noticias aludidas con-
cierne a las relaciones con el Banco I n -
ternacional de Pagos, iniciada por los 
dos últimos Gobiernos de la Monarquía. 
Parece ser que por una y otra parte 
existe deseo de continuar tales relacio-
nes. Otra noticia se refiere a la contra-
tación de un crédito que sustituya al 
an lado. Tal supuesto lo recoge L'Agen-
ce Economlque et Financiére. 
"L'Information" mués t rase optimista 
por las disponibilidades de nuestra cen-
t ra l de divisas y por el supuesto de co-
rrespondencia entre el Banco Interna-
cional de Pagos y el Gobierno o el Ban-
co de España , aunque dice que el m i -
nisterio debe f i jar su política económica. 
S I subsecretario de Hacienda del úl-
t imo Ministerio monárquico, don Carlos 
Badía , que pertenece a la carrera con-
sular, ha llegado a Pa r í s y se ocupará 
de las cuestiones comerciales de la E m -
bajada. 
Los Príncipes ingleses 
en Fontainebleau 
del 
aima (¡quién sabe!), no saldría hoy a 
la palestra a romper una lanza "en pro 
aquí algo que nos parece evidente'e i u - | llevara yo un Robespierre dentro 
discutible y no dudamos que pensarán 
así todos los hombres sensatos de Ca-
taluña. Tan solo se echa de menos que 
las palabras firmes y serenas que de-
muestren que la autoridad está en su si-
tio, tan dispuesta a ser tolerante con le-
que la fuerza armada debe ser apolíti-
ca? Pues así es. Allá, en su fuero in-
terno, podrá p e n s a r lo que quiera 
del preámbulo del decreto" del miáis- (¿qUien Pone puertas al campo n i fre-
terio de la Guerra que se ha publicado °,0^81 Pensamiento?), pero lo que al 
el domingo, por temor de que mi ges-jGobierno le Teresa es qué cada uno 
,to pudiera traducirse por la villanía del!0"111^ con í!eber- y el Cuerpo de 
gitimos anhelos c o m o inflexible con i que) en la ñora del triunfo aplaude, p a - ! ^ el ^ 
atentados a la unidad nacional, no las I ra alargar en seguida la mano provis-
haya dicho ya, para tranquilidad de to-! 
dos, el Gobierno de la República. 
E l Jurado 
jcejales: con un Ayuntamiento totalmen- sidencia. Manifestó que venía de visitar 
te adverso, frente a una organización po-|ai embajador de Alemania, 
lítica de m á s de veinte años de exis-| —También he estado en la Academia 
tencia inspirada y alentada siempre por de Ciencias Morales y Políticas, donde 
el señor Alcalá Zamora, en su pueblo ¡J1.6 asistido a la sesión. Para todo queda 
natal, donde tiene muchos parientes y i e^P°gó contestando a preg,jntag de un 
bastantes amigos beneñciados por el ff-\pevtodistk, que hoy por la tarde habrá 
vor político del jefe, con la consiguiente; Consejo de ministros y que por la ma-
preparación electoral hecha desde el; ñaña se constituiría el Consejo de Es-
Ayuntamiento donde la coacción se ejer-jtado. a cuyo acto pensaba asistir y pro-
cita de manera tan eficaz si no se sien- nunciar unas palabras, 
ten escrúpulos para ello; frente a todo 
fué a la lucha la "TJ. M. N . " y triunfó 
en todos los distritos sacando victorio-
sos diez y seis concejales de los vein-
ticuatro que se eligen. 
Se celebró la elección dentro del ma-
yor orden, sin la nu i leve protesta, a 
pesar de haber sido éstas las elecciones 
más reñidas y de mayor in terés que s 
Renovación de la ¡usticia 
municipal en mayo 
En la conversación que ayer mañana 
mantuvo con los periodistas el ministro 
de Justicia, les manifestó que se ocu-
paba de redactar un proyecto que pian-
han celebrado en aquel peblo, como l o " e v r Y , .f ^ ^ ^ o de mañana miér-, 1: i , oA -,r,n coles, relativo a la orsanizacion de la prueba ei nacer votado el »u por iuu justic5a 
municipal. 
de los electores del Censo. Actuaron enj Este proyecto—añadió—ya lo conoce & 
ella l i notarios, uno por cada colegio,; Gobierno en líneas generales. Nadie ig 
ta de una escudilla en busca del ran-
cho revolucionario. Seré pobre, pero de 
vergüenza no carezco, y el dolor, en 
hoy ha prometido cumplir. 
Piense serenamente el Gobierno en es-
te asunto: no se deje guiar tan sólo 
por unas cuantas voces de alarma que 
a sus oídos lleguen y verá cómo, por 
L a noticia ha sido pubiieada 
en Alemania 
Ñ A U E N , 28.—Dicen de Madrid que 
el jefe comunista ruso Trotski ha soli-
citado del Gobierno de España permiso 
para establecerse en Andalucía. Se ase-
gura que el Gobierno español ha aco-
gido favorablemente la petición, pero 
que si se decide a concederle el permi-
so, exigirá del caudillo comunista que 
se abstenga de toda actividad política. 
N . de la E.—Acogemos con toda clase 
de reservas esta noticia publicada en la 
Prensa alemana y que no hemos podido 
confirmar. Puede muy bien no ser exac-
ta la primera parte. Trotski conoce a Es-
paña, en donde residió desde septiembre 
a diciembre de 1916. Entonces pasó va-
rios días en Madrid, parte de ellos en 
la cárcel, y dos meses en Cádiz, antes 
de embarcar en Barcelona con rumbo 
a Nueva York. No es extraño, pues, que 
quiera volver, puesto que está delicado 
de salud... y cree firmemente—lo ha di-
cho—que España es el país mejor pre-
parado para el comunismo. 
En cambio cuesta trabajo creer la se-
gunda parte del despacho. Trotski ha 
sido considerado como indeseable por 
casi todas las naciones de Europa, y ha 
recibido negativas de varios Gobiernos, 
sin excluir al Gobierno laborista de In -
glaterra. 
E l Principe de Gales y su hermano 
Jorge, después de visitar a l ' presidente. 
Doumergue, marcharon a Fontaine-
bleau. donde se entrevistaron con la fa-
mi l i a real española, con la que almorza-
ron. Cumplieron así la visita que hu-
bieran hecho en Madrid, de no haber so-
brevenido el cambio de régimen. Otra 
alteración ha sufrido su programa de 
regreso de América con motivo de la 
revuelta en las islas Madera, donde pen-
saban también desembarcar. 
E l viaje de América tuvo, como se 
Babe, un marcado ca rác te r de propa-
ganda inglesa, de cuyo éxito en el or-
den comercial no cabe dudar. La mayor 
parte de los ar t ículos de la Exposición 
de Buenos Aires fueron ya vendidos y 
los exportadores cablegrafiaron en de-
manda de nuevos surtidos. 
L o largo de la visita a la familia reai 
ha sido causa de que los Príncipes re-
trasen su viaje. Habían maaaado pasar 
el avión de Le Bourget a o r ly y luegn 
pasaron por el último aeródromo, sin de-
tenerse, ya que eran cerca de las cinco 
de la tarde y además el t:empo estaba 
nuboso. 
Unas declaraciones de Maciá 
E l señor Maciá ha hecho unas declara-
felones al enviado especial de "Le Pet i t 
Medidas para defender la 
religión en Holanda 
L A H A Y A . 28.—El Gobierno ha pre-
sentado un proyecto de ley, para la i n -
clusión en el Código Penal vigente de 
un ar t ículo dictando sanciones contra 
quienes ofendan en público los senti-
mientos re-igiosos. 
"JMEK^gJJ^jLljjJXT J3r<^r^y»CXXlJJIJ.lTy ••••••• ^ • wrm-rww 
Parisién". A preguntas de si acep ta r í a 
un régimen como el del Rey, ü a dicho 
que le desagrada el que pueda el Esta-
do central declarar la guerra y la paz 
sin consulta previa a Cata luña . 
L a Exposición Colonial 
P a r í s comienza a ser invadido, en vís-
j peras de la apertura de la Exposición 
'Colonial, por gentes de todos los colo-
res. Ciento veinte bailarinas de Cambod-
ge llegaron por l a mañana y toda una 
aldea del Africa Oriental por la noche. 
Esta desembarcó por la m a ñ a n a en E i 
Havre y está, formada por 193 perso-
nas indígenas crigmarios del Senegal. 
de Sudán de Mauritania, del Níger de 
Dahomey, de Guinea y otros. Todos traen 
sus vestidos característ icos, unos azu-
les, otros blancos, otros grises, y las 
¡mujeres vienen vestidas con túnicas, 
ib.ancas y verdes y llevan muchas alha-
Ijas. Vienen con ellos artesanos, orfe-
ibres, zapateros, bailarines y bailarinas, 
¡músicos, e tcétera . Todos ellos se insta-
| larán en el Bosque de Vincennes. donde 
¡será inaugurada la Exposición Colonial. 
¡Solache. 
_ un empujón brutal me colocó hace mas i v.tar un mal Í c t i c ^ vodremos d^eQ 
E l Gobierno provisional de ^ Repu-jde im ano al margen de la vida, matan-!un despeñadero. p ^ la labor sabr0. 
blica ha acordado adelantar la fecha dej do en mi toda ambición y dándoseme u n a ^ anuncia pa r / l l eva r l a a lag Cor. 
funcionamiento de Jurado, ya restable-lhiga de toda la farsa humana. Conste, l no iecel la casa el tejada 
cioo por el Gabinete a^enor ¡pues, que hoy, como ayer, cuando de- Ret.re en hora c o / t o d o el Jsuel. 
Encontramos francamente censurable; tendía la neutralidad y el abandono de. , o t o r ^ amiPllo^ n-P ñor PcUñ nÁ 
ta" medida,' siquiera tuviévaxáüs d e ^ M U r r u é c o s tirando p ádrá* cbntrh a* t c - ^ . « Z f ^ ^ J L ™ * ^ 
contada su aplicación. E l prurito demo-!jado (ya véifl quc W e el refrán que i ^ k ^ e r la competenc a a S r e S l -
crát ico de nuestros gobernantes, resucita dice que no hay ningún tonto que h a - i ^ f j í ^ f ; í ™ ? ^ n f ¿ l * 5 ^ J , 
una institución que se halla, por fo r tu -ga ^ A c r i b o c o L v o y í ^ ^ * ^ 
na en grave crisis en todos los países hacei,0) ^ g^ado tan s61o por mi ^ ¡ ¡ ^ 'Zl T a f no L i ^ 
t i c a m e n t e , el Jurado es una i n s t i - ^ X . a ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ de — T no 1o ^ m ^ . , 
tución que rechazan las corrientes tas-^ ^ otra ocasión todas estas explica- COm0 - P™?6 ^ V 1 ™ - . ® 1 el Catastro, 
piradorL de la vida moderna. Toda fun-icio^s0tq5etienen un tufillo de auto-iPor templo las actividades de la gen-
•A. ArM„„Aa ir ici « r i m i r . i t i t r n r i r t n dp . t ' 4 t w. ^ i te moza que le sobre en el Ejercito; en-
«r.o r - . v ^ o r o ^ n pcsripcialidada oor . J " 1 vera como esta labor preliminar le pro-
^nl t Z r Z ^ l ^ S l ^ ^ ** — ^ son necesa,poreiolla el medl0 de ^ la c u ¿ t i a 
veces corre a cargo de personas dej ^ laudlr h al minlstr0 de la | f ^ ^ c ^ 0 ¿ t f t ^ S ^ 
Z T ^ T L Z . d ^ r s a ^ t : - f p ^ l , ^ u é " 1 -» <*• A ^ a cua>. I J n sus « e r e -
supremas funciones de la Magistratura. ^ ministro revolucionario 
La apreciación de las circunstancias deihace muchos lo he áicho yo> y l0| 
hecho, que determinan el grado de cul-
pabilidad del procesado, es materia más 
delicada que la aplicación mecánica de 
los preceptos legales, que se encomienda 
a los magistrados sobre la base inmu-
table del veredicto. De ahí las monstruo-
sas decisiones de los jueces populares, 
las flagrantes contradicciones de los ve-
redictos, que han movido a muchos j u -
ristas a pedir en Francia que asista el 
presidente a las deliberaciones de los j u -
rados, para evitar los absurdos, que lue-
go no pueden corregirse en la sentencia 
¿Cómo no recordar los tristes episo-
dios que en todos los países tiene que 
cargar la bistoria judicial a la cuenta 
de los jueces populares? Los comunis-
tas Clerc y Bernardou, absueltos del 
asesinato de dos jóvenes de la "Jeunes-
segün 
cimientos, y no es manera de deshacer 
errores premiar los cometidos en otras 
. .épocas... 
debieron llevar a cabo todos esos mi- Que h0 m l tlemp09 ¿Qüe 
nistros monárquicos que, con mentali-L predicado ^ desierto? ¡Y qué le 
dad de sastres no pensaban smo en de haceT,_ m deber es precli. 
si la guerrera debiera tener una. doS;car_ Y D.og mediaI1te( he de seguir 
o tres filas de botones. En la aguja de predica¿do. 
presenciando la elección des e el prin-
cipio hasta el íinal sin que tuvieran que 
levantar n i "una sola acta de protesta". 
Todas las de escrutinio han ido a las 
Juntas municipal y provincial "sin pro-
testa", completamente limpias. 
Pero el jueves siguiente a la elección 
es el día señalado por la ley para ha-
cer el escrutinio por la Junta munici-
pal del Censo. En tan breve espacio de 
tiempo ocurrió el canbio de régimen: 
ya te" "'nos la República. La sesión de 
la Juhta raunicip-'i, sin embárgó, HQ 
desliza '"anquila. Se hace sin protesta 
el er-rutinio y la ^roclamaci' i de con-
ce j ' ' y... ya al final, a punto de ce- _ 
rrar?-^ U sesi . b :e consignar en actalc.0g " ¿ ^ " ¿ ¡ ^ T t o . 
ñora, puesto que ha sido un punto de 
coincidencia de cuantos han estudiado la 
historia de la política española, que la 
justicia municipal ha sido siempre el ba-
luarte de la organización caciquil, que 
hasta ahora ha sido la que ha imperado 
arbitraria y caprichosamente, siendo un 
capitoste político de los distritos que ser-
vía para estrangular la conciencia del 
adversario. 
Por ello hemos pensado qne la forma 
de remover más profundamente la jus-
ticia municipal es hacer los nombramien-
"•» de jueces• en •los pueblos merrorés ffi 
20 a 25.000^almas, mediante la designación 
por elección; en los pueblos pequeños el 
hombre bueno y en los pueblos grandes 
dando derecho preferente a los aboga-
uno de los concejales republicanos pre-
cia .os su protesta contra la totali-
dad de la emoción por compra de votos 
y coacciones de la Guaruia civi l en la 
puerta de los colegios. De estas afir-
maciones no se acompañó prueba de 
ninguna clase, tan fácil como le hu-
biera sido al concejal republicano re-
querir a un notario (puesto que en cada 
colegio había uno) y que levantara acta 
de las coacciones y compra de votos 
que se estaban realizando en la puerta. 
Pero... ' c'. objetivo estaba conseguido; 
En los de más de 25.000 almas, otorgan-
do preferencia a loa aspirantes a la judi-
catura y a los abogados, haciéndose los 
nombramientos por el procedimiento le-
gal actual, o sea. por terna del juez, so-
metiéndola a la Audiencia respectiva. 
Importa mucho que esta renovación se 
haga antes de que tenga lugar la elec-
ción de Cortes constituyentes, pues lo 
contrario sería brindar al montaje caci-
quil facilidades para que siguiera actuan-
do. Por tanto, la justicia municipal que-
dará renovada en el transcurso del mes 
de mayo. 
También pienso llevar al consejo de 
su ineptitud enhebraron la revolución 
Aquello, trajo esto. 
Si el preámbulo del decreto me pa-
rece de perlas, porque acusa un cono-
cimiento grande de los males que aque-
jan al Ejérc i to y es nancio aquél de 
radicales y necesarias reformas, de las 
que en sucesivos ar t ículos nos hemos 
de ocupar, el decreto en sí ya no me 
parece tan bien. 
La solución que ha encontrado el mi-
nistro de la Guerra para reducir el vo-
lumen del Anuario Mil i ta r es por sim-
se Patriotique" en las calles de Pa r í s ; plista rechazable. Ya apunté esa solu-
la pena irrisoria impuesta al matador ción en un art ículo de 2 de diciembre 
del conde Nardini; l a impunidad de las de 1928, "cuando aún podía yo aspirar 
muertes de Guillermo Wrooman y el a ser de los beneficiados con ella" y la 
doctor Luna; la apoteosis de Germana rechacé por "inmoral". Ahora, además 
consignar una protesta, aunque sea ex-
temporánea y falta de pruebas, para aecreto suspei 
anovarsp en ella v evitar nne toTnpnitratos de arrendamiento, ~ > 
apoyarse en ena y evitar que tomen , ello me he to al habla con ]ag aut(> 
posesión los nuevos concejales, nom- ridadeS valencianas y como en el minis-
brando en seguida una "Comisión ges-jterio se recibe infinidad de solicitudes y 
tora", formada por trea concejales y ¡escritos de protesta de los arrendatarios 
Armando G U E R R A 
o d i c e - r e s u m e r 
Berton, que ma tó a tiros de revólver a 
Mario Platean en su despacho; la glori-
ficación de mademoiselle Uminska, que 
quitó la vida por piedad; el reconoci-
miento del "derecho a matar" en los crí-
menes pasionales; el alborozo de la 
| Prensa norteamericana el día en que el 
¡ Jurado se "trevió a condenar a un ban-
idido de Chicago... : A que seguir! 
Y en cuanto a España , ¿se han olvi-
idado ya las recusaciones injustificadas 
\ que daban por resultado la formación de 
Jurados a la medida de un caso, las i m -
de inmoral, pudiera resultar peligrosa 
para el mismo Gobierno republicano y 
para España , que es en quien todos, t i -
rios y troyanos, debemos pensar; por-
que si, antes de construir la casa nue-
va, echamos a tierra la vieja, pudiera 
suceder que nos quedásemos sin ningún 
hogar. Ya, ya sé, señor ministro de la 
Guerra, y ya se dice, aunque en otra 
forma, en el preámbulo del decreto que 
por muchos generales, jefes y oficiales, 
que pasen a la situación "de retirados", 
a t ra ídos por el señuelo del sueldo en-
punidades de los delitos de todo género,¡tero, siempre sobrarán para atender i 
los errores judiciales como el de la pro-las necesidades del Ejérci to que debe 
tener España en época normal; pero.!; 
aparte de que en m i sentir, y apuntan- ' 
do siempre a tener un Ejérci to minúscu- | 
lo, podrían encontrarse, con m á s calma , 
y "en las Cortes", soluciones m á s en|! 
a rmonía con el interés popular ("intelll-
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MADRID.—Reunión de autoridades 
para tratar del paro forzoso.—^Acuer-
dos de la Comisión gestora de la 
Diputación provincial.—Ayer se inau-
guró el Congreso Hlspanoportugués 
de Tocología y Ginecología (pág. 5). 
presidida por el que desempeña el car-
go de alcalde, "que no es concejal". 
Esto serv i rá para anular las elecciones 
y convocar otras que ya se encargará 
DI esa "Comisión gestora" de que no las 
'pierda la Re¡ lü i. 
Si este atropello se consuma, se de-
pr imirá grandemente el espír i tu públi-
co, porque el pueblo ve que no se ha 
hecho caso de sus designios y que es 
anulado por la fuerza lo que él con-
siguió por su soberanía. 
víncia de Cuenca? 
A l inaugurarse el año Judicial de 
1925-1926, los fiscales de las Audiencias 
hac ían resaltar en sus memorias la dis-
minución de la criminalidad por la su-
presión del Jurado. 
Con razón pudo decir un magistrado genti pauca"), sin lastimar los intereses (párfna 3)—No pued 
de Tucubaya que "el jurado popular esicreados (¡"nolli me tangere"!), ¿no le, : * 6 * F 
una de las m á s abominables institucio-iconvendría'_ rePlto» Por ahora a Espa-
nes democrát icas" . 
PROVINCIAS.—Traslado de los res-
tos del Cardenal Benlloch a Valen-
cia.^Se realizan gestiones para Ue-
ga i^ t la federación de los elementos 
agrarios.—Ha muerto el general P in 
en rec-
tificar el Censo en Barcelona en el 
Ayuntamiento destituido 
he creído necesario conocer la cuestión 
en su aspecto social y comprobar lo fun-
dado e infundado de las protestas. 
Efectuado ésto espero que mañana, co-
mo ya les dije antes, llevaré el decreto 
al consejo que va redactado en el senti-
do de impedir coacciones sobre el tene-
dor arrendaticio. 
Esta tarde procuraré dejar redactado 
para llevarlo al mismo consejo el decre-
to de reorganización del Tribunal supre-
mo. 
E l mimstro de Justicia terminó su con-
versación con los periodistas, rogándoles 
BENAVENTE, 28.—Ha Sido destituido¡hiciesen público que para poder aten-
el Ayuntamiento actual, alegándose que \á*v al excesivo trabajo que sobre él pesa, 
existió coacción en las elecciones. Han|se .ve obligado a restringir los días de 
tomado posesión provisionalmente del!visjta' dejándoios reducidos a los lunes. 
Ayuntamiento los elementos republicano-;miércoles 5' viernes, de doce y media a 
socialistas. ¡dos de la tarde, previa solicitud de 
» • • audiencia a la secretaría particular. 
LAS PALMAS. 28.—El Ayuntamiento 
en la ú l t ima sesión distribuyó los car-
gos de las distintas comisiones munici-
pales entre los concejales republicanos. 
Los monárquicos continúan sin figurar 
para nada en ed Ayuntamiento. Se ru-
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación dijo que 
la Junta de Patronatos constituida en el 
ministerio no tiene por objeto liquidar los 
inorea que el próximo cía 10 se repetí- Patronatos de la Casa Real, sino sim-
rán las elecciones. plemente encargarse de ellos para orga-
¡nízarlos. Añadió que le preocupaba en 
.estos momentos el problema de los obre-E l p n n C i p e r S l b e S C O mejora i1"03 Parados en Madrid y que cree obe-
'dece a la llegada de numerosos obreros 
forasteros. 
Tendrá que permanecer todavía 
tres semanas en el hospital 
—Por la noche me reuniré con el alcal-
de, con el gobernador y con el presidente 
de la Diputación. En la reunión se t r a ta rá 
RFVARTrq 2S—El nríncinP Bibe=?co ! organizar la Oficina de paro con nor-
• j i. J , PRL.°CLP.E lálDes<r0' mas nuevas y procedimientos modernos 
presidente de la Federación internacio-
nal aeronáutica, sigue mejorando de la.s 
lesiones que sufrió en el accidente que 
in te r rumpió su vuelo de P a r í s al Japón. 
La temperatura es caái normal y las 
para atender a los obreros que necesiten 
trabajo después de eliminar a los que no 
sean de Madrid. Esta noche, añadió, creo 
que quedará el problema resuelto. 
Hoy he recibido a una comisión de 
heridas se cicatrizan en buenas condi- obreros parados a los que les he hablado 
ciones. E l principe Bibesco se encuentra!^venst®1s^^d°- , , 
En el campo andaluz parece que al-ñ a y al Gobierno republicano, en tanto i: plazo fijado. E l Ayuntamiento pide \\ molfstP a causa del calor y todavía no:gunos propietarios están alarmados, por-
i 'puede incorporarse, creyéndose que has-1 que temen que con motivo ie las faenas 
ta dentro de dos o tres semanas no se | de siega y tr i l la haya alguna perturba-
que los revueltos elementos se posen. 
en Copenhague 
normas especiales (página 8). 
EXTRANJERO.—Se habla en P a r í s i 
de otro crédito para la política mone- \ 
taria española.—Los Príncipes ingle- ¡ 
ses almorzaron ayer con la familia 
encont ra rá en condiciones de salir del 
hospital. 
Entonces i r á probablemente a Naini-
tal, en convalecencia, pero todavía no 
hay nada decidido. 
Sus compañeros de vuelo siguen tam-
Sp-Ha evitado el "lorlf-niil-,,!disponer de una masa de íefes y oficia" 
i les capaces, como los alemanes en 191», 
de formar batallones para cortar las 
alas a los comunistas, si el caso dega 
ra? ¿Que no l l ega rá? ¡Amén! . . . Pero COPENHAGUE. 28.—Después de inu-!ahí queda la ideicai 
chos esfuerzos reahzados en estos ú l - Que hav que desbaratar, no cabe du-
timos mas. na poa.ao negarse a nni(ja. pero que desbaratar sin pr i - ' real en Fontainebleau. — Se dice en ^'bién mejorando mucho de sus heridas, 
acuerdo entre los patronos y los sindica- sa. Si en hoTa3 veintiCuatro pasaban las ¡| Berlín que Trotski ha pedido permi-
concepciones de Lope de Vega, de las i so para regldir en España.—Medidas 
musas a l teatro, en las cuestiones poli- j , A e , , 
ticas y sociales hay que caminar m á s ;, Para la defensa de la religión en Ho-
lentamente. "Despacio, que tengo pr i - || landa.—Una escuadra Inglesa visi tará 
sa", que es el modo de no caer. 
tos obreros. 
Por tanto, ha podido ser evitado el 
"lock-out", que iba a empezar esta tar-
de y que hubiera privado de trabajo a 
unos 50.000 obreros. 
Sólo los obreros de las fábricas de cal-j Presumo que la celeridad de la pro-
izado en número de 2.500 que han recha- mulgación del decreto que comentamos' 
;zado las proposiciones de mediación del 
Estado, han 
acuerdo. 
quedado excluidos del 
se debe a que el Gobierno quiere, ante 
todo y sobre todo, organizar un Ejér- ' 
cito suyo, republicano, y de aquí er!. 
los puertos alemanes ei- junio.—Los 
rebeldes de Madera han pedido la 
mediación del Obispo de Funchal 
(páginas 1 y 3). 
Muere a los 1 0 1 años una 
Princesa serbia 
clon de orden. Me he puesto 'al habia 
con las autoridades y hemos acordado 
enviar 25 motocicletas para que la Guar-
d a civil pueda vigilar el campo y se dé 
a los propietarios una sensación ds se 
| íuridad. 
En el ministerio facilitaron una nota 
en la que se manñesta que se reciben 
icarias y telegramas de monárquicos y 
'republicanos, quejándose de abusos ca 
ciquiles en la constitución de Ayunta-
mientos. De todo ello se ha tomado ;.ota 
y la solución dy estos expedientes se 
hará con la máxima imparcialidad. 
PÁ^¡£5, 28.—A los ciento y un añosj 
;jde edad ha fallecido la princesa Sarke, . 0 í r a nota de la Dirección de Sanidad 
iKarageorvicht, esposa del fallecido prín- <i3ce que no atenderá las recomendatfb-
jeipe Jorge Karageorgevicht y t ía del rey 
jlAlejandro de Yugoeslavia. 
nes que se le dirijan en favor de ¡os tu-
berculosos que deseen entrar en las ins-
tituciones sanitarias del Estado. La en. 
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trada será por rigurosa antigüedad de 
solicitudes sin atender a influencias. 
Se pagarán todos los 
débitos pendientes 
dad computados por las cifras de percep-ici aplir su elevada misión ha de encon-! 
ción quo ahora se les asigna. t r a r en mí todas las facilidades posi-!. 
El problema ferroviario I?65-, cesando en el mando de la Aca-
' H 1 ^ " - " " » demia general, si fuera necesario. 
L A S E L E C C I O N E S D E C H I C A G O 
a las Cortes El señor Azaña añadió que era posi-ble que por la tarde facilitara una rela-
Ha tomado posesión del cargo de Di-!ción de altos niandos militares. Esta 
rector de Ferrocarriles don Antonio Ve-i anunciada combinación mil i tar no fué En la conversación d ' ministro de Ha-
cienda con loe periodistas ayer macana. |J-¿-Qña^e gV'la "dió'"el ministro, "en" el ¡por f in facilitada ayer, 
un informador le pregunto que si la oaja!3alón grande_ A] acto asistieron el alto! n . . . . „ grandt. 
experimentada por la nioneda extranje-|personal de Ia casai la mayoria de los 
ra era debida a una intervención en ios,funcionariogi personalidades políticas y 
cambios. E l señor Prieto contesto que muc.hos amigos particulares del nuevo 
continuaba el .propósito-de no interve-[D¡rector> 
ni r en los mercados extranjeros. Dijo a | E1 miñistro elogió la persona del desig-
Se ratifica la prisión 
al general Mola 
•a El juez competente ha ratificado 
continuación que había pasaco una Sran nado para el cargo y pasó a ocuparse de i prisión al general Mola, 
parte de la mañana conferenciando corv^ situac¡ón del probiema ferroviario en| El procurador don Alfonso Bilbao ha 
el gobernador y el subgoDernaaor aei;Españai del que ¡ j , ^ en sintesiSi que ¡presentado en el Juzgado un escrito soli-
Banco de España, pero no aio mneun | se r ía pedante el OCUparge de ¿1 en con-'citando la reforma del auto de procesa-
detalle de la entrevista. junio, siendo asi que este Gobierno por! miento y prisión contra el ex director de 
En el Consejo celebrado ayer los mi-¡su carácter provisional liene vida corta.ISeguridad, por estimar que no es respon-
nistros dedicaron, atención preferente at!pUes hay que esperar a la reunión de las sable de los hechos que se le atribuyen 
estudio de la situación de la^ Hacienda jCortes, y por tanto no quería referirse¡s interponiendo, en caso de que sea de-
ocupándose especialmente de los débitos 
pendientes con varios contratistas por 
obras públicas. E l Gobierno expondrá 
al problema en general, del que sólo se ¡negada la reforma, el recurso de apela-
ocupará de detalles concretos como porjeión d.e dicho auto, ante la Audiencia. 
. ejemplo, el despido de obreros que el Hasta dentro ¿e unos días no se co-
próximamente con toda sinceridad la si- |añ0 1917 y a ias relaciones entre el per-lnocerá ia solución que dé el juez al es-
tuación de la Hacienda y al mismo tiem SOnal y las Compañías. Habló luego delcrit0 de reforma. El abogado del Estado 
po hará públicos los remedios heroicos ]a 0bra constructiva de la Dictadura yjdon Gregorio Frailé, designado al efec-1 
que para sanearla se pondrán en practi dij0 qUe había que reformar mucho deit0i se ha personado en este sumario en 
pulosamente y. con la mayor rapidez. 
E l ministro de Hacienda requirió en el 
pasado Consejo a sus compañeros de Go 
bierno para que procuren peducír los gas-
tos de sus respectivos departamentos. El 
ministro espera lás disposiciones que con 
este objeto se han de adoptar en todos 
los departamentos ya que no quiére re-
dactar su .n^ta fundándole en promesas 
sino en realidades. Añadió que actual-
mente se ocupa en estudiar esta cues 
tión de saneamiento del presupuesto quo. 
espera terminar en breve para comuni-
car inmediatamente a la opinión pública 
los acuerdos que se adopten. 
Refiriéndose al alza experimentada por 
los valores industriales en el Bolsín de 
la mañana un informax'or apuntó la idea 
de que la baja de los días pasados fuese 
debida a los rúmores que acerca de la 
actitud de la Armada han circulado es-
tos días por Madrid. El señor Prieto se 
mostró extrañado de que todavía pudie-
ran circular estos rumores que tienen por 
origen algunos incidentes ocurridos en 
los primeros días del nuevo régimen que 
aparte de no revestir importancia que-
daron zanjados en el momento. 
Terminó el ministro diciendo que es-
peraba que en la próxima semana hu-
biese ciertas noticias importantes en el 
ministerio de Hacienda. 
El retiro de los militares 
M ministró de la Guerra recibió ayer a 
los periodisíás a primera hora de la tarde. 
Se refirió al acto de confraternidad cele-
brado por los capitanes próximos al as-
censo, al que asistió con el capitán gene-
ral de la región y el gobernador militar 
de la plaza. Dijo que hoy aejrá. pu-
blicado un decreto aclarando las dudas 
que puedan existir en lo referente al re-
tiro de los militares. Este decreto cons-
ta rá de dos partes: en la primera se ha-
rá constar que todo el que se acoja al 
decreto disfrutará de los quinquenios y 
anualidades que ahora le corresponden 
y en la segunda quedará perfectamente 
aclarado que si las Cortes no aprobaran 
en su día esta; determinación del Gobier 
no pasarían los retirados inmediatamen-
te a sus puestos, sin perder derecho al 
guno. Estaba dispuesto a otorgar las má-
ximas garantías, añadió el señor Azaña 
y desde luego no queremos quitar un 
solo garbanzo a nadie. 
Agregó a continuación el señor Azaña 
que está ya convenido entre los minis 
tros de Guerra y Hacienda la promulga 
ción de Un decreto que establecerá para 
los que quedeíi .comprendidos en el de-
creto los. úfitñcb.o» .átí.. viudeíiad. • y .orfan-
a los Incautos. Desde luego, dijo, no se|San Carlos y en el menaje, enseres e 
lesionarán las obras de ferrocarriles que instrl,m€ntal( y al sostener la acusación, 
constituyen un anhelo nacional, pero ha- habrá de reciamar en su dia ia indemní-
bra que oponerse a las que se consideren ¡zaelón correSpondiente a los perjuicios, 
innecesarias. Hoy declarará el marqués de Hoyos, 
A continuación pronunció breves pa-¡m¡ni¿tro de la G-obernación, como se re-
labras el señor Velao para dar las, gra-lcordará al aqueiioa sucesos, 
cias por su nombramiento y después de' 
ofrecerse al personal manifestó que es-
taba dispuesto a colaborar a la obra de 
la república desde su puesto. 
» « » 
También tomó posesión de su cargo 
el nuevo delegado de los Canales del Lo-
zoya, don Benito Artigas Arpón. Se la 
dió el ministro de Fomento. El acto se 
celebró en el despacho oficial del señor 
Artigas con asistencia de empleados. 
Sin p-er ódicos el ori-
Círoulo monárquico 
independiente 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con ei nombre ce Circulo Monárqui- • 
co Independiente, se ha fundado • una 
asociación que ha de servir de enlace en-
tre los elementos que deseen actuar en 
pro de los ideales sustantivos de la Mo-
erciio 
Para unificar y defender los intere-
ses comunes 
Una protesta en Comña contra la 
variación de nombres a las calles 
BILBAO, 28.—Hoy ha publicado ÓU úl-
t i m o número el periódico "Acción bás-
ica", órgano del partido Nacionalista 
No se le preguntará nunca sobrye 
sus convicciones, pero se le exi-
flirá el cumplimiento de su deber 
Su única misión es la defensa na-
cional o prepararse para ella 
En el Centro del Ejército y de la Ar-1 Vasco ñor falta de numerario. Sin em-! 
lbar-o' continúa el pleito por la propie- maua se ha celebrado un banquete en el 
dad del diario "Euzkadi" y. por consi-;que se reunieron todos los capitanes que 
: «miente la desunión de los e!ementos 'jíi-ihan asistido al curso recientemente oe-
cionalista«. lebrado en la Escuela Central de Tiro. 
' El gobernador había expresado »u de-¡Asistieron además los profesores dei cur-
c i - ión 'de abandonar el cargo si no sejBO y las autoridades militares, 
resolvían la? diferencias por lo que Wca¡ Ocupó la presidencia el ministro de ia 
a las peticiones de los fueros, pero a Guerra, a quien acompañaban el eapl-
1 requerimiento del ministro de Haclenla . j táh general de Madrid, gobernador mi-
'cont inuará en el cargo. litar, director de la Escuela de Tiro, -mb-
Una denuncia contra Cierva ,a u » " " » el * * * * * * 
TerniUiudo el banquete, el general BILBAO. ?.*.-m gobernador .ovi l ha 0 ^ Llano 01iunció un drscuri50 
asistido esta mañana a - - l a s . | ^ . ^ j l * £ e) que después de referirse a la cas-
t radas por la colonia alavesa hom.r ^ celebrar un banquete n Ja 
:de su Patrono J a n Prudencio Esta ^ * * 
ción del Sitio de Bilbao. ha invitada.ar cisciplina amor a 
TLO QUE SIGNIFICA T-A TíKBROTA DTfl ' BIO B I L L ' 
("Birmingham Maü".) 
cia será presentada al fiscal general d^lla soberanía del poder clv l . Termmó su 
la República que va iiene conocimiento;discurso saludanco al Gobierno y gando 
vivas a España y a la República. V 
I E l ministro de Guerra contestó a e* 
Contra ia modificación |tas palabras diciendo que era uu gran 
iionor para él ponerse en contacto por 
de ella. 
Actualmente se están recibiendo las ;dad Pavada de la que fue familia real,,^ 
merO de mayO adhesiones en la Secretaria provisional. se P ^ . a prohiba, durante dicno espa-; ^ 
— instalada en la3 antiguas oficinas de la ,^0 de tiempo, las enajenaciones, tanto 
El ministro de Trabajo dijo a los pe-¡Asociación de Reacción Ciudadana, calle de muebles como de inmuebles, que p-e-
del Sacramento número 6, y cuantas per- tendan efectuar los miembros de aquella. 
Por tanto, el Gobierno nrovisional de| 
l i Ü 1 0 ! 
de nombres 
rlodistas que con motivo del paro de pri-
mero de Mayo recibe numerosas consul-
tas. 
—El criterio del Gobierno—dijo—es 
que ese día festivo se teumpla con tanta 
severidad como la fiesta dominical, sin |_p^^.aJ"^^"^] jado^"para 'qUe"por to-lcientey al caudal privado del ex Munar-: 
perjuicio de que el paro se extienda a |og ellog sea apvobado el Reglamento de-jca don Alfonso de Borbón y de sus pa-| 
" flintivo de la Asociación y elegida su ¡nentes por consaguinidad y afinidad 
Junta dirsetiva, tomando también acuer- dentro del cuarto grado, mientras no se 
sonas simpaticen con la idea deben solí-!, ^ r l m i cooie: 
citar su inscripción sin pérdida ce t iem-¡ l í^Kepubl ica decre.a: 
_0 Articulo único. Quedan prohibmas to-i 
Próximamente se convocará a Junta ¡das las enajenaciones de bienes pertene-' 
primera vez con el Ejército, para traer-
le los más cordiales saludos del Gobier-
j Pro. ¡ 10 de la República. Estoy uniao al Ejér-
solicitando que m f se alteren los nom-í «"ti lento de - — r a la Patria, por el 
otras industrias y trabajos de la vida 
nacional, claro es que, procurando cau-
sar al público las menores molestias po-
sibles. En cuanto a los periódicos mi 
opinión, conforme a ese criterio del Go-
bierno, es que deben descansar quienes 
lo hacen el 1 de mayo. Es decir, que ese 
día no habrá periódicos de la tarde ni 
al día siguiente de la mañana. Se me 
LOS sobre la forma más práctica de lle-
var a cabo su actuación, 'siempre con-
forme con los fines perseguidos. 
Por lo tanto el Círculo Monárquico in -
dependiente no tiene de momento otra 
finalidad que la de agrupar lo antes po-
arguye que los vendedores t rabajarán i^ble el̂ eníoao f n^'n?;f "¿8t°« an^ 
por la mañana, el día del paro, pero eso i laborar legalmente dentro de ^ J ™ r -
es Inevitable y lo hacen también los do-1mas y dirección que impongan la majo-
mingos, y además, son pocas horas. La! "a óe sus afilados. 
medida afecta a todos los periódicos de 
Madrid y provincias. 
Patronos, obreros y público se darán 
cuenta del natural deseo de dar la má-
xima solemnidad a la primera fiesta del 
Trabajo que se celebra después del ad-
venimiento de la República. 
S £ L O H A N P R O H I B I D O L O S 
M E D I C O S 
trastornos de toda clase que estos he-
chos producen. Añade que cuando se 
quiera honrar a un personaje se le de-
dique una nueva calle, sin alterar los 
nombres tradicionales. 
La constitución de dicha asociación 
está autorizada por el Gobierno de la 
República, habiendo cumplido todos los 
t rámites legales." g«£ 
El bil ngüismo en el país vasco |paña 
Una numerosa Comisión de todas las 
terminen totalmente los t rámites de la i 
incautación de los adscritos al Real Pa-. —• 
trimonio y el inventario de los mismos.! 28. - El "Echo de Paria" dice: 
LaS Embajadas I cíue el sefiü1, P^incare. bastante mejo- SEVILLA, üb.---Esta noche en el Go-
irado de su enfermedad, ha aprovechado bierno civil se han reunido representa-
En la visita que ayer mañana hizo al'estos días de buen tiempo, paseando por ciOiie'S de socituades obreras presididas 
ministro de Estado el doctor Marañón, ¡os bosques de los alrededores de Par ís . Por c! gobernador. Han asistido las de 
se excusó do aceptar el cargo de emba-; wg+o no obstante los médicos le han in la Unión General de Trabajadores y so-' 
3M?0r fe ^Esfaña^ en Pa^íS, para qUe ha'i dicado la oecéSWftd de que 
ma sido designado. i2L JS* 0 ^ ^ 1 , -
sesión del Consejo general del Mosa ni oonfed 
rodean en el ministerio. Agregó que no 
iba a trazar un plan, sino las ideas que 
le guían como ministro de la Guerra. 
E l Ejército no tiene otra misión que 
la defensa nacional en tiempo de guerra 
y en tiempo de paz la de prepararse pa-
nrohihPtl la*? n í a - 'a la guerra y ninguna otra más. Agregó 
OV tJ iumugii met ^ han llegado al Cr0blerno pacíficamen-
n fo<;tar;onPC |te sin comprdíneter al Ejército ni apo-
iyarse en él, pues así éste conserva toda 
su fuerza moral. Al Ejército no se Ift pre-
guntará nunca sobre sus convicciones 9 
ideas, pero se le exigirá siempre el cum-
plimiento de sus obligaciones y nada 
Explica minuciosamente el ministro lo (^alistas, que hablaron de la manifesta-
o en las relaciones internaciona-
Pero es preciso que sea fuerte, bien 
con buena instrucción para que 
la cabeza de los Ejércitos 
Me han visitado los dueños de los res- r«j~iSrT«'««íft.^o ira«r.a vi^ití1) nver al rl.M Metrnnnlitnnn entidades de cultura vasca visito ajer ai cei aaeiropoinano 1 — „„„Q,.oi â VHmpra enseñanza ..au.auc^ ^uuipcuim UCÍ m^wupuu.-miw general de Pri era s  
para hablarme ce esto y les he contesta-:dliec^ | ^ e Ingtrucción públlCa pa-
do, que si las organizaciones obreras se 1* í. , +„„,v„ Aa han** ^ 
dpóirtpn a bnlo-ar ese rtia nn ê IHIPÍIP im ra hacerle entrega de unas bases s 
deciden a nolgar ese día no se puede !m-|la impjantación del bilingüismo en 
al de Trabajadores y s o W i ™ ^ * 1 6 3 - a.cabar partido comunista, y h a n ^ í m entos de Caballería de 80 hombres ümon Gener B E R L I N , 28.—La Embajada de Espa- PARIS, 28.—A pesar de las disposi-i'ista; 
movü. 
pedir que lo hagan. Mi impresión es que 
pararán "Metro", t ranvías y "taxis". 
Visitaron al ministro una comisión de 
obreros de Artes gráficas, despedidos con 
motivo de la resolución de la huelga úl-
tima y otra de patronos y obreros del 
puerto de Tenerife, que le expuso un pe-
queño conflicto de salarios que tienen 
pendiente. . .. :' 
escuelas primarias. 
Las conclusiones son: 
las candidatura de Alvarez del Vayo pa ra i " "^" ; , hQ h«Kw« ií •„ 1 f 1del P^mero de Z-Iayo. El gobernador haiinterf!S nacional le guiara en su proposito 
locupar el puesto de embajador de Es-i ¡ J 0 * * habido que lamentar el atro-j trasladado al Gobierno las peticiones y. SJ ?eSuro estoy, dijo, que las Cortes, el 
pello de UL niño de cinco anos, que re-;espaia rec-;b-r Rlañana la resolución Ejei 
E l ministro de Comunicaciones mani-
festó a los periodistas que había sido 
acordada la suspensión por tiempo inde-
finido de las' oposiciones de auxiliares 
femeninos del Cuerpo de Correos, a re-
serva de la tramitación del expediente 
que hoy comienza a instruirse. Si de él! de Barcelona. 
—agregó el ministro—resultaran cargos 
contra el tribunal nombrado, desde lue-
go procederé a sustituirle, pero si no re-
sultase cargo alguno, no pienso remover-
los, pues no tengo prejuicio ni animosi-
dad alguna contra los señores que lo 
forman. 
Terminó diciendo que hoy había podi-
do reunirse con los directores generales 
para planear reorganización y reformar 
y distribuir y ordenar los trabajos que 
sobre cada Cuerpo ha de pesar. La re-
unión duró más de una hora. 
tro de Economía se ha encargado don 
Domingo Pallerola. 
Comunicaciones. — Don Darío Pérez; 
don Carlos Esplá; don Marcos Miranda, 
gobernador civil de Córdoba; don Adolfo 
de Miguel, comisario general de Policía 
El secretare general 
de Comunicaciones 
Ayer tarde a primera hora el ministro 
de Comunicaciones dió posesión, en el 
Salón de actos del ministerio, a don Jai-
me Vera,. nombrado .secretarlo: general 
del departamento, cargo creado reciente-
mente y único en los diversos ramos. 
Concurrieron el subsecretario, directo-
res generales, alto personal, jefes de ne-
gociados . y numerosos funcionarios de 
ambos cuerpos, especialmente de Telé 
grafos, al que el señor Vera pertenece 
recibió la visita del general Franco 
con el que conferenció acerca del asun-
to de la defensa del general Berenguer. 
—Me ha dicho—dijo el señor Azaña a 
los periodistas—que existe una disposi-
ción que permite que él pueda en su si-
tuación actual encargarse de la defen-
sa. Yo desconozco esta disposición y me 
parece que estando en otra región eso 
- ! no es posible; pero, desde luego, consi-
en excedencia'con la categoría de oficia: jero que la defensa es cosa primordial 
primero. 
Primera. La, enseñanza primarla debe 
darse, por razones pedagógicas, (n la len-
gua materna. 
Segunda. En consecuencia, en las zo-
nas en que la lengua dominante sea la 
va?ca, procede el empleo de la lengua 
vasca y de textos escritos en ella, cómo 
vehículo de enseñanza, además de in-
cluirse su estudio en el plan escolar. 
Tercera. En las zonas en que es el 
castellano la lengua más extendida, ha 
de ser, naturalmente, el vehículo de en-
s e ñ a r - a ; y , 
Cuarta. Sin perjuicio del carácter ins-
trumental que una u otra lengua hayan 
de tener en las zonas antes dichas, pro-
cede la ínseñanza del castellano, del que 
nadie r uiere prescindir, en las de ma-
yoría vasca, como así es de desear sea 
abiertamente permitida la enseñanza_ del 
euskera en aquellas en que la enseñan-
za se dé en castellano. 
E l ministro manifestó a los represen-
tantes vascos que encontraba dichas pe-
ticiones de acuerdo con las más moder-
paña en Berlín, de cuyo asunto ha pu-
blicado la Prensa varias informaciones. 
* * * 
B E R L I N , 28.—Circula el rumor de que 
jército y el país, aprobarán mi labor. 
sultó gravemente herido, el atropello dei de"! mismo. Parece ser que e f Gobierno iDecid a vuestros compañeros de provin-
tres t ranseúntes por un automóvil que1 no quiere autorizar ninguna manifesta-¡c'*18 que el Gobierno y el ministro ponen 
emprendió la huida, y, por último el c'ón en Sevilla el Primero de Mavo y ,eri la Institución militar sus ojos con 
•A que en otra alguna. Recibid nues-
os predilectos que 
^ " í " . " " " " *0' y"^""1 c' juuHJt-»»»» 4uciax .ooeiio de lm t ranseún ' e nn- un autn-i,;íue sóio se celebrarán algunos mítines. Irnás fé ^ e  8 
el Gobierno español tiene el propósito d e | ^ . ° 4 ^ ^ un aut° L s comunistas pensaban celebrar un mi- ¡tros saludos como hij 
nombrar embajador de Berlín al prof^-¡ 5^e_.al fiacei un viraje se metiój t¡n una manifestac¡ón- Los SindiCalsois de la República. 
sor dĉ n Américo>ide Rastro, qjie actual- 611 la , acora, 
mente da un curso de conferencias en 
esta capital. 
Según parece, el señor Castro ha sido 
llamado a Madrid. 
Un asunto de espionaje 
PARIS. 2 i.—Lá Policía de Seguridad 
Ci -1 j 1 i r - ^ka detenido cuando se disponía a salir 
t i COnae ae la V inaza de Pa r í s a un individuo peligroso, 
listas también preparaban un acto y otro' Fué ovacionado con entusiasmo, aplau-
los socialistas, pero todo ha quedado su-jsos que se repitieron al abandonar el lo-
peditado a lo que el Gobierno decida. jca! de! Centro. 
Rectificación del censo 
cono- SEVILLA, 28.—Se ha puesto al habla 
ROMA 28—El conde la Viñaza exiCÍdo en ciertoa esculos por Paul y que: el gobernador con el presidente de la 
embajador de España en el Quirinal haise dedicaba, según parece, a reclutar Junta del Censo para que comience en 
sido recibido hoy por los Reyes de Ita-!en los ^ t a b ^ ^ la labor de rectlflcacion del 
lia en audiencia de despedida. Luego fuéicac3os a Ia defensa nacional, los agentesj sm0, 
invitado a almorzar con los Soberanos, j secretos necesarios para servir a sus pía- R / íanlfeStaCÍOneS-en Toledo 
Baflía mn^PÍPrn rn nes de espionaje. 
Dduia, consejero co-i -RV d p ^ d n AT-, E; detenido era portador de una con-; TOLEDO, 28.—A mediodía llegaron el 
siderable suma de dinero, cuya proce- capitán Sediles y el teniente Rubio, des-
dencia no supe explicar. de Algodor. donde se apearon del ex-
Ha sido nombrado consejero comercial I También se le intervino un carnet con preso y fueron recibidos por una comi-
mercial en París 
El cese del Gobierno anterior 
Ayer publica la "Gaceta" un decreto 
de la Presidencia disponiendo que cesen 
todos los ministros que constituían el 
Gobierno anterior. Esa disposición lleva 
fecha 14 del actual. A l nombrar a los 
ministros, se les designa por su nombre 
y apellidos, suprimiéndoles los titules 
nobiliarios. 
L a defensa de Berengu-er 
en la embajada de París don Carlos Ba-; anotaciones de cifras. La Policía trata sión áfl Ayuntamiento de Toledo y mu-
ñas normas de la pedagogía, y que creía día, perteneciente a la carrera consular, i de establecer la verdadera identidad de;;c.ho Publico. Una comisión de ferrovia-
firmemente que el Consejo de ministros y ex subsecretario de Hacienda, ¡detenido. no3 obsequio con flores a la señora de 
las vería con sumo agrado y que queda-
rían totalmente satisfechas las aspiracio-
nes de Vasconia. 
La apertura de ios 
Bancos el día 2 
El decreto que autoriza la apertura de 
los Bancos, el próximo día 2, durante 
cuatro horas, dice: 
Para evitar las perturbaciones que la Ayer mañana el ministro de Guerra j ¡nactjvidad bancaria durante tres días 
Una interviú con Fer-
nando de los Ríos 
PARIS, 28.-—El diario "L'Oeuvre" pu-
blica una_ "interview" con don Fernando 
de los Ríos, quien declara que España 
an 
Sed-les. En Toledo les esperaban el al-
— icalde y los concejales republicanos y so-
cialistas, y la multitud con banderas y 
S CU ; bandas de música. Se trasladaron al 
\irt n s i v n v i A Ae\ T'arv***»!-» Ayuntamiento en manifestación, con la 
U í l pe t rque Oe ¿ ^ a g r e D banda de la Academia de Infantería. El 
• ¡alcalde, señor Ballester y el capitán Se-
ZAGREB, 28.—Ayer han hecho expío- files' Pronunciaron discursos désela 1 
cnqcoxKu 
mediante la actuación de una sola fuer-
za, debidamente organizada. 
Con este objeto se están federando las 
Delegado del Gobierno 
en la Telefónica 
La "Gaceta" publica ayer un decreto 
nombrando a don A'.'.relio Lerroux y. Ro-
mo de Oca, delegado del ministerio de 
Comunicaciones en la Compañía Telefó-
nica. 
Visitas! 
y así se lo he manifestado, que para 
iwiiiiiaiiiiieiiiiiiBi'iiniiiiiBiiiiimüiBiiiniiiiiBüiiiBi 
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Bulili «i San iattrit, 3 - MICRO 
consecutivos podría originar, por la cir-
cunstancia de ser festivos los primeros 
del mes de mayo próximo, es convenien-
te establecer la habilitación parcial de 
un día intermedio para las operaciones 
m á s indispensables; en cuya virtud, el 
Gobierno provisional de la República, 
decreta: 
Artículo único. Se habilita el día 2 
de mayo próximo para' que los Bancos 
puedan realizar las operaciones ordina-
rias, teniendo al efecto abiertas sus ofi-
cinas durante cuatro horas, así como 
para el cobro de letras vencidas y para 
la práctica de protestos." 
Los bienes de la Familia Real 
debe tener una estructura federal, que sión cuatro Daou^tes nn*» rnntonfar terraza del Ayuntamiento. Después mar-1 Con este objeto se están federando las 
requiere una flexibilidad jurídica suñ- bombas v aue imn* ' r t e a ™ ™ ^ ^ al Go™*™ civil donde fueron I Cámaras agrícolas por regiones; con los 
cientemente amplia para permitir eme i y ,que unos desconocidos ha- rec}b,:dos por el gobernador. Desde uno, representantes de cada Federación se 
las provincias se agrupen y las regiones'D coiocaílo en uno de ios macizos del de los balcones, pronunciaron discursos ¡ formará un Consejo Nacional, en el que 
se definan exactamente, con arreglo a jParCe de San Tomislav. Afortunadamen- el gobernador y el alcalde, excusando •= 
su evolución histórica. El ministro añadió i ^ a exPl0slón de estos artefactos no ¡éste a Sediles por padecer afonía. Di-
que prevé un sistema parlamentario for- P ^ u j o víct imas n i daños materiales ¡suelta la manifestación, el capitán Sedi-
les, con el alcalde, fe dirigió al Gobierno 
militar para cumplimenta.!' al general, 
f!gobernador. Luerro se retiró con su es-;tá encargada de mancomunar todas las 
posa al dom'cilio de su padre que es (Corporaciones agrarias castellano-leone-
mado como anteriormente por dos Cá-
maras: una elegida por sufragio univer-
sal, y otra en la que se encuentren re-
presentados todos los grandes Intereses 
del país. 
En lo que se refiere a la cuestión de 
cultos, el señor De, Loa Ríos declaró que 
en breve será proclamado el régimen de 
libertad, con arreglo a un proyecto al 
En la "Gaceta" se publica ayer el si-
guiente decreto: 
"Como medida necesaria hasta tanto 
que, concluida la incautación de los bie-
nes adscritos al Real Patrimonio, se de-
terminen de una manera perfecta los que 
constituían el mismo y los de la propie-
apreciables. 
« B l i l l i l l l l i l i H ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
que la eficacia de las mismas sea más 
rápida. 
La Cámara Agrícola de Valladolid es-
nistro terminó 
agrario, sobre 
grandes líneas un vasto proyecto de re-
formas, parecido en cierta forma al sis-
tema de nacionalización de las tierras. 
Un comentario incjlés 
militar retirado. A las seis y media de sas 
la tarde, se organizó una manifestac'ón 
presidida por el alcalde y el capitán Se-
diles, con las banderas de los Círculos 
republicanos y sociedades de la Casa del 
Pueblo, que se dirigió al cementerio pa que el clero aporta su adhesión. El mi- !Hn/J fí : ! . 
 f p i r . hablando del problema ¡"TT.,.?^ f16^8",,^ 61 P 6 ^ ™ comunista ra ofrendar flores en las sepulturas de 
el cual expuso en sus „™-Iue ^Die rno esta demostrando ios republicanos toledanos, 
gran serenidad y energía en el modo de 
salvar una situación difícil. 
Las graves cuestiones de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado y la es-1 
tabihzacíón de la peseta—añade—han; 
S e n t 0 e í T w a l S , a S COrteS ^ VALLADOLID, 28.-S.: están realizan-i -ituyentes y hay grandes esperanzas de do activas gestiones con el f i n de unir i LONDRES, 28.—El corresponsal del "Times" en Madrid haoe resaltar la im-
portancia de algunas cuestiones que apa-
Federación de elementos 
agrarios 
S d S L T ^ S f S J M ^ S ? !tOd0S 103 * ] * ™ ^ a^anos y diferentes! ^ W ™ Í ! ^ M S ^ Ia na-¡organismos que representan los intereses! recen en el horizonte de la nueva Repú- ción acepte las responsal-Üidade. de su='de 1« ^ 8 m5.ereí3eyl,^0,KUXA, 28.-E1 gobernador civil ha 
blica española y entre ellas la inestabili- destinos. «M«ifMMM» de tus • de la clase agrícola y para unificar y dirigido una circular a los alcaldes y a 
La fiesta del primero ríe mayo 
VIGO, 28,-La Casa del Pueblo ha pu-
blicado una nota en la que dice que re-
caban de la Cámara de Comercio, del 
Círculo Mercantil y de la Federación Pa-
tronal el cierre del comercio durante la 
fiesta de! Primero de Mayo. Añade en la 
nota que en dicho día no se fabricará 
pan ni se abrirán bares y cafés. En los 
muelles no se efectuará ninguna opera-
ción y no circularán ni tranvías ni ta-
xis. 
Las D'putaoiones 
COR S , 28 —El gobernador civil ha 
Estado.—Encargado do negocios de Pa-
namá, en visita de despedida; general 
Burguete y coronel Morales. 
También le visitaron el doctor Mara-
ñón y el señor Alvarez del Vayo. con los 
que celebró una conferencia-
Guerra.—Gobernador civil y alcalde de 
Burgos; teniente coronel Liniers; capita-
nes generales de la sexta reglón y de 
Baleares; agregados militares de Italia., 
Perú y Colombia; agregado aeronáutico! 
de Italia; general Vülabrille; teniente co-
ronel Mangada, cpn una comisión de Ja-
ca: generales López Redas y Fez; rector 
de la Universidad de Valencia, y o1 ros. 
Marina.—Gobernador civil de Ponteve-
dra, el alcalde de Jaca con una comisión 
de vecinos, el- director de Sanidad del 
puerto dé Villagarcía, una comisión de 
opositores a Sanidad de ¡a Armada y los 
señores Alvarez del Vayo, Ibarra (don 
Tomás) , Uriarte, Goy de Silva y el ca-
pitán Barrón, de Aviación. 
Fomento.—Vicecónsul de Grecia; gober. 
nador civil de Huelva; delegado de Ha-
cienda dé Albacete; Montepío de agen-
tes de Madrid. Gáceres y Portugal, y una 
comisión de los f, c. del Norte y de 
Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Economía.—Una comisión de olivare-
ros de España r una representación de ¡a 
C*sa de Cataluña; otra de la colonia 
catalana; el agregado comercial de Ru-
mania; don León Astola para hablar al 
ministro acerca clr? estudios cinematográ-
ficos: una comisión interTíida por repre-
sentantes de las cinco Escuelas de In-
genieros; el nuevo delegado da la Con-
federación- del Pirineo oriental, don Ra-
món Compte, yríúicia comisión de uveros 
de Almería. 
De la secretaria- particular del mlnJs-
— ¿ E s t á ia señora? 
—Pues no me acuerdo "ST me ha dicho que es-
taba enferma en cama o que estaba fuera, de 
compras. 
("London Opinión", Londres) 
LA PATRONA.—¿No creen ustedes que nuestra cocinera es muy 
buena? ' 
UN HUESPED.—¡Oh! En el terreno moral, sin duda alguna. 
("The Humorlst". Londres) 
4 J 
defender las aspiraciones de la misma,'las Comisione-:'de los Ayuntamientos re-
cordando a éstas su carácter de interi-
nidad, y diciéndoles que se limiten a des-
pachar los ' asuntos ineludibles que no 
puedan ser diferidos. 
« * » 
HUELVA, 28.—Bajo la presidencia del 
gobernador civil señor Maeso, tomó po-
sesión esta mañana la comisión gestora 
de la Diputación. Fué nombrado presi-
dente el señor Cordero B-1!.-por ei cis-
^trito _de Huelva-Moguer; vicepresidente, 
;el señor Campos Sánchez; por el distri-
to de Aracena y vocales, el diputado se-
ñor Ojeda, por el distrito de Ayamont" 
V f l señor Reyes Rodríguez, por el es-
tr i lo de Lia Palma. No hubo discureoe. 
*• * # 
HUESCA. 28.—Se ha constituido la nue-
va Diputación provincial, en la siguiente 
forma: Presidente, don Arturo Navarro, 
jpor Huesca: diputados; don Arturo Na-
varro, por Jaca; don José María Víu, por 
Barbastro; don Juan Valtnvia, por Fra-
ga, y don José Navarro, por Bena barre. 
» » « 
LUOQ 28.—-Esta mañana se constitu-
iyo la comisión gestora de la Diputación, 
iqu- la forman un representante de cada 
¡uno de los seis distritos de la provincia, 
i En votación secreta, fué elegido presi-
dente don Daniel Vázquez Campos, y vi-
icepresidente don José Rodríguez López. 
E L AUT0MOVIÜSTA._La culpa es da usted, que ^ V ^ S r T . ^ i i r ^ 
no sabe andar. Yo hace veinticmco años que soy!í?('ñor Vázquez un .'ü^nifica.-io triunfo oe! 
Chófer . ¡portellsmo. A petición del representante 
de Mouforte, señor Tizón, dió el elegido 
E L ATROPELLADO.—Pues yo hace cincuenta años 
que soy peatón. 
("Pages Gaies", Iverdón) 
satisfacciones, diciendo que no tenían re-
lación alguna con Pórtela, al cual co-
nocía únicamente como ex ministro y 
propietario ¿e an diario de Vigo. 
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Madame Curie en Córdoba. Por Tarragona se han expor-
tado siete millones de kilos de aceite. El traslado de los 
restos del Cardenal Benlloch 
A Y E R F A L L E C I O E N V A L E N C I A E L G E N E R A L PIN R U A N O 
Exposición de la Cámara uvera | La exportación de aceite 
ALMERIA, 28.—La Cámara oficial uve-l TARRAGONA 28.—La pasada semana 
ra ha elevado una exposición al Gobier- se embarcaron en el puerto 700.000 k i -
no en que relata los antecedentes sobre los de aceite, la mayoría con destino a 
la prohibición de entrada en los merca-;Italia. En lo que va de año se han es-
dos norteamericanos de la uva de Alme- 'portado al extranjero siete millones de 
ría. y solicita se gestione la reapertura kilos desde el puerto de Tarragona, 
de dichos mercados. —En la madrugada últ ima fué alcan-
. . zado por una máquina en la estación de 
Muerto por un tren | M . z. A. el empleado José Plá, de 47 
A V I L A , 28.—En el kilómetro 119 de lajaños, que se hallaba de servicio. Trasla-
Jínea del Norte un tren arrolló al veci- dado al Hospital, falleció a poco de in-
na de Avila, Nicomedes Hernández Her- gresar. 
nández, de sesenta y cuatro años, que 
quedó muerto en el acto. Fué identifica-
do por un hijo político. 
—Por cuestión de intereses sostuvie-
ron una reyerta en el pueblo de Aréva-
S [ H U I I D E « i í l P i C l i F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i / I I L A G ü O S H E N U N 
D E H D E S I 
Los restos del Cardenal Benlloch, 
a Valencia 
VALENCIA, 28.—Los concejales seño-
res Monmeneu y Barrera, de la Derecha 
lo los vecinos Nicolás González e Isidro Regional el primero y de la Derecha Re-
Gómez, y éste causó al primero cinco he-
ridas de carácter grave. 
—Se ha celebrado el entierro del in-
tendente del Ejército don Luis Muñoz 
Ráenz. Asistió gran concurrencia. Por 
'isposición del finado no se rindieron al 
•b-er honores. 
Disparan sobre un policía 
ALMAGRO, 28.—En la calle de Juiia-
publicana el segundo, han sido comisio-
nados para entender en lo referente al 
Dicen que cuatro niñas han visto 
aparecer a la Virgen en e! templo 
HUESCA, 28.—En toda la capital se co-
menta con extraordinario Interés el si-
guiente relato sobre un hecho prodigio 
so que se dice ocurrido en el pueblo de 
Torralba de Aragón. La Prensa local ha 
comenzado a ocuparse de él y las auto-
ridades eclesiásticas realizan Investiga-
ciones para depurar la veracidad de los 
hechos. 
Estos, en su aspecto puramente exter-
no e Informativo, y sin prejuzgar nada 
lo tocante a su contenido, ocumeron de 
la siguiente manera: 
Cuando un grupo de n iñas Jugaban eo 
la "lonja" o atrio de la Iglesia parro-
quial, según costumbre, sintiéronse cua-
tro de ellas movidas a mirar por una 
abertura de la puerta que da al Interior 
y vieron, según después dijeron, a una 
mujer de luto, cubierta con un manto, 
que asía nn rosarlo y un libro. 
Sorprendidas por ello, marcharon al 
traslado a Valencia de los restos del colegio a dar cuenta de lo visto a su 
Cardenal Benlloch. Se ha hablado con,maestra- Esta mandó llamar al cura pá-
el capitán general para saber si se han|rroco' ^ Jesús Lera, que en aquellos 
de rendir honores militares al ilustre j P10111611̂ 3 se encontraba entregado a las 
purpurado, respecto a lo cual se ha ele- ^ J f ^ su ministerio, en el vecmo 
vado consulta al ministro de la Guerra. P ^ , , ^ ! R(*res- Parro?fuIâ ?T: 
Mañana o pasado, saldrá la comisión ^ . J f e ^ P e ^ ^ 
para BurgosPLos restos llegarán a n u e s - t e ? ™ ^ 
fuga rificará el traslado desde la estación del 
A l llegar a la iglesia de la Madre de Norte a la Catedral, donde se celebrará 
Dios, se le unieron dos desconocidos que la misa de Réquiem, y acto seguido, se- [¿f 
'r r á llevado el cadáver a la capi?1-
Virgen, donde recibirá sepultura. 
E l general Pin Ruano ha muerto 
puerta. Perseguidos los tres por el po-
licía, llegaron a las afueras de la po-
blación, donde volvieron a disparar con-
tra su perseguidor, internándose al fin 
en el campo protegidos por la obscuridad 
de la noche. En la. huida dejaron aban-
donados varios útiles para el robo. 
Madame Curie en Córdoba 
CORDOBA 28.—Madame Curie ha v i -
sitado la Catedral detenidamente, acom-
pañada del alcalde. Por la tarde marchó 
a Sevilla. 
—El capitán general ha anunciado «u 
sonas adultas antes dichas penetraron y 
realizaron un registro minucioso de la 
dispararon sobre el policía sin hacer ^ nevadT P T C ! ^ 
blanco E l tiro fué a incrustarse pn nnn llevac}0 f caGaver a la capuia ae la tiguas, tales como sacristía, etc., pero 
nada encontraron. Con todo género de 
precauciones repitieron el registro, tam-
bién infructuosamente, en vista de lo 
VALENCIA, 28.—Esta tarde falleció el i cual salieron y volvieron en compañía de 
que hasta el día 15 fué capitán general las niñas, que presenciaron nuevamente 
de la región, general Pin Ruano. Toda lia visión antes descrita, 
la Prensa valenciana dedica al fallecido; Mientras esta nueva inspección se rea-
general y perfecto caballero, cuantos i lizaba, congregóse todo el pueblo en la 
elogios se deben hacer & un hombre de ¡iglesia. Las niñas seguían viendo a la 
su valía y de su honradez. "señora", esta vez delante de una Ima-
¡gen del Sagrado Corazón, colocada en el 
altar mayor, en el lado del evangelio. Re-Alcalde multado 
ZAMORA, 27.—El gobernador ha mul-
tado con 250 pesetas al alcalde del pue-
llegada V esta capital' mañana, v i s i t a rá ibl0 de Villamor de los Escuderos, por no 
los cuarteles y a las doce habrá una dar cuenta <3e que un perro rabioso ha-
recepción en el Ayuntamiento. bía mordido a varias personas, y llamar 
fiere la maestra cómo entonces oyó a 
las niñas que decían: ¡Mírala, es igual 
que la Dolorosa que hay en el otro altar' 
Entonces la profesora mandó a las ni-
ñas que preguntara a la Virgen qué es 
mordidos. 
Premios de un concurso 
L a conservación de un monumento 
GUADALAJARA. 28.—El gobernador 
civi l ha comunicado que ha dado Ins-
trucciones a la Guardia civil de Cifuen-
tes para que impida al dueño del mo-
nasterio de Ovila, que continúe desmon-
tando los restos del edificio, asi como el 
traslado de trozos arquitectónicos ya des-
montados, por vulnerar las disposiciones 
oficiales sobre la defensa de la riqueza 
monumental y artística, y el alcalde le 
dé cuenta del estado actual dicho mo- g e n t e s estudiantes: Jesús Alda, premio 
del Rey don Alfonso X I I I ; Benito Pari-
cio, premio de la Academia Española; 
Enrique Amada y Julio Mata, premio 
de la Academia de la Historia; Amado 
Fernández, premio de la Universidad; Je-
a una curandera para que asistiese a los ^ Q"6 ¿ " f ^ ' , y la n)ñf ide d0Ce Josefa Puértola, que fué la que duran-
te más tiempo gozó de la vtsión, refiere 
que respondió: "—Qua no maltratéis 
I n g l a t e r r a n o a c e p t a l a U n g r a n e s c á n d a l o e n l a 
p r o p o s i c i ó n f r a n c e s a D i e t a s a j o n a 
L a escuadra inglesa visitará en COLISION ENTRE RACISTAS, S 0 -
lunio los puertos atemanes CIALISTAS Y COMUNISTAS 
Se dice que Francia va a negociar|Grandes maniobras navales en el 
un Tratado comercial con Rusia I mes de maye 
WASHINGTON, 28.—En el d e p a r t a - ¡ ^ ^ j ^ g BAUTIZARA HINDENBURG 
mentó de Estado se gruarda gran reser-; M, ipw/^ APORAZADO 
va acerca de la no aceptación por I n - E L NUEVÜ AÜUKA^AUU 
glaterra de las proposiciones francesas . 
relativas al acuerdo naval. DRESDE, 28,—En la Dieta de Sajo-
E n los círculos políticos se confía en nia ha habido grran escándalo, produ-
que laa actuales negociaciones no serán |cido por el discurso pronunciado por un 
suspendidas. I joven diputado nacional-socialista, quien 
» « # dijo "que si bien no podía afirmarse que 
PAHIS, 28.—En el Consejo de mlnls-; todo marxista fuera un criminal, si po-
tros celebrado esta mañana , Briand hizo j día asegurarse, en cambio, que todo c r i -
su acostumbrada exposición acerca de I minal era un marxista". 
la s i tuación exterior, informando a susj A l oír estas palabras, los diputados 
comunistas y socialistas se precipitaron 
contra el orador. Este, ayudado por sus 
amigos, hizo frente y se produjo una 
colisión con escenas de gran violencia. 
Los ujieres de la Cámara tuvieron que 
realizar grandes esfuerzos para separar 
a los contendientes. 
E l presidente levantó la sesión e hizo 
desalojar las tribunas. 
I Cuando se reanudó la sesión, manifes-
| tó que el diputado nacionalista, cuyas 
palabras habían sido causa de los dis-
turbios, había sido excluido de tomar 
parte en el resto de las sesiones, así 
como uno de sus compañeros de partido 
y otro diputado comunista. 
Maniobras navales 
colegas del estado de las negociaciones 
relativas al acuerdo naval y preparati-
vos de la próxima sesión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
A propuesta del ministro de la Ma-
rina mercante, el Consejo acordó enviar 
una delegación a Roma para discutir 
las bases de un Tratado de navegación 
con Italia. 
L a escuadra inglesa 
a Alemania 
ZARAGOZA, 28. -1^, Federación ara-'a mi Hijo . 
gonesa de Estudiantes Católicos Asocia-i Anade que la voz de la Virgen era muy^ 
ción de Filosofía y Letras, ha abierto ¡enue y que parecía que la salía del ln-¡ 
hoy las plicas de los trabajos premiados reI!ior* , - . 
en el Certamen organizado por la Aso-! Como al proclamarse la República unos l J^gus t 
elación mencionada para conmemorar la individuos extraños al vecindario de To , . n . . . 
Don Marcelo de Alvear, ex presidente de Argentina, que so 
reintegra a la política activa, y a quien Buenos Aires ha re-
cibido con entusiasmo 
nasterio. La comisión provincial de mo-
numentos instruye excediente para soli-
citar se declare monumento nacional. 
Sacrilego atentado 
fiesta de San Jorge, patrón de Aragón, " a ^ y sin tener a nadie que se lo im 
Resultaron autores premiados, los si-Palera, entraron en el Ayuntamiento v 
smifmtfis AtriftiAlÁntofl! .Tefeftá Alda. •Dremio rompieran dos crucifijos que en la Se 
cretana había, el pueblo congregado en 
la iglesia cayó en la cuenta de lo que la 
Virgen aludía y todo él, hombres, mu-
jeres y niños rompió a llorar lleno df 
emoción y sorpresa. 
Llevados, entonces los crucifiio? votot 
Ñ A U E N , 28.— Según el "Daily Ex-
press", una Escuadra inglesa formada 
por los cruceros de batalla "Renown" 
y "Repulse", varios cruceros ligeros y 
varios torpederos y submarinos v is i ta rá 
el puerto a lemán de Kie l una vez que I B E R L I N , 28.—El día 19 de mayo sera 
terminen las maniobras navales del pró-i bautizado por el presidente Hindenburjr 
ximo mes de junio. j el famoso "acorazado de bolsillo", cuyo 
Franpia y Rusia nombre se guarda todavía secreto, aun-
1 que hay motivos para suponer que el 
PARIS, 28.—Se asegura que van a mariscal decidirá que lleve el mismo 
iniciarse negociaciones comerciales entre nombre de "Preussen" (Prusia), que el 
Francia y Rusia, para concertar un tra- j acorazado viejo a quien va a sustituir, 
tado que permita ayudar a la industr.a j Para esa fiesta se reuni rá en Kiel toda 
y el comercio de Francia, perturbado ya ¡la Escuadra alemana y a continuación 
por la crisis económica. Sin duda ha in- i se verificarán las maniobras navales, 
¡ñuído en esta actitud el acuerdo de Ale-[que t e rminarán con una gran revista 
¡manía de conceder a Rusia un crédito ¡de toda la Escuadra por el presidente 
; de 300 millones de marcos para que pue- j Hindenburg, que para asistir a las ma-
jda comprar en las fábricas del país yjniobras hab rá embarcado en el crucero 
¡el nuevo tratado comercial negociado por "Koenigsberg". 
; los rusos con I ta l ia en el que, según pa- j Reunión del Centro 
! rece se prevé la g a r a n t í a del 75 por 100^ ..• -—. 
¡del importe de los pedidos que se hagan i BERLIN, 28.—E1 grupo centrista del 
'a la industria italiana en un plazo de!Reichstag se ha reunido esta m a ñ a n a 
• 25 meses. E l primer pedido a I ta l i a im- Para discutir la situación política. 
El canciller Bruning asistió a la re-
y dió explicaciones acerca de la 
isdón agraria y particularmente so-
el 
A l v e a r puede ser el pun to de contacto entre el sector del radical ismo i po r t a rá 350 millones de liras de las que! 
i i • i j j ' u ^ ' , . „ . „ , ^ alrededor de 100 millones e s t a rán dea-1 
isg tado con Ingoyen y los conservadores y d e m ó c r a t a s , ba jo cuyo L - ^ a la construcción de barcos |cue ti 
in f lu jo pr inc ipalmente se hizo la pasada r e v o l u c i ó n , r o r q u e si bien es Según "La Republique" el primer pa-j"re e' coníhcto que ha estallado en 
cierto que procede de l radical ismo y fué e l sucesor de I r igoyen consa- so para la negociación será sust.tuir al^eno Gobierno, entre los ministros 
grado por el p rop io caudi l lo , no es menos cierto que su ideario y sobre : Herbette el actual embajador en ^ s - l ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ r ^ re . 
, . i , i • , • J„I : • • cú por otro diplomático y nombrar una:.1^ aumenuj ue ios aereónos ae 
practicas de l Gobie rno son la a n t í t e s i s de l ingoyemsmo. Ue * nuo n r ^ H i r á AT^Í Aduaiias Sübre lüá productos agrícolas. sus t o d o 
a h í que sea u n radical bienquisto de los conservadores. ¿ S e r á el futuro 
presidente de la R e p ú b l i c a ? 
comisión especial que presidirá De Mnó-| 
izie para reanudar las negociaciones que 
; quedaron rotas en 1926. 
Detenido por la Policía 
OVIEDO, 28.—La Policía ha detenido 
a Jenaro Gutiérrez González como su-
puesto autor del robo en el Ayuntamien-
to de Pola de Lena. Se encontraron en 
su poder trescientas once pesetas y do-! 
cumentos que prueban su culpabilidad, i 
Había gastado doscientas en vestirse con ¡a presentarse numerosas grupos de obre-
ropa nueva. También fué detenido en su|ros sin trabajo a las puertas del Ayun-
FERROL, 28. -Ha sido destrozado par- SÚS Alda' premio del ArzobisP0' Enrique; 
te del antiguo cruceiro de Cánido, vene-
rado por todos los vecinos de aquel po-
puloso barrio, donde el censurable hecho 
produjo marcadísima indignación. 
Confía el vecindario en que los auto-
res del sacrilego atentado serán dete-
nidos. 
Zaragoza; José Manuel Blecua, premio ,t;.iIlu^u" V V T¿r¿XZ vníA" -v 
de if Diputación provincial; José M.-!Purisima- aq"- teneis a vuest.r0 ™3? T. la misma niña refiere que la "señora" 
Aragonesa de Estudiantes 
Luis Monreal, otro premio de 
nica Escolar. 
la 
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Hacienda.—Decreto nombrando aboga-
nuel Blecua premio del Papinianus Jaz;|— r " Y ; • .™"7 j , „ „I!?M 
Monrea,, premio de .a Federaeión i ^ e e ^ ^ ' o ^ . ^ material a I 
Cró la aparición. En poder del cura párroco¡ 
"¡obran las declaraciones de la niña. Es . 
'tima este sacerdote que no puede tratar !dos del Estado, a don Victoriano Vai-.j 
'se de un caso de alucinaclón.-puesto qv. V êsta. y Aparicio y don Valeriano Ca-
len esa edad, sin prejuicios de ningutif.fsanueva y Picazo, 
clase, y al manifestar por primera ve?! Gobernación.—Cese en su cargo a doni 
Una conferencia por 
los niños africanos 
Manifestaciones de parados 1 X n ^ . ^ . S ' S f l . l í S S ; ^ S T ^ S S M ^ H A N SOLICITADO SU INTERVEN-Ite. cuestiones: 
compañía Juan de la Fuente, compañero 
que fué del famoso bandido Vargaras, 
pero no se le encontró prueba alguna 
de culpabilidad. Hoy salió la Policía a 
Pola de Lena para detener a otro indi-
viduo y aún no ha regresado. Se 
que la cantidad robada sólo asciende 
ocho mi l pesetas. 
E ! Congreso Internacional del 
Tráfico 
PALMA DE MALLORCA, 28.—Proce-
dentes de Valencia y Barcelona han lle-
gado los congresistas que tomarán .parte 
en el Congreso Internacional del tráfico 
francohispanoportuguésmallorquin. L a 
mayoría de loa congresistas son direc-
tores o representantes de las más im-
portantes compañías de tráfico de los 
países respectivos. Serán agasajados por 
la Compañía Transmedi te r ránea y por 
elementos oficiales. Hoy se ha celebrado 
©1_ primer acto en el salón de fiestas del 
Círculo Mallorquín. Durante su estan-
cia realizarán excursiones a ios sitios 
más pintorescos de la Isla, 
* Turistas ingleses en Palma 
P A L M A DE MALLORCA 28.—Hoy ha 
llegado «1 paquebot ingüés "AMantys", 
procedente de Valencia, a bordo del cual 
realizan un crucero mediterráneo 351 pa-
sajeros. Casi todos desembarcaron y re-
corrieron en "autos" la población y sus 
alrededores. A l anochecer el buque zar-
pó para Tánger, y en él se unieron a la 
expedición 10 pasajeros más. 
Inauguración de unas obras 
SALAMANCA 28.—Ha celebrado se-
sión el Patronato de Formación profe-
sional. El presidente puso en anteceden-
tes a los nuevos patronos que asistían 
n L L A , 28.—Esta mañana volvieron v i rsen de cuya "vista pudieron tan a suinidad; nombrando en su lugar a don Sa-
dí de Buen Lozano; ídem gobernador! 
elide Alava, a don Gabriel Martínez Ara-j 
tamiento. Después de habiar con el se-
cretario del alcalde, los obreros se dis-
tribuyeron por el centro de la ciudad, y 
como iban en actitud poco tranquiliza-
dora, hubo alarma y se cerraron las 
CION LOS REVOLTOSOS 
gusto disfrutar, 
Concurre la circunstancia de que 
herrero del pueblo, Pedro Abril, que tie !gón; comisario de primera del Cuerpo dej LISBOA. 28.—El ministro de Marina ta social, 
ne a su cargo el reloj de la torre, hace ¡ Vigilancia a don Vicente Galera Marfil , : ha intimado la rendición de los revol- i Tercera. 
y el ministro del Trabajo, que se opo-
ne a toda medida susceptible de enca-
recer el precio de la vida. 
E l Gobierno del Reich se ha reunido 
también esta tarde para examinar ésa 
cuestión. 
Diptrtados detenidos 
GINEBRA. 28.—Del 22 al 25 del pró-
xlmo mes de junio se celebrará la pri- BERLIN, 28.-—El diputado Goebel, de-
mera Conferencia internacional para la tenido en Munich, se halla acusado de 
infancia africana, bajo los auspicios de:haherse negado a comparecer como tes-
un Comité de honor en el que figuran tigo en un proceso y ha ingresado én la 
¡representantes de todas las potencias co-¡Prisión de Moabit. de Berlin. 
.loniales. E l abogado defensor-ha solicitado que 
En el orden del día figuran las siguien-1 fueTa puesto en libertad provisional, pe-
ro el juez ha negado la autorización. 
Primera. Mortalidad infantil desde el i 
¡punto de- vista médico. 
' Segunda. Idem desde el punto de vis-
Los Sindicatos y !o: 
unos días, al pasar por la "lonja", d ice^ comisarios de segunda, a don Eugenio 
que vió al t ravés del mismo hueco de lalNavascués Castro y don Jaime Lola Ace-
puerta "una cara pequeña, muy blanca v vedo. 
Educación. 
Trabajo de los niños indí-
segtiros sociales 
BERLIN, 28.—El ministro de Trabajo 
ha recibido varios representantes de las tosos hasta las cinco de la tarde de Cuarta. 
hoy. Después los revoltosos han rogado genas. _ i organizaciones sindicales, quienes le hi-
la intervención del Obispo de FunchaL- Los veinte ponentes son personas < 3 e i c i e r o n preSentes sus temores ante los 
sabe Puertas de los comercios por creer que|fi A1 llegar a su casa lo refirió a su Instrucción Pública y Bellas Artes.—;F) oañonprn «tvo" ha mantoniHo esta reronorida actividad en A f r i n como mé- ""¿T r T 
¡je a iban a asaltarlos. Sin embargo, no ocu- familia y ° izá el respeto humano le Nombrando presidente de la Comisión: ^ f a n ™ ^ ataques contra los seguros r rm nada de e to y solamente ^guno^lvedÓ hacerlo entonces ¿úblico. Hoy. en per ane te del Co s jo de Instrucci  l ^ 1 1 ^ un combate con la a r tu ena do,dicos, misioneros (católicos y protestan-! gocialeg. 
obreros penetraron^ en algunas tiendasi ambi lo ha dado a conoCer y dice que p ú ^ j c a a don Gabriel Alomar Villa-1tierfa, que ha sido reducida al silen-jtes), inspectores escolares, altos funció-; La delegación t ransmi t ió al ministro 
de comestibles y pidieron que les dieran t4 dispUeSto a prestar juramento de,longa. ¡cío. Según noticias paruculares. se sabejnanos. etc. \ltia reivindicaciones de los obreros con 
^ 0 & £ ^ £ ^ o ™ X ! * e $ ^ U l c si eP3 necesario. , ¡ /omento-Desestimando el recurso in-jque los "hidros" han destruido el úni-i Pres id i rá la Conferencia lord Noel-: respecto a la cuantía d l los salarios y 
gunas uenaas oojetos comeotioies y en, 'terpuesto por doña Francisca Giner Por- co puesto de telegrafía sin hilos de losiBuxton (Gran B r e t a ñ a ) . ¡ le expusieron la necesidad de oue las 
i tea y otros, y confirmando la providen-j rebeldes. E l Consejo de ministros ha 
jeia dictada por el gobernador de Valen-[aprot,ado ias bases del nuevo decreto! 
jeia; desestimando los recursos interpue3-ielectorali qUe será publicado dentro dej 
tos por don Francisco Molina y otl,os' y ¡quince días 
confirmando las providencias del gober-;"1 Ta hliel¿¡ 
nador de Granada, que declaró la nece-
'sidad de ocupación de terrenos de la pro-
!piedad de los recurrentes; nombrand 
por vez primera a las sesiones de las hoy muchas dsitas y por ello no pudo 
otras dinero. 
El alcalde ha manifestado que le ha-
bía visitado el presidente del Círculo de 
Labradores para hacerle entrega de tres 
m i l pesetas para atenciones de benefi-
cencia, y añadió que seguidamente las 
había enviado al alcalde para aliviar la 
situación de los obreros parados. 
« « K 
MURCIA 28.—Grupos numerosos de 
hombres han recorrido las calles de la 
ciudad y se han dirigido a las casas pu-
dientes en demanda de socorros. 
Una gran muchedumbre, constituida 
por obreros parados del ramo de madera 
y campesinos, fué al Ayuntamiento a 
pedir trabajo y rogar a las autoridades 
que intercedan cerca del Gobierno para 
que envíe auxilios. Advirtieron que la | dado un discurso con relación al pro-
GINEBRA, 28.—El Gobierno danés 
i de estudiantes acordadalacab* de d e P ^ ^ 
Registro de Tratados 'reBlas sociales permitan vivir siquiera 




$ 6 CUbr i rá COh a u m e n t o de ¡mpUeS-i delegado del Gobierno en la Confedera-j tos entre los est-ídiantes que quieren ^ l ^ ; ^ " ^ f f en la que 
i i . j . x i _ - j ~ Z ~ ^ A * * ^ T\ „ A™ T^mAtrir. Dflp-arln hiiplpn. v los niiP! no a mueren, oue sor. suPresión de ia t rata Ue mancas nrma- se mc)_e ]a reducción inmediata de la ior-tno v na r fo HA !nc fnnrinc ri^nn ción"def Duero a don De etrio Delgado huelga y los que no la quieren, que son ^ ' - 1 ^ ' " " 11,3 uia;,-tt "e ^ ^ t t B . ¡Se pide 1^ reducción inmediata de la jor-
tOS Y parte de IOS TOnapS q-PO- ^ ^ e ^ 0 l A del GuadalquivV. a don ¡más numerosos. Los conflictos más g r a - f Ginebra el 30 de septiembre :Ju.da de trabajo en las minaa y se pro. 
SltadOS en Nueva York Alejandro Cuichot y Sierra; en la deliVeg ocurrieron en la Facultad de Medi-;de n21 -
* _ 'Pirineo Oriental a don Ramón Compreiciliai Cuyo rector doctor Vegas Monis ha 
J O R G E V NO S E H A R E P U E S T O jGalofré: declarando jubilado a don Fran- sido detenid0j pero p0C0 después liber-
T O D A V I A cisco de Albacete y Gil ; nombrando con-sejero-inspector general del Cuerpo de 
^ ¡ w d e n ha nronun- Ingenieros de Caminos. Canales y Puer-
LONDRES, 28.—onowden na pronun ^ a don Desiderio pagoia y López Gil ; 
región murciana sufre los efectos de la ¡yec to de presupuesto, expresando el de-
tado y presentó la dimisión del cargo. 
En dicha Facultad se reunieron estu-
diantes de todas las Facultades, y algu-
ingenieros jefes" dé 'p r imera del mismo á ' n o s dieron vivas a la República social, 
don Gabriel Rebollo y Canales, don Án- j a la Rusia soviética e intentaron enarbo-
nos puntos, desde hace siete, y su penu-
ria es mayor que la de Andalucía. 
El diario "La Verdad" publicará ma-
ñana un editorial titulado " E l hambre 
en la ciudad". En él pedirá que se reanu-
den las obras de urbanización que están 
interrumpidas, con el objeto de que pue-
dan encontrar sustento multitud de obre-
ros sin trabajo. 
Socorro» a los parados 
VALENCIA, 28.—El gobernador recibió 
seo del Gobierno de hacer frente al dé- gei Soriano Escudero, don Juan Romerojiar una bandera roja sobre el edificio. . . . . - i-r-r jr jr- . Roir tM p m / m ÍOTA 
ficit previsto, dentro de lo posible, con• Carrasco, don José Roda López, donign ege momento in temno la fuerza pú-UI\IA |N I ^ 
los recursos ordinarios. Desde luego ¡Juan Frontera y Estelrich y don Ramiro j ^ j c ^ que rápidamente hizo terminar lási • 
—añadió—se espera una importante re-1Pascual Lorenzo;^ingenieros^jefes de je-1 man.festac.oneg> E1 Gf>bierno ha publi-l BRUSELAS, 28.—En la sesión cele-
pone que la necesidad de que esta reduc-
ición sea general se apoye en la próxima 
reunión de Ginebra por la Delegación 
alemana. 
E l vicepresidente de la Federación de-
i c laró que. desde hace un año. han sido 
despedidos en Alemania y se encuentran 
¡sin trabajo ciento cincuenta mi l mineros. 
Asociación de malhechores 
ducción de las rentas en el curso del gunda clase del Cuerpo de Caminos Ca-' cado ^ nota oficiosa eR l& cual dice¡brada esta t 
presente año, aunque parece que la a c -^ i e s y ranos, a non ^ r a n ^ ^ admite taleg mailifestaciones yiDiputados, J & ^ u w v ^ , u ^ u u ^ u v:uxxiu-
tividad de las operaciones de Bolsa v a ; ^ ^ 6 ^ ^ J ^ Tamarit Moore. don i g a r an t i z a r á el orden y la asistencia ainista, interpeló al ministro de Negocios 
en aumento. Antonio López Franco, don Leonardo las clases, cueste lo que cueste. Ayer por ¡Extranjeros sobre el caso del profesor 
BERLIN, 28.—La "Vossische Zeitung" 
tarde en la C á m a r a de los^ice ^ Ia Policía efectuó ayer un "ra'¿-
gestiones realizadas para la construc-
ción de un edificio moderno y amplio en 
terrenos cedidos por eQ Ayuntamiento, 
donde recibirán enseñanza numerosos 
niños que hoy no pueden ingresar en las 
escuelas por falta de locales. Se acordó 
que las obras comiencen el 2 de mayo, 
coincidiendo con el congreso ferroviario 
ĉ Tie tendrá lugar en esta capital. Las 
obras darán comienzo en los terrenos 
del Parque de la Alamedilla, y se invi-
t a rá al acto al ministro del Trabajo, 
director y subdirector del departamento 
correspondiente, autoridades salmanti-
nas, representaciones de entidades y 
Corporaciones de Trabajo y a los con-
gresistas ferroviarios. 
Los recreos de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28.—El alcalde con-
vocará el próximo jueves a una reunión 
de fuerzas vivas de la ciudad para tra-
tar de la cuestión de los recreos. 
—El gobernador ha convocado ^ para 
mañana al mediodía a una reunión de 
gremios y sociedades para acordar lo re-
ferente a la manifestación de 1 de ma-
yo, que se trata sea solemne, sin que fal-
ten los servicios elementales de la ciu-
da—El general Ruch se ha despedido de 
las autoridades por cesar en el cargo de 
gobernador militar. 
—La colonia alavesa ha celebrado la 
festividad de San Prudencio con una mi-
sa y reparto de raciones de comida a los 
alaveses necesitados. Por la tarde huboj 
un partido de football y por la noche un 
banquete. A los actos han asistido el al-
calde y un síndico de Vitoria. 
Continúa la huelga 
SEVILLA, 28.—El gobernador ha dicho 
que siguen en pie la huelga de los obre-
ros de la Cartuja y de una fábrica de 
cristales, pero que cree se llegará pron-
to a un acuerdo. 
hablar extensamente con los periodistas. 
Dijo, sin embargo, que una comisión de 
la Diputación le visitó para ofrecer un 
día de haber con destino a los s n tra-
bajo, ejemplo que cundirá entre «tros 
elementos. Recibió asimismo a una co-
misión de obreros de productos químicos, 
a los que ha citado para mañana , jun-
tamente con las representaciones de pa-
tronos y el delegado del trabajo, espe-
rando el señor Centeno que el asunto 
tendrá una satisfactoria solución. 
Bolsas de trabajo 
SALAMANCA, 28.—En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento, se determi-
naron las bases de las bolsas de tra-
bajo estableciendo un registro de obre-
ros por especialidades. Para la admisión 
de las obras de administración munici-
Los ingresos calculados en el proyec-lNieva jrárritu, don Antonio Rico Rico y la noche fueron detenidos en la frontera Moulin. 
to de presupuesto se elevan a 766 nu-jdon Nicoiág s0to Redondo; declarando ju-! de Tuy, algunos estudiantes aislados en- Dijo 
Uones de libras esterlinas y los gastor-ibiiado a don Cleto Marcelino Rubiera y i rados en Portugal con el fin dé provo-'que es tán detenidos y amenazados de 
millones. Este déficit ha de ser García; nombrando en presidentes de:car Ia nugig-a. Uno de ellos era el hijo.comparecer ante el Tribunal especial.:, EDtre 1°s. ^gregaaoi para esta fies-
'ta se practicaron numerosas detenciones 
, j : ^ „ f , j ^ „ z i a ' en una gran cervecería, en la que Jacquemotle, diputado comu- _ se encontraban congregados numerosos 
malhechores, que celebraban el décimo 
aniversario de una asociación creada por 
ij  que hay otros belgas en Italia i e n f J ^ f cuenta ^ ,on mÁS de tres 
a 803 
terior, mas la suma de veinte millones 
de libras esterlinas que serán retirados 
cubierto con nuevos derechos en el in- Sección del Consejo Forestal a don Ra-!de Bemardino Machado.-^Correia Mar- Echó en car. al ministro de Negocios , 
fael Carnon Folgado, don Carlos Fe r -^ . , ^ Extranjeros la lentitud de la acción gn-:fjn^VidnCS reclamados P01" las f ^ o r i -
bernamental y haber querido rodear de nández de Córdoba y Pérez de Barradas'4" * de los treinta y tres millones deposi-^' don Francisco Esteve y Portabella; 
tados en el Banco de Nueva York. ^consejeros - inspectores generales d e l sigilo el asunto del profesor detenido. Un proceso de espionaje 
i Cuerpo de Ingenieros de "Montes a don te a don Julián García de Pedro la su-j Añadió que los jueces italianos son unos! ^ . 0 x 0 ÍÍTT í r, - r " : " 
A l intervenir en el debate sobre los RaIngn del ^ j don M i g u e l W a de las obras de derribo y deses-!aseginosq l . ^ f ' 28-Ll fiscal general de Le.p-
presupuestos, en la C á m a r a de los Co-lAngel Esteve y Macías y don josé gar.'combro de parte del ministerio de Ma-l m rii-^ñ**** 1A l lamó al ordím. zlZ ha formulado acusación por el delito muñes, Neville Ch mberl in, hizo resal
tar el hecho de que si los fondos del se-
guro contra el paro forzoso siguen gas-
tándose en la proporción de 
de libras semanales, habrá que 
cía-Blanco y Romero; Ingenieros jefes¡rina en es^- capital. 
El presidente le llamó al orden. 
El ministro de Negocios Extranjeros ?e espionaje contra el comerciante Bec-
Parece que Becker, utilizando a su 
un millón do, don Víctor Modesto D o m i n V y Tris- P^a material de oficina de lae Seccio-pronunciadas por el diputado comunista' que estaVa emnVada en una fá-
. i e lamen-i tán . don Prudencio de Verás te fu iV Fer-;?es administraitivas de Prunera ense- contra una potencia amiga. Afiad.ó que ¿ ' ^ ; r o L c t y q u i l c o s ha tóa lo l 
tar en abril próximo una deuda de 100 nández de Navarrete, don Nicolás Escu- "anza tan pronto como tuvo noticia de la des- sustraer vi r ios T a n o ^ ^ fá 
a i ™ millones d- litaras esterlinaq dero Y Arias, don Arturo Molet y Alme-I Trabajo y Previsión.—Autorizando al ;aparición del profesor Moulm interesó 00 s l ; ^ ^ r varios Pla^s dei la fa-
a I5ü millones UDras esterlinas. |nar ^ d o n Jogé María yyMaritc>. subsecretario para el despacho y flnna de ;af embajador en Roma que hiciera las ^ " c a / copias de diversas fórmulas, que 
L a Salud del Rey^ena; ingenieros jefes de segunda a d o n ¡ a f " 1 1 ^ correspondientes a l servicio du: t íones oportunas en favor del déte- ve5.d^ lueS:o a Francia. 
• Martín Augustín Tesantes, don Antonio Casas baratas; nombrando vocales Pa- ' al , acusa de haber U^va-' Becker' que se encontraba actualmen-
tronosfcel Comité de Panader ía en el de ^ e í a n d ^ ^ documln- te ^fugiado en el territorio del Sarro, 
Artes « a n c a s de Madrid; concediendo «0 cianaestinamente carias j aocumen entregado a la Policía a lpman 
beneficios a la Sociedad cooperativa de tos y haber recogido informes conñden- ' 
la Compañía de Tranvías y Perrocarn- ciales. También se le 
LONDRES, 28.—Los Reyes de Ingla- í-A-rias y García, don Teodosio José To-
terra han anulado su visita a Aldershot, ;rres, Elarre, don Manuel Esponera y Ber-
p l l se h a r á respetando un turno rlgurcv fijada para el 14 de mayo y que iba ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ f^Z 
£> que las organizaciones _ obrera, seña- durar cuatro días . _ _ _ ^ l L c n S ^ \ % } ^ 
len, siendo preferidos los obreros de Sa-
lamanca, con objeto de atender al pro-'j^a a ser el lunes, ha sido aplazado. Los: tana! 
_ acusa de haber; • — 
les de Valencia y a la Sociedad coopera-1 conspirado contra la seguridad del Es- U n a D a s t o r a l d e l O b l S D O 
QU}n_ltiva de Casas baratas "La Unión", de tado 
Valencia; nombrando vocales patronos E l 'min i s t ro recuerda que el Derecho: d e Z a m o r a 
Camiones. Repuestos. 
San Bernardo, 93 
Teléfono 43980. 
liiniiilll:":!1:'!!!''̂ 1̂:!!!!!»!;!! 
fin de evitar una nueva afección hrnn-lnus' ^ vocales a don José Sanchíz Banús, 
ouiaJ EV Rev n e r a a n e c S á núes eniy don Alfonso Maeso Enguidanos; recüfi- ta Inglot la dimisión de su cargo y a en respetar. E l profesor Moulin goza de 
quial. M Key permanecerá , pues en;caci6n a ]a rectificación del Censo elec-ldon José Mana Betumea Pareja la di-.excelente estado de salud. 
Wmdsor nasta que la temperatura haya toral vigente. misión del suyo; nombrando vocales pa-
Justicia.-Orden creando una Comisión tronos y o b f ^ s ^ d e l Coniité paritario lden"p0r terminadas ía¡"mañ¥e"stacion¡ 
para una recopilación de la labor legis- " 
Recomienda el respeto y obediencia 
a los Poderes constituidos 
mejorado. 
•";"w:"B""i:" H B a s 9 in i i i in 
LA GARANTIA D E UN AUTOMOVIL ES SU MARCA 
L A GARANTIA DE UN RECEPTOR ES QUE 
SU MARCA SEA 
P H I L I P S tidades que se determinan. 
I Hacienda.—Adjudicando deñnitlvamen 
ZAMORA, 28.—El Obispo de la dióce-
E l ministro terminó solicitando que se •sis ha Publicado una exhortación paste-
a n or ter i a as las anifestaciones:ral e£ 'a bendice a la Providencia 
nacional del E s ^ o t á c u l o taunno, de ; úblj*L f d di h nrnfp<,nr nim P01- haber velado sobre España l ibrán-
Madrid; disponiendo cesen eei sus ^ r - PUD1,cas en lavor ae üicno profesor, que , j verificarse el cambio de réeimfn 
gos don Francisco Fuentes Ortega, don :uo pueden tener otro resultado que el de C o n J f ^ 
Víctor Villanova Navarra, vicepresiden-i^e dificultar la acción del Gobierno y fratricidas. Recomienda a los fieles el 
te y secretario; nombrando vocales obre-; crear dificultades entre Bélgica e Italia, i respeto a los poderes actualmente cons 
ros del Comité paritario de Servicios de j , „ , tituídos y obediencia a los mismos para 
Higiene de Gerona; aceptando a don Ma- | BRUSELAS, 28.—Se ha celebrado una contribuir al mantenimiento del orden v 
^ ü í ^ f ^ « J ^ f ^ J L V Í ^ ^ lnueva- manifestación, organizada por los en provecho del bien común. Invita el 
S r f ^ ^ en favor del P^fesoi^elga f ^ f d - . a f J ^ i f - e s a que emp.ef 
ouñn, detenido en Milán. su « f fWdad en afianzar y consoüdar la 
Irrasco 'FÓrmigiiera"presidente del"Comí- j No hubo incidente alguno y a las 18,15 i a p a S o s f ^ ^ ^ ^ 
-Itó regulador l e la Industria Textil. ¡se dispersó. l a ^ h Í T e S u a í ' ^ 
ilativa de la Dictadura en cuanto inte-
rese a este ministro; nombrando a don 
Ernesto Martínez Cabrera oficial de Sa-
la de la Sección de lo civil de la Audien-
^ a de Santa Cruz de Tenerife. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan las 
jcantidades que se indican; concediendo 
•el ingreso en la segunda Sección del 
Cuerpo de Inválidos a Juan Pajarea Pa- cedencia voluntaria a don Luis Uhagón ' • * .• \/TWA ' 
Ijares; disponiendo se devuelvan las can-iy Barrio; nombrando a don Manuel Ca- "J616111*30 en ilán. 
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MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.797 
L a prueba de productos, de Aran juez, se correrá e n 
importante concurso atlético de la Gimnástica Española. Argen-
tina elimina a Chile en la Copa Davis. Séptima reunión de ca-
rreras de galgos en el Stadium 
de caballos José Olivares; 4, F. Matarranz, y 5, Ra- corredores que no estén afiliados a la fael Perera. F. C. A-
Estas pruebas fueron exclusivamente Dicha prueba es tá dotada de valio-
. para neófitos y "juniors". sos regalos y entre ellos el trofeo "Tu-
Se ha celebrado la primera reunión de ¡Salto de altura dor", que se d isputará por equipos de 
carreras de caballos, que resultó concu-i ^ A. Díaz Zorita y F. Candelas, 1.60 tres corredores. 
Carreras 
Primer día en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 28. 
boxeo entre el portugalés José Santa y 
Jack Boasley, de Ooaklan. 
Santa fué proclamado vencedor por 
k. o. en el primer asalto, de los diez a 
que estaba concertado el combate.—As-
sociated Press. 
Es la conquista de una mujer de his-
toria por la que un comerciante viudo y-
con una hija muy guapa, está compro-
metiendo su negocio y aún la fortuna i 
Como preparación para el campeona- de su S0Ci0-
to femenino de florete, de la Sociedad ^ La, conquista la realiza precisamente 
Gimnáatica Española, qus se verificará el hijo de este socio, destinado a casar-
en breve, el día 8 del próximo mes de se con la hija del distraído y enamoradi-
mayo, se celebrarán unos Lnterísantes zo^comerciante. 
asaltos. 
Eserima 
Concurso femenino de la Gimnástica 
ESPAÍÍOL. "Una co„quUta dificü" ^ T ^ ^ * ^ " i ü l l 3 Sdl l ta C S p a f i o l a 
L. O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA. 
"Un vals de amor". 
E l éxito de " E l desfile del amor" ha 
LA FUNDADORA DE LAS HERMA-
ÑAS DE LA CARIDAD 
rridisima. Por los campos la parte de-¡metro3 (empatados); 2, J. L . Domín-
portiva fué un éxito. Resultados: guez. 
Primera carrera, premio del duque do 
Veragua, 1.200 metros—1. ESCRIBIEN-
T E IV , de don Esteban González, y 2. 
"Altanero", de Figueroa. Participaron 11 
caballos. 
Segunda carrera, premio del duque 
de Bailón, 1.200 metros.—1, CARBU, de 
don Manuel Guerrero, y 2, "Despierto", 
de José y Juan Cid, y 3, "Musulmán" 
del marqués de Domecq. Concurrieron 11 
caballos. 
Tercera carrera, premio España, 1.200 
metros.—1, MUCHACHO, de don Luis 
Camero Cívico; 2, "Alabardero", de don 
José García Barroso, y 3. "Hebreo", del 
ROMA, 28.—Presidida por el Cardenal 
Sincero se ha celebrado la congreffaciñn 
Con esa conquista consigue aumentar | guiado otra vez al cinema moderno Por anti ratoi.ia de la Congre¿.ción 
: su prestigio de galán ante la novia, que; las rutas de la opereta. "Un vals de¡los R:tos decid¡r sobr€ las virtud°! 
le han impuesto, que empieza desdeñan-: amor.. es como la réplica de la U . F. A. ajde la fundadora de \as hermanas de S 
'dolo y acaba enamorándose, salvar a su|,_ . • — „ , i „ Q̂Ĥ ,,IO n r ^ t - c o T M o ^ c r , n l ^ . . . , = , i _ _ T TT Ĵ... 
suegro de malos pasos, defender 
tuna de su futura y su negocio. 
La Sociedad Deportiva Excursionista enmascarar a la lagartona. 
Excursionismo 
Programa do la S. D . Excursionista 
rxano 
ivlatarranz 
Fiesta en Burgo de Osma 
RGO DE OSMA, 28.—El Cii 
de trascendencia que parecía alcanzar: triv-aj e3 en una como en otra el asun- Católico ha celebrado la fiesta de su Pa. 
La salida se da rá en nuestros tal leres.!celebrará durante'el próximo mes d e l ' " " " ° _ •' Tjt 103 procedimientos cinematográficos son Barcelona y es postuiador el P. Agustín 
En esta ocasión don Rafael López má3 perfectos, la obra carece de aqueM^e la Virgen.—Daffma. 
asomo riente de simpatía, flexibilidad y 
gracia con que supo matizar su papel 
la pareja Chevalier-Mac Donaíd. T a n - B U R G O DE OSMA, 28.—El Circulo 
Salto con pért iga OA'CA; 1 ̂  "C — r * ! ^ * " ^ 7 J* ^ w * " ' d e trascendencia que parecía alcanzar triv[a] eJ3 en una como en otra el asun- Católico ha celeorado a fiesta de su Pa-
„ cuesta de Ruperto Chapi, al punto de ¡dores de la Fuenfria. \¿ ,- T,„_a_T1„i05. *,,„ CZlul 1ir,0 r.r,ml> mviai ^ 5 t-umu en uuia ci wmu trono San josé en ei d,a de la conm6. 
1. F. Candelas, 2,90 metros; 2, José partida. D5a 3.._A ^ pedriza dei Manzana- a . ^ ^ P ^ ^ ^ - y ^ ^ e n r X Pn*™'*0, Más .aún' 36 a^mejan en el amblen-! moración de su Patrocinio. E l sStr 
Espinosa, 2,60; 3, J. L. Domingo, 2,45, y La inscr inoón se rá de 0 50 pesetas.Ires \ ? ' ingenua y sencilla, en su te principe3co, en las galas palaciegas,; 0bispo Ceiebró una misa rezada en la 
4, Antonio Candelas. p o r ^ S ; los seflores queJuíeranl^Dia 1 0 . - A la Sierra de la Cabrera £ ™ p ^ f ^ M S ^ S . ^ ^ ^ ^ T v n y l S S n ^ l ^ i V d e T S S EstT 
Lanzamiento de la jabaUna tomar parte en dicha prueba podrán ha- Día 17._A1 Puerto de Navacerrada. comet;£a ^ treinta años se lla^ ofro hacen ¿ r í r el tono gaiante y frí-! S e í Ó r o b s J q u i a d o T c o n un d e ^ n o 0at 
1. Andrés Pérez, 35,10 metros; 2, Fé - cer su i r senpción en nuestra Secreta-, En este día se efectuará la marcha delmaba co^edia de costumbres. ^ ^ ^ U ^ a refinadagvrenesay Tas %e L ^ i l ^ L Z Prelado^A 'las 
lix Bonilla, 34,35; 3, Miguel Guevara, ría, calle de la Victoria, número 2, se-¡montaña organizada por esta bocieciaci. Y libre ds ia preocupación dramáti-¡cade'nciag maiestuosas y pulcras d^l once de la mañana se celebró otra misa 
33,41; 4, Jesús López, 31,90; 5, José Oli- gundo, de 9 a 1 de la mañana, y dejdesde el puerto de Navacerrada a Cabe-|cai el autor parece mostrarse m á s lig3-|"vals" La U F A se ha inspirado sio cantada por la Schola Cantorum de ios 
vares, 29, y 6, F. Matarranz. 3 a 7 y media de la tarde, los sábados,iza de Hierro. ro y más hábil; dentro del convenciona-lduda 'en el precedente de " E l desfile del! Padres Carmelitas. 
Lanzamiento del peso de 9 a 2 y media, cerrándose ésta el¡ Día 24.—A Miraflores de la Sierra i1}srao de acción y de tipos, hay rasgos;amor'.. pero ¿0 lo ha SUperado más aue Comunión de obrero^ 
1, Andrés Pérez, 10,40 metros; 2. Mi- :d ia 15' a 133 siete ^ raedia de la t«de . |pa^ tp de la Morcuera y Manzanares el y j m a f } ^ ^ ^ ^ ^ e n los'aciertos técnicos y en la limpie- LAS p ^ V S , 2 8 . - L ha ce ebrado U 
uu^ t i : ^ T : r . ' uc, guel Guevara, 9.98; 3, Jesús López, 8,46;! marques de Domecq. Siete participan- ^ F Morai y' 5¡ j LPDomín:; 
guez, 8,16. tes. Cuarta carrera, premio del alcalde de 
Jerez, 1.200 metros.—1, GUADALETE, 
del señor Ramos; 2, "Llavero", y 3, "Es-
partero", de Agus t ín Blázquez. Concu-
rrieron 14 caballos. 
Quinta carrera, premio del marqués 
de Corpa, 1.500 metros.—1, CATALO-
N I A , del señor González; 2, "Fogata", 
del conde de Ruiz de Castilla, y 3, "Mo-
raleda", del conde de Montelirios. 
La "poiile" de Aranjuez en Madrid 
Real- . • i i w i presta gracia y frescura; el diálogo es za raoral. N i siquiera en'la música, que.on,pmna flOQto Ĥ I P a t r o ^ i n m íft* i 
Día 3 1 . - A la Pedriza del Manzana-iauimad0) SUeit0, ingenioso, de grata agi-¡es aquí raenos Movida y entonada, m á . ™ a n 4 ^ 
res- mB*\ sln desmedido afán de chistes: to- |monótona y falta de flexibilidad. Acaso,"^ obreros de esta capital. Hubtr u í a 
De la Gimnástica Española do es obra 016 la frase y la situación, y|Con alguna ironía se hace terminar la mi6a de comunión que dijo el Prelado 
ir.o Htoa i 9 ir q « « ^ i — . ^ a n eficaz, que tiene fuerza, a pesar que¡0peretat por i0 qUe l lamaríamos una en la iglesia de San Agustín y asistid 
i , Miguel Guevara, 30,45 metros; z , !"«8»«y f» « 4 " ' ^ " — ^ ' " V ^ H",^^T! , ' Z n ^ s J E ^ v el desenlace se adivina casi desde el pri-;"americanada". La princesita gentil de ron a ella más df. 500 obreros, que co-
Andrés Pérez, 30; 3. Antonio D. Zori- le ha dspensado un grandioso recibí-¡mes de mayo prepara la Gimnást ica Es- mer momento. ¡ todas las obras de este género encuen-^nulgaron casi todos. El Obispo.¿romm-
ta, 28,30; 4, Jesús López, 26. v 5, Maree- miento. Acudieron a esperarle más deipañola unas excursiones colectivas en: E1 tipo finamente hecho por Capilla! t m «ii «nñnHr» n r í r i p i n f Mas no un prín- ieió un fervorín. Después, con el Prelado 
Lanzamiento del mar illo 
Football 
Gran recibimiento al Celta 
VIGO, 28.—Procedente de Huelva ha 
alcurnia v blasón he-ial frente. marcharon en manifestación 
irincine de esto^ mo-!aJ Círculo, donde se les sirvió un des-
huevos recoras nacionales <poT ^ gran muititud, recorrieron lasjy media de la mañana , de la Red de; aiana3; ^ p3ÍcoanáUsls"y Yo " s u b c o n s - i d ^ o ; ' h ^ ayuno. E! Obispo exhortó a los obreros 
BARCELONA, 2 7 . - E n la sesión de calles en medio del mayor entusiasmo, ¡ san Luis, regresando unos el mismo día;c iente , es un acierto. automóvi con un^W de f Proc]amar y f ^ t ^ l l i ^ f ^ T 
atletismo celebrada en el Stádiüm de Ipor la noche y los otros el día 3, tam-l o t r o acierto lo constituye el haber una ca^a Fcmld'\^V t! J des enlace ^ i í a n i ^ t ^ i o r e s 08 
d ? r ^ ñ l ^ v ^ n í ^ W J u e g 0 d e b 0 S 0 S ref* la n0sChe-< , , , v i v a d o con limpieza algo tan escabro- unas incidencias cómicas nada o r i W • i - ¿os padres salesianos celebraron 
de Cata luña y de España y uno olim-. Boleras Sport del Norte Detalles e inscripciones, en su local, so como es el nudo de la acción: los íes o, mejor dicho, algo origínale-, por-luna solemne fiesta en honor de su fun-
E l programa de las carreras de ma-^ ico . isocial, Barbieri, 22, hasta hoy. a las diez!amores del comerciante. Se habla de:qUe ^on ¿oco atrevidas y casi limpias.!dador Don Bosco. 
de la noche. 
Sociedades 
ello con pulcritud, sin que padezca e l ¡se salva, pues, la parte moral, a excep-
respeto de la hija ante la flaqueza pa- |c ión de los pequeño lances de costum-
terna, y sólo hay que reprochar a lgún!bre . La interpretación, muy aceptable. 
Velo Club Portillo chiste un poco intencionado o algunu tanto por parte de Lilian Harvey como Oliver batió el "record" nacional de Estanislao S. Román, lo.TOO-íbamuel velo CluD ro r tmo ;frase esiva en d,.raasía, jd ^ ^ f . 
los 200 metros, en 22 s. 2-5. E l anterior Fernández, 1.690. Se recuerda a los señores socios del Mar ía Guerrero Fernando Díaz de i • 
lo poseía el guipuzcoano Ordóñez. ; Segunda categor ía jVelo Club Portillo que el sorteo de g™-; Mendoza, Rosario García Ortega Fuen-i 
Gerardo García b itió el "record" de; Demetrio Zorrilla, 6.910-Ricardo Gó-¡pos para la excursión a Aranjuez qu¿, ¡ e / . - ' c a p i l l a interpretaron con justezai 
los 3.000 metros marcha at lét ica (mar- mez, 11.00. 
ñ a ñ a es altamente interesante. Además | Angel Mur, de la Federación Cáta la- En el ultimo concurso celebrado en 
de las cinco pruebas habituales, con na, bat ió el "record" nacional de 3.000 las Boleras Sport del Norte se reglstra-
aceptables dotaciones, se disputará la i metros en 10 m. 25 s. E l anterior lo i ron los siguientes resultados: . 
duodécima prueba de productos nació-: poseía Folch, en 10 m. 30 s. 2-5. i Primera categoría, a pasaboio 
nales que correspondía al hipódromo de 
Aranjuez. E l premio de esta carrera se 
eleva este año a 37.000 pesetas. 
He aquí los detalles de las inscrip-
ciones: 
Premio Romero de Tejada (mili tar-
vallas), 2.230 pesetas; 2.800 metros. 
Nemesio Fernández Cuesta, "Siena", 
(65 kilos.). 
Rafael García Ciudad, "Capitollna" 
(65 kilos). 
Escuela de Equitación, "Aéride" (72). 
Depósito Central de Remonta, "Ne-
Papr€^ io"Alcorcón (venta) 2 500 pese-, En las siete carrera5 de ^ue consta se' FrancTsVo ' 'Bustamantí"lÜ- " H i g i n i o ^ ; ^ 54 ¿e ^ mejores galgos, emio Alcorcen ^venta;, ¿.ow pese |. {i inscrito 54 gaig03. Las dos carre- galve 84t I Esta tarde' a las cuatro y cuarto 
ca olímpica), con el tiempo de 13 m i -
nutos 13 segundos 3-5. 
Carreras de galgos 
La reunión de esta tarde 
Juan Peña, 1.740-Eugenio Rámila, 
4.660. 
Manuel Bargún, 370-César Santana, 
5.800. 
Rufino Mazón, 1.000-Leocadio Gómez, 
2.920. 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto, ce- ju] ián RUÍZi i.980-Ignaclo Galar, 870. 
lebrará el a u b Deportivo Galguero s u i p , ^ ^ categoría a palma 
sép t ima reunión de primavera. T03é 0rt iZi 102-Eloy Lavín. 95. 
ceieorará esta Sociedad el próximo d ía | l a comedia, que fué recibida con aplau-
primero de mayo, se efectuará el día 30|sogj y por la que el autGr mereció ser 
del corriente en Embajadores, 63, bar, llamado repetidas veces a la escena, 
a las diez de la noche. _ ____ _ . ^.T,»,,, . 
Jorge UE L A CUEVA 
Carreras de galgos 
Programa excepcional. CUATRO ca-
rreras con TRES COLOCADOS. ParU-
A L K A Z A R . "Si je voulais" 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — Semana francesa Galas ¡ suscripciones. 
¡Karsenty.—A las 10,30 (segunda de aho-
rno): L'ennemie. 
CALDEBON (Atocha, 12).—Compañía 
Un pueblo sin iglesia 
LUGO, 28.—El pueblo de B'erreira del 
Valle de Oro se encuentra actualmente 
sin iglesia. El antiguo templo tuvo que 
ser cerrado al culto por sus pocas condi-
ciones de seguridad. Los vecinos, para 
cumplir sus deberes religiosos, tienen que 
recorrer más de un kilómetro. 
Se han reanudado las obras de cons-
trucción de la nueva iglesia, que se ha-
llaban paralizadas, y, con el f in de lle-
varlas adelante, se han abierto varias 
tas, 2.200 metros. 
Eduardo Motta "DIaoul" 60 k ) ras de cuarta categoría reúnen cada unai j o s é Quadalajara, 92-Teodomiro Fer-I 
Conde de la Dehesa de Velayos,'"Ca- diez 8!ÚS™' 10 Uni?,0 a SU cal;dad'! nández, 100. 
sanova" (60). p rocura rán un desarrollo muy mtere-: p^TÍgnez, 74-Bernardo Gómez,; 
isante. 81 bolos. 
En tercera categoría vuelve a apare-1 segunda categoría 
cer "Escarcha", esta vez en lucha conj Epifamo Zorrilla, 58-Julián Ruiz, 77. 
mejores elementos, como son "Pompe-| Eugenio García, 56-Calixto Rodríguez,; 
ya", "Soriano" y "Divided Affection". | 93 bolos. 
La carrera más importante se corre-j Tomás Herrero, 81-Pedro Roiz, 54. 
rá sobre 700 yardas y en ella se han 
matriculado "Surpira", "Ar t fu l Click", 
Bujn Mabs" y "Ramper". S-gue en im-
portancia la prueba de vallas, ©n la que 
(U) 
fiiiüiaiüniiiiiHiiüiiiü^iiiiiaüiimiiiiaüiii 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Tre-
pa" (53). 
Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, 
"Zero" (54). 
Marqués de los Trujillos, "Volga" (64) 
V. y M. de la Cruz, "Blue Byes" (64). 
Conde de Ruiz de Castilla "Esser 
Laus" (46). 
Conde de la Cimera, "Clothe" (64). 
Valero Pueyo, "Toisón d'Or" (56). 
Paulino Peña, "Oedipe Rol" (60). 
Premio Algete, 4.000 pesetas; 2.400 
metros. ' 
Rafael García Ciudad, "Foret des 
Soignes" (50 k . ) . 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, "Overland" 
(52 küos ) . 
Marqués de Loriana, "Quita Manchas" 
(52 k . ) . 
Francisco Cadenas, "Chlquierdi" (50). 
Yeguada Figueroa, "Fleur de Pecher" 
(56 k . ) . 
Conde de Torre Arias, "Pinocho 11" 
(56 k . ) . 
(56 kilos). 
Alfredo Bueno, "Sporran" (56). 
Valero Pueyo, "Meltout" (56). 
Premio Titanic, 4.000 pesetas; 1.800 
metros. 
Conde de la Cimera, "La Madelón" 
(54 k . ) . 
Conde de la Cimera, "Adelaida n" 
(50 k . ) . 
Francisco Coello, "Sorrento" (52). 
Señori tas de Carrión, "Nez de Furet" 
(58 k . ) . 
Marqués de San Damián, "La Cachu-
cha" (44). 
V . y M de la Cruz, "Blue Eyes" (58). 
Luis Felipe Sanz, " M y Honey" (58). 
Duodécima Prueba de Productos Na-
cionales, 37.050 pesetas; 1.600 metros. 
Conde de la Cimera, "Cap Polonio", 
67 kilos. 
Conde de la Cimera, "Pavot Rou-
ge" (53). 
Marqués del Llano de San Javier, "Bol 
d'Or" (57). 
Yeguada Figueroa, "Sandino" (57). 
Yeguada Figueroa, "Belladona" (55).] 
Procesión en Sanlúoar 
A ^ s a h e ^ ? ^ S S ^ ^ f S 
Spitzer, hace anos por Lola Membnves butaca). La moza vieja—Noche, 10 30- iglesia de los Capuchinos las imágenes 
en la traducción hecha por don Carlos HJ JÚO de la africana y La revoltosa 1 de San Francisco y la Divina Pastora, 
Batll3, no hemos de insistir en su estu-; (precios populares) (9-4-931). que recorrieron el itinerario de costum-
dio. Recordamos su gracia fresca y l i - j COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30 bre. Asistió enorme gentío. 
gera y que teniendo el asunto condicio-i (popular, tres pesetas butaca): Margarl-i . - j i i - : r á | « ¿ 
nes para r er nm magniñea lección con-; ta. Armando y 3U padre ,18-4-931) La suscripción de. Ki.ar 
t ra las vanidades de amor propio y losiT LSLAVA (Pasadizo de San G m é s ) . - Lista número 212 de la suscripción 
estímnlns de la fpnla=da resn'ta neutra-Lauila Pmillos Faustino Bretano.—Aiabi?rta en Madrid. Suma anterior: pese-
Z ^ ^ V L i ™ 1 ^ ^ (Pecios populares).!tas 300.749. Madre, 2 pesetas; Piedad. 2-. 
Samuel Fernández, 38-Félix Dupo, 6G.| 
Luis Eustamante, 77-D. Gaqardo, 61. i 
Pugilato 
SI Uromil ha resultado (.« 
maravilloáa eficacia en mi 
madre,.&enora de sesenta y ^ V , ^ " ^ n l a ^ laS ^ " ^ F O N T A L B A (Pl y Margall. 6 ) . - C o m > - ^ ^ d ^ ^ ^ 
ocho anos, afecta de diátesis j ^ e da importanc.a a nada. :pañía Argentina Rivera de Rosas.-A l w £57 ¿o'fi^ María 'Castañeda. 5: doña Fran-
los seis participantes son todos gana- iTr .mi ía H,,arlo ^ Tampic0 
dores. Son galgos de segunda catego- ^ , - . - . . *,„ t 
ría.- La otra prueba de segunda catego- T TAMPL.O ,2 . . S i boxeador español; 
ría, lisa, constituye un buen "match" en- HlJari0 Martmez ha derrotado por pun-j 
FONTALB  ( l  r a l . e j . - - ^ Joaquín de Fuelles y Fuelle?. 
T „ „ , ~. , t-ania Argentina Rivera, de Rosas.—A leo1 w ' • - • • m^r, 
úr.ca, con neuralgias que ¡n-1 La compañía francesa que con esta 1030. Llévame en tus alas (estreno), 
tere.an sobre su pie. En este obra se ha presentado al publico, forma, FUl^NCAKRAL. -Compañía GOmei 
caso todas ¡as medicaciones un excelente conjunto n.uy armónico, dalgo.—6.30 y 10,30: Una comedia fracasaron y únicamente con ¡.muy unido y con esa seguridad que a casadas «reestreno). 
Üiomii se, logró la desapari- ' las "compañías exí raa jeras da el habei L I B A (Corredera Baja, 17).--o.4o: Tie 301.012 pesetas. 
tre perros españoles, ingleses y norte-
americanos. 
Por los detalles que se indican a con-
tinuación, el buen aficionado deducirá I ^jj-^yj^ YORK, 28.—Anoche se cele-
fácilmente la importancia del programa. 1 BR6 ^ COMBAT8 DE BOX80 ENTRE EL ITA. 
tos en un combate a diez "rounds" 
portorr iqueño Salazardi. 
Bernasconi vence a Me Mil lan 
:a 
ción de los dolores coincidien-i trabajado mucho t i e r . ^ (el é'dto de los éxitos, j C a l z a s ' 5 - T o t a i : 
do con fuertes descargan p d i ber hecho inttnidad de vect.s cada come- B , f a?»'. tps pesetas).—10,45: Paca Fa- * *- * 
la0nna- !dia. \ ^ ^ ^ ^ . ^ Í Í ^ Í p ^ - l Continúa abierta la suscripción todos 
Dr D E L C.\MPO I Mademolselle Sylvie sorprende ^ t ó f i S w S ^ S f e » ^ í 2 ^ de l ^ n o r - ^ s díaS' de 0<*6 a doce d€ la v}*™™'™ 
Catedrático de Sevilla ¡raeote. no se p u ¿ e gospeHchar al verla A iTs W,30: Paloma df¿mbajrdo?eT(eS- la Colecturía de la parroquia de San Gi-
Los conceptos de esta carta son una iaParecer cómo Poco a Poco' sin excesojtreno) (12-4-931). nes calle del Arenal, to. 
Primera carrera (lisa), torcera cate- |1-5an0.neo-y0-^u:¿0"¿0^T¿ ¿arnas^oniV pr-ueba más ce las prodigiosas virtudes ^ gesto, sino en virtud de un arte ^11 ,1 MARIA ISABEL (Banjuillo 14) . -A r * * 
goria, 475 pesetas; 500 yardas. !Johnny Me Millan, peso pluma esco- terapéuticas del Uromil para la diátesis ¡va llenando la ^ ZARAGOZA, 28 . -La suscripción pai^ 
1.—"Satanela"; 2.—"Tony's Ice"; 3.—icég * ' ¡úrica; y los que van sujetos al reuma. ;del espectador. Elegante, de una sobria•l0J¡?ü^£ S E C A - M a r i ri ta X i i ¿a - !a£ obras del Pilar' alcanza hoV la 8U' 




11"; 8.—"Divided Affection . primer 
Segunda carrera (lisa), cuarta catego- press. 
ría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Centeno"; 2.—"Judía"; S.—"Ve-
loz"; 4.—"Foot Loóse"; 5.—"Trescien-
tas"; 6,—"Corbata I V " ; 7.—"Descara-
da"; 8.—"Paloma I I " ; 9 .—"Fatulá" ; 10. 
"Torero". 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
l _ " W i n g s " ; 2. —"Madr i l eña" ; 3.— 
"Azuqueca"; 4.—"Rif"; 5.—"Santa Ola-
lla I " ; 6.—"Gallo"; 7.—"Montes I " ; 8.— 
"Cotswold Fencer". 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 875 pesetas; 600 yardas. 
1.—"M o c h a " ; 2.—"Guerrera"; 3.— 
"Trigémino"; 4.—"Doriguilla"; 5.—"Pe-
lota"; 6.—"Misa A l b a c e t e " ; 7.— 
"L'Eneo"; 8.—"Selva"; 9.—"Lucero"; 10. 
"Lancero I I " . 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
ría, 700 pesetas; 700 yardas. 
l .~"Suspira"; 2.—"Artful Click"; 3.— 
"Bujn Mabs"; 4.—"Ramper". 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
Santa triunfa por k. o. 
TKATKO "VICTORIA (Carrera de San - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. ¡turalidad, que es preciso atender al Jerónimo, 28).—A las 6,30: E l m o n j e \ 
¡blanco,—A las 10.30:, La prima Fe rnán - ; ^ m J A i " j f f \ 
O A K L A N D (California), 28"—Anoche 
Son numerosos los enfermos desenga 
jñados que por no haber encontrado ail i„H-rl-n ñ 
vio en otros tratamientos, creían que sus laci.ert? ^ c^5a mst^le-
Louis Scott es—sólo podemos iuzgar-!Uít -•'-» ^ i ^ -!aiaques eran incurables; pero recurrie-
TJromil y'se libraron de ellos a r -Üo en una comedia-un excelente M ^ ^ ^ ¿ ^ í l f f l á ^ ¡ y J Á ^ d f Í j | 
se celebró en esta ciudad un combate de tes de concluir el primer frasco. del género libre, de afectación y sobra-:ga f im^ón da circo a' beneficio de ib» » 
do de recursos, que pone en juego sin | Méndez. Soberano programa. Ño faltéis. 
esfuerzo aparente con una perfecta ver- Todas las-entradas irán acompañadas d e ¡ ^ 
dad. Mademolselle Andráe Guise, ciegan-1número para el sorteo del mantón dellX 
t ís ima, espontánea, subraya y completoMU|,V-^"SL^4- TitT IKii¡ ,.t ¿ 
el tono de naturalidad que los a c t o r e s ' T S ? ^ ^ ^ ^ 1 iA fo!íso fXT: 6 vv 
. , . , \ . ieieiono 17093).—A las 4 tarde (extra-
'mencionados dan a la obra. 'ordinario).. Primero, a 1 aia: A r a q u i s t a i n i 
Merecen aplausos Fierre Feuillere, ,y Lejona contra Izaguirre y Pasay. Sc-^S 
muy gracioso; Jean Peyriere y Bervil. gundo, a remonte: Ucin y Salaverría U .8 
E l público acogió con muebos aplau- contra Pasiegulto y Ugarte. 
iiiBii!:!«ii!i:Hi!ii!Biiiiiaiii 
No deje de ver a la encantadora 
C L A 
Marqués de San Damián, "La Cachu- ^ ^ pesetas. 500 yardas. 
cha" (55). 1.—"Haylemere Solitude"; 2.—"Collea-
Pr+emi0-. Sn110118; ( ^ ^ P ) ' 4-000 gue"; 3 . -"Corista"; 4 .-"Wolfdene"; 5, pesetas; 1.800 metros l ¡ s m Sure„ 6 . _ ..Red Boy..; 7 . _ 
Conde de la Cimera, "Capri" (63). ..Buick-.; 8._"Giralda I " . 
Conde de la Cimera. "Clotho" (56). 
Señori tas de Carrión, "Nez de Fu-
ret." (57). 
Marqués del Llano de San Javier, "Bol 
d'Or" (45). 
Luis de Figueroa y P. de Guzmán, 
"Zero" (47). 
José Cavanillas, "Whatcombe" (49). 
Valero Pueyo, "Sceptre d'Or" (58). 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, "Over-
land" (47). 
Atletísmo 
Las pruebas de la Gimnástica 
Con extraordinaria animación celebró 
la Gimnástica Española su anunciado 
concurso de atletismo en el monte del 
Pardo, siendo la nota m á s saliente la 
participación de las señori tas asociadas. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Cincuenta metros lisos 
Señori tas : 1, Rosario Muelas. Tiem-
po: 8 s. 4/5; 2, Concha Cerdera; 3, Lola 
Bonilla; 4, Ana M . Cerdera;'5, Irene 
Comps, y 6, Angelita Zuazo. 
Niños: 1, Manuel Alegre. Tiempo: 7 
segundos 3/5; 2, José Molina; 3, Carlos 
Esteban; 4, Manuel Langa; 5, Pedro 
Pascual, y 6, Guillermo Vaquero. 
Cien metros lisos 
Primera eliminatoria: 1, Joaquin A l -
varez Gay. Tiempo: 13 s. 2/5; 2, Ma-
nuel Serrano; 3, Jesús Aceiteros, y 4, 
José L. Domínguez. 
Segunda eliminatoria: 1, Alejandro del 
Caz; 2, Rafael Caravantes; 3, Jesús Ló-
pez, y 4, Francisco Mora. 
Tercera eliminatoria: 1, Eduardo Za-
mora. Tiempo: 12 s. 2/5; 2, Antonio Can-
delas; 3, Jul ián Pérez ; 4, Antonio Fer-
nández, y 5, José Nieto. 
Cuarta eliminatoria: 1, Angel Vargas. 
Tiempo: 12 s.; 2. Ignacio J iménez; 3, 
Sépt ima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas. 
1 . — " D i s c o " ; 2.—"Rápido I I " ; 3 .~ 
"Criollo"; 4.—"Volga"; 5.—"Rock Her"; 
6.—"Taqui". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: POMPEYA, "Es-
Segunda: DESCARADA, "Fa tu l á " . 
Tercera: C O T S W O L D FENCER, 
"Azuqueca". 
Cuarta: PELOTA, "Doriguilla". 
Quinta: SUSPIRA, "Ramper". 
S e x t a : H A Y L E M E R E SOLITUDE.. 
"Colleague". 
Sépt ima: ROCK HER, "Volga". 
L a w n - t e n n i s 
Campeonato vigués 
VIGO, 28.—Hoy ha empezado a j u -
ngarse el campeonato vigués de parejas 
mixtaa. 
L a señor i ta Del Río y señor Teus ga-
naron a la señorita Espino y señor Ruiz, 
por 6-3, 4-8, 6-2. 
Argentina elimina a Chile en la Copa 
Davis 
SANTIAGO D E CHILE, 28.—En los 
tres partidos finalistas de tennis para 
la Copa Davis de la zona sudamericana, 
el equipo argentino ha derrotado a ios 
jugadores chilenos.—Associated Press. 
Pedestrismo 
Una prueba de la Deportiva Tudor 
L a Deportiva Tudor celebrará una ca-
rrera pedestre, interclubs para el do-j 
mingo día 17 de mayo, a las nueíve de 
la mañana . 
Esta carrera se disputará, sobre una 
distancia aproximada de 3.500 metros. 
En és ta podrán tomar parte todos los 
sos a los actores franceses. 
J. de la C. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margal!, 15 . j? 
C A L L A O : "Los ángeles 
del infierno" 
iEmpresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— ' ^ 
A las 6,30 y 10,30: Por qué ser buena. 
¡(Collen Moore). La cueva sangrienta (Ire-
,. me Rich) (28-1-931). 
Bra difícil oespues de "Alas , "lea- CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
ros" y de la recién estrenada "Escuadri- Uao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30: 
Ha del amanecer", crear una nueva, pelí- y 10,30: Noticiario Fox. Los ángeles del i 
cula de aviación que dentro de la ya!infieí'no (Jean Harlow). 
casi gastada tipología cinematográfica, ' DOS DE MAYO (Espíri tu San-^ 
• T n r ^ i n n ^ nnn mmHn*m H<I ^ J T ^ W J * Empresa S. A. G. E. Teléfono*? 
T£s un "f i lm" PARAMOUNT 
.mpresíonara con matices de W W t á ' ffi^ 
idad. Más todo lo puede en la industria;Periquito. La muchacha'de Londres. E i 
más fuerte. del cinema Nor teamér ica y un verda-
R dero derroche de técnica y de dinero 
puesto al servicio de un propósito de su-
r e ú n e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s 
Banda de rodamiento ancha y espesa con ele-
mentos bien proporcionados. 
Dibujo perfectamente antideslizante. 
Refuerzos laterales en goma que descienden 
basta la mitad de sus costados. 
Cuerdas de algodón egipcio perfectamente 
impregnadas en goma pura. 
A S E G U R A N D O 
el mínimum de gasto por kilómetro de recorrido. 
B A R C E L O N A MADRID M A L A G A 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
, 6 y 10,30: Entre dos fuegos. Bromas del 
peración han sacado ei meior partidoj,0este' p°r Bob ste'-!1e- La muchacha de 
del tema aéreo. A exhibiciones aeronáu- | l0sri^el^T?PmSaliy ^l;931^; 
t ica , se reduce, en efecto, casi toda Ia!CaT J c ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ! 
cinta, o por mejor deo.r, lo más selec-ise). E l anzuelo de vestir (Dorothy Mac-
| | t o y acabado de ella. Lo demás, la ac-|kaill). i ván el Terrible (superproducción 
ción teatral, es pobre y vulgar, conven-!rusa'-P^ibida de real orden durante el 
cional y artificiosa. Una vez más la g u e - ^ 6 " ^ ? ( f f | jm^ , (25-4-931). 
rra europea con sus dolores y miserias i léfono 72827). — 6 uU-ocha' 157' ̂  ^ ^ S ^ ^ B S ^ ^ S Í B S 
li¡iiiH,;iliffii/!:BiiiltBiiiiiaiii¡«i;i!lBiiii:aillliHil!i:Bi«l!ll:»i 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes !a mayor s:aran-
tia de rendimiento. Une a su 
gran circulación unfc escogida 
caüri^d. y cuenta en t r e sus 
lectores 'as clases m á s pu-
d e n t e s ne 'a '«ñoion 
m a t o n e s y psicológica* desma por 1 ^ ¿ ^ T ^ ^ S ' ( S l í l i t fe^ ? W a ? ' ^ 1 & ^ f f i o 
pantalla^ subrayando virtualmente la|des). ¡Exito delirante! de la s u p e r p r t ' p o T T^tonkamelo S^ón de monstruos 
idea del pacifismo por el horror a laiduccion Cinaes La escuadrilla del ama- marinos Vals de amor (Lilian Harvey 
¡guerra misma. Y una vez más también!necer- más admirable producción de v w m - / F n t h s ) 
ise pone de relieve el heroísmo aéreo b r i - i ^ aérea! Protagonistas: Richard, pAXACIO DE LA PKENSA (Plaza del 
dánico, el pánico londnense ante el b o m - l ^ í ^ l ^ f "TNeÍ1 H a ^ ^ n - D o u g l a s Faii--;Callao .^.-Butaca, dos pesetas.-A las 
servación alguna respecto aJ punto de bu;ios- sonoros). E l presidio (hablada en 
vista moral si no hubiera que censurar I ^ ^ . S " 1 1 1 8 1 1 de Landa y José Cres-
alguna* escenas fuertes, crudas, atreví-! CINEMA ARGUELLES 
«^plante , 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).-
A las 6.3G y :.0,30: Proclamación de .a 
República en Madrid. Acturaidades Gau-
disimas e inncesar.as, en las que se ex-!Urquijo,-Ti. E m p r e ^ ^ A / G ^ ^ ^ : m o n t - Zeppelines.al aire libre. Llamas de 
ponen una infidelidad conyugal seguida fono 33579).-A las 8,30 y 10,30: ^ U ^ C Í a r ^ ^ L O I N E a í l ( P l í z a " ^ Isabel I D -
glacial. Ladrón de amor (totalmente ha- «ntaca, tres pesetas.-A las 6,30 y 10,30: 
SSSf t^ castellano, por José Mogica) ^ r o d a m a e i ó n de la República en Ma-
AvirviA «TTRArt /-en, , . 'd^- Magazine sonoro. Actualidades =0-
T Í Í ^ ^ T S ^ ^ (%nCarí ;aL 124-i ñoras Gaumont. Mickey en la playa (di-
Jhi R° •3f96Í~A laS +6,3S-y. 10.'30 no-lbujoS). Luces de la ciudad, por Charlot 
che: Revista Paramount. Sinfonía noc-¡(5.4931) 
iturna (dibujos). Maridos juerguistas (có-l B i A L T O (Avenida de Dato. 10. Telé-
de un duelo y un " f l i r t " demasiado avan-
zado, que roza con confines de lo lú-
brico. Claro es que estas escenas no 
forman en modo alguno el nervio cen-
tral de la cinta, que está constituido, re-
petimos, por el tema de la guerra y del 
iré. En este punto, la obra es mag-|m{í;a)- ^ <ií°s ¿Jel mar, por Ramón Pe-ifono 91000) —A las 4, 6.30 y 10,30: Cla^e 
íflea, bella, grandiosa. La pugna de las ^ T V ^ A ? * 3 1 ^ ? ^ ^ 0 ^ 24"2'9,3'L)̂ , ^ baile. Mientras el capitán espera (re-ní n n , ul  
dos escuadrillas alemana e inglesa es to-
do un curso de aviación ml i t a r , presen-
tado con un arte exquisito, palpitante 
de emoción. Del mismo modo es maravi-
lloso, aunque duro y amargo, el "raid" 
nocturno de un "zeppelin" alemán sobre 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-ivrs t rsonorr P ^ L i ^ u n ^ ! c k m i o w en 
33277) f T ^ í t n v i n ^ G - r ^ 3 l é f 0 n 0 Amor entre """onarios. Es un prograr.-a 
rn R.;T¡̂ > ' y ! ir $**l sono- Paramount (28^-931). 
ro Butaca, una peseta): ¡Vaya detecti-¡ T I V O L I (Mcalá, 84. " M - tro" Príncipe 
x ^iari0v, ^OX\ñe^ l s t a Nelson- La -ke Vergara. Teléfono 5557C).-A las 6.30 La(lo Y Planchado. Música, maestro (14-v m sn NiifWo «A snnnro í 
10-930). y 10,30: Noticlr "o sonoro Fox. Pronto, marido (cómica). Sinfonía polar (dibu-
Londres, su huida ante la persecución g ^ ' f t T O > A ^ J ^ v A ^ ^ j ü ? ll?1 ^noros). Ei rey de J- f r — o - por 
de los aviones ingleses y su estruendosa y "eí^boTól ^ « a ? 0 ^ ^ ^ ^ ^ de rÍSa) (7-4'931)-
caída después de atravesarlo un aero-
plano enemigo e incendiarlo. 
En suma, la nueva película es, ante 
todo y sobre todo, un prodigio de téc-
n ca, una superación formidable de cuan-
príncipe X (Harry Liedtlte). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87)j (El anuncio do los espectáculos no su-
A las 6 y 10,15: No hay lerienda. Aun- pone aptobación n i reconu^ndarión. La 
que parezca mentira. Barrios bajos (di-jfecha entre paréntesis al pie de cada 
bujoe). La marsellesa, por Laura La-1cartelera corresponde a la de publica^ 
plante (sonora) (25-4-931). |ción de E L D E ü A T E de la crítica de 
V 
Jto se ha hecho en la tipología de cine- PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar- ' la obra.) 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.797 E l D E B A T E (5) 
Miércoles 29 de abril de 1931 
La fiesta del Dos de Mayo 
El alcalde habió ayer con los periodis-
tas de la festividad del próximo 2 de 
mayo y dijo que tendría un carácter cí-
vico-militar, en la que habrá un deafile 
de las fuerzas de la guarnición. 
— E l Ayuntamiento—añadió—-ha sus-
pendido las misas que tradicionalmente 
se rezaban al pie del Obelisco, ya que 
quiere mantenerle absolutamente neu-
tral en materia religiosa, pero el Clero 
que ha sido objeto. Se resolvió conce-
der a los vocales cooperadores el dere-
cho de voto en todos aquellos asuntos 
que se refieran a intereses generales de 
la propiedad urbana, quedando excep-
tuadas las cuestiones relativas al régi-
men interior de la Corporación. La Pre-
sidencia dió cuenta al pleno de los an-
tecedentes y trámites realizados para la 
designación de representantes y delega-
dos de esta Cámara en los partidos ju-
diciales de la provincia, acordándose re-
castrense se ha ofrecido a rezarlas, y lajcabar de la superioridad la autorización 
Corporación no ha opuesto a ello el me-ipara este objeto y las normas por que ha 
ñor inconveniente. El día 1 de mayo es-i de regirse dicho servicio, 
tará abierta al púb'ico la Casa de Cam-I Con motivo de una proposición de] 
po. Opovíunamente dictaré un bando vocal don Julio Martin, respecto a lo 
acerca del orden que, dentro de dicho servicios de suministro de agua por las 
parque, se deberá guardar y que será empresas abastecedoras, se convino en 
mantenido por una vigilancia especial designar una Comisión encargada de su 
que dispondré al efecto. jestudio, quedando autopiado el presi-
—Los concejales socialistas, e n t r e dente para realizar cerca del ministro 
otras cosas, han propuesto 
Que el Ayuntamiento 
no la terminación del 
vantes, no acabado por falta de recursos fin el concurso de las representaciones 
Que se deseche definitivamente el pro- de las clases mercantiles e industriales 
yecto de reforma de la Plaza de Espa-!y del vecindario en general. Se aprobó 
fia, del arquitecto municipal señor Ca- la Memoria de los trabajos realizados 
rrasco, por no considerarlo conveniente por la Cámara durante el ejercio o de 
para .los intereses del vecindario ni del,i930, acordándose su impresión y remi-
Ayuntamiento. Isión al ministerio del Trabajo, conforme 
part sobre el problema económico, in-
tervinieron los señores Schonisch, Smith 
Meister, Cook, Johansen y Tayerle. El 
autor del informe rectifica y queda al 
fir aprobado. 
La sesión se suspendió a las doce y 
media para asistir a la recepción orga-
nizada en honor de los congresistas por 
el A; untamiento. Los concurrentes fue-
ron recibidos por el gobernador civil, el 
alcalde y gran número de concejales. 
Pronunciaron trevés palabras de sa-
ludo el Icalde, Mr. Citripe. el goberna-: 
dor civil, M. Vandervelde y ej señor' 
Besteiro. La Banda Municipal interpre-j 
tó la "Marsellesa", el "Himno de Riego"! 
y la "Internacional", esta última por] 
primera vez. 
R e u n i ó n d e a u t o r i d a d e s M u e r t o p o r u n c a m i ó n S E l i l i l í E L G G H Ü C 
p a r a t r a t a r d e l p 3 r 0 'Un ex novio de mucho cuidado. Los 
rateros trabajan 
Asistieron el ministro de la Gober- En el paseo de la Virgen del Puerto, DE 
C r ó n i c a d e s o c i e 
Se anuncia la boda y en breve será la 
petición de mano, de un joven ingenie-
ro agrónomo, hijo único varón de unos 
títulos de Castilla, con una encantadora 
muchacha rubia, que lleva fama de bo-
nita en H sociedad madrileña y empa-
rentada con ilustres familias de Madrid. nación, el gobernador, el presiden- 81 Pu^te de segovia, ei camión 
te de la Diputación y el a l c a l d e ' F e m L d e z ^ ^ 
^ ja Marcos García García, de veintinueve i ^ ¡ 5 |a ses¡5n jjg apertura ire^eí y Carvajal, hija de los condes del 
LAS IMPRESIONES, SEGUN MANI-r1103, con domicilio en Comandante For- » Asalto, ron el marqués de Alginet, hijo 
PF^TARON cjON FRAWP AMFN tea' y le caUSÓ ,a muerte- - . § _ . d e los condes de Casal, que en la prl-
Un choque y dos lesionados 389 congres.stas y se han m quincena ^1 próximo mayj en 
En el hamo de las Carolinas (Villa- presentado un centenar ^ f ^ ^ f celebraran SU matn 
verde) la camioneta guiada por José de comunicaciones —Por los señores de Colas (don Enn-
L l Ayuntamiento empleara esta se-|Acedo Martin fué embestida por un ca-i • que), y para su hijo don José Luis Co-
T E SATISFACTORIAS 
mana a cuantos obreros le per-
mitan sus posibilidades 
mión y de rechazo chocó con otra ca- En la Sala de Juntas de la Asociación lás Hontán, abogado del Ayuntamiento 
mioneta. (de la Prensa se celebró ayer, a las once i de Madrid, ha sido pedma * don ^nn-
En el suceso resultaron lesionados el de la mañana, bajo la presidencia de! 5^ Rubl° ^ Tw* n̂hfn 
referido José, que vive en Martín de los doctor Soler, la sesión preparatoria del germana Mana ^ 
Heros. 65. y Constantino Llanos IhéAez. rPrimev Congrego Hisnanoportugués d e i ^ S e celebraia en el pr0XÍm0 En el despacho del ministro de la Go-ViomnHcSn op, rplphró anoohp a las dncp v v-^^^w^v, «.^wo f.*!*-**-, ¡m vs «-uu rcttu nwp  
. r ^ n c p ^ p s d o ^ £ ~ ^ : t g r í M 1 ^ 0 1 0 ^ y Ginecoiogía-
parse del problema del paro, así como el ndo dJ pron6stico re3ervado. 
de las soluciones que procede emplear. ° , c 
tanto por parte del Estado como de las! Lesionado en un vuelco 
reunió nuevamente el Consejo general. 
El representante francés, señor Jouhaux. 
habló del problema del desarme. Después 
vacia. 
nanoportugués — :junio 
=:En París, la eminente pianista Am-
El presidente del Comité portugués, iturbi de Ballester ha dado a lu/. 
doctor Nováis e Sonsa, pronunció un ¡una niña, que ha recibido en el bautis-
breve discurso de salutación. Hablaron :mo los nombres de Amparo Teresa 
a continuación los representantes de las Adela. 
boa y Oporto. doc- Fiestas diplomáticas 
Moraes Frías, res- Mañana por la noche, el embajador de 
¿Vctívam^re; y Wguidamente el secre-' Portugal dará a la3 diez V mía vado al volcar la camioneta que condu- ^ . „pnpral'd^ Conereso doctor Haro recepción en honor de los miembros del 
-Pía ni-im̂ TV. fi Tfift VA An Un^m t̂rr. tan0 ^eneral ae:_ 0̂n&reS0, aüCt0r : ̂ m^rpcn Tíion.qrm-nnrt.lie-Ufta de Tocolo-
Anoche celebraron una reunión los Que la calle de Ballén tenga 35 me-ial Reglamento vigente, y ñnalmente, se 
tros de anchura en todo el frente de las duj cuenta de la reorganización de las obreros tipógrafos, que se mostraron con-
que fueron Caballerizas Reales, a cuyo j comisiones permanentes de la Cámara, I formes con que no se publiquen periódi-
Madrid. 
Hoy se celebrará en honor de los de-j La reunión Se prolongó hasta hora has- cía, nú ero 9.769 ., en el kiló etro 
legados extranjeros un festival en el;tailte avaRzada de la madrugada. Los:24 de la carretera de Argan. 
Teatro Español, que retransmitirá Unión- ^ facilitaron a la Prensa nin- n . „ 
Radio. I)0ta ni referencia Sobre lo trata- Gi*ave atropello sidente de mesa al doctor don Luí. So- Cuerpo Diplom4t¡Co. 
E l primero de mayo do Se limitaron a manifestar que las E l niño de once años, Román Quesa-^r; vicepresidentes a ios do^ores I.u- También en breve, el embajador ae 
impresiones eran satisfactorias. da García, que vive en Jordán. 9. sufrió que. Monjardino. López Sancho xMatos ¡Cuba, doctor don Mano García Konlyo 
lesiones de consideración al ser arrolla-Martín Bárrales. Terradas. Costa Saca- dará en la residencia oficial de la Em-
uiiiu i9H«nu u«^uuSIca... MUV .̂ lQQi"-;Congreso Rispano-portugués de Tocolo-
dió lectura a la Memoria reglamentaria. * Gineco]Pgíai J la 5ue asistirán di-
Se tomo el acuerdo de nombrar pre-:^ers^s per30naiidades oficiales y del 
efecto debe derribarse con toda urgen-
cia la parte aún en pie del ministerio 
antiguo de Marina; que se expropie el 
convento de la Plaza de Leganitos y se 
saque a la línea la calle de la Princesa 
con la avenida de Eduardo Dató; que se 
expropien las casas que están fuera de 
línea en la acera de los impares de la 
calle del Duque de Osuna; que la calle 
de José Cañizares sea prolongada en li-
nea recta hasta la del Duque de Osuna. 
quedando completadas. eos el primero de mayo por la noche y 
Manifestaciones del alcalde do en el del Cisne e, aut0lnó.;dura. Herrera, Villa y Us.ru-lizaga: s * - ± * l a ^ " ™ c ™ ^ ^ ^ 
—;—Í—7r~7~-Z rTZ 1 vil s-uiado oor Fé'ix Casado cretario al doctor Haro y secretar-os de miembros cel Gobierno provisional de la 
El alcalde de Madrid, visiblemente sa- V11 sulH'ao tisfecho, conversó ayer mañana exten- Detención de maleantes rache. L aboriz y Cálvez. 
;o- iCospedal. Se celebró la anunciada Junta general f61^^^ ^ u-na reun:ón mixta de ^ fes 
de la Asociación de Estudiantes Cató-, tron<íf, y obreros. oor 
lieos de Derecho, con una gran concu-! "E1 á™ctor &eneral de Telégrafos, ¡ mero 
rrencia de estudiantes. 
Tetas a lo«! doctores G de la Torre. Pa-i República española. 
Finalmente, el agregado comercial a 
,1a Embajada de Italia y la señora de 
nonor a Mar5ani han obsequiado con un almuer-
Sousa. |zo en su Vesidencia, a algunos de sus 
Botín, m¿s íntimos amigos. 
Horno Al- —Los señores de Cebrián ofrecerán 
¡señor Hernández Barroso, ha dirigido ¡máxi 
Se discutió en primer lugar la inter- ^ a ¿ í ^ ^ el'jueves, en losiberto Ladislao Bresqui; Manuel Gonzá-
vención de los estudiantes en el Gobierno .las.,es,tacionwS Pf1^ . . . : ¡Almacenes de la Villa, en el paseo deilez Serrano y Fernando Zappino de la 
y que se haga desaparecer el callejón universitario a través de las asociaciones ^̂ ^̂  el orden de ! Cueva 
de Leganitos, así como la pronunciada escolares. Se dió lectura al Estatuto Primero de mayo, y. en su consecuencia,^ listas hechas con anterioridad por las 
pendiente que existe en aquella parte. 
Acuerdos de la Comisión 
gestora" de la Diputación 
La Comisión gestora de la Diputación 
en la sesión celebrada ayer votó dife-
rentes créditos para llevar a cabo inme-
diatamente obras de interés, proporcio-
para reblar"esTa Inte^encito,Elabora- clausurad en ellas el servicio a las do-jTenencias""de Alcaidía y el de los ins- O T R O S SUCESOS 
do por la Confederación en suV Asam-ce. y ^e en las restantes estaciones te- cr,iíos en el día de hoy hasta el _ límite' sustracción.—Gregorio Gómez. Agüero, 
blea de Granada. ¡legráficas no se adnxta desde las doce!donde llr • 
Después se pasó a estudiar el actual'a las veinticuatro otro servicio que el las solici 
momento universitario y se examinó la,oficial, urgente y de Prensa. - ^ 
cuestión de la prolongación de curso,! —Otra circular de la Dirección ĝ ne-1 c.onado 
un discurso en el que saludó a todos los Le Torre Qcaña. y a Trento, donde en su 
congresistas. residencia habitual está enfermo su pa-
c„„:¿« irol dre. el conde de Sizzo Noris. 
Sesión inaugural, San 
A las tres de la tarde se celebró la i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ " ^ . ^ ^ ^ a v e g y ! : 
Amenazas.—Dolores 
Congreso Sindical Z * t l l e J ° l 
A las nueve de la 
mienzo ayer la tercera 
jo general. ira ^ega 
Puesto a discusión el informe de Lei- ca de pan el 
;de las (i/9z de 
1 ef^asíK) fondo y las banderas española y portU'j Santas Catalina de Sena y Sofía 
enunció guesa a los lados. Mañana celebrarán sus días la señora 
Presidió el acto el jefe del Gobierno ^ don j03¿ oriol (Ur^uijo y Vito-
y por ser santa Sofía la señora de 
Comité paritario de P e ^ ^ i j / X a l d r l B t l T í e a l f f l o í f s ^ e ^ i o - ^ vive en el PafiPO Extremadura, 14/pagado del embajador de Portugal, se-iTassara (nacida Amboage) y las señori 
ros adv.erte al púbheo que 1^ ^ s % C 0 a ^ n t e S e S u n a depurí- Ba*wfa.~Camno Manzano Gálvez. de gor Me,j0 Barrete; doctores Soler, Gan-ltas de Ardanaz, Gaaset y Escario. 
peluquerías estarán abiertas el día 30 de cuarenta y tres años, vecino de Almona-ldul Herrero. ción del personal. 
tos señores Cordero, Almiñaque, Mour'z 
y Carballedo. 
Señores que han sido designados para 
las visitas de los establecimientos pro-
vinciales: Hospital provincial y Manico-
mio, señor Mouriz; suplente, señor Tor-
dero. Hospital de San Juan de Dios, se-
ñor Coca; suplente, señor Cordero. Asilo 
de Nuestra Señora de las Mercedes, se-
ñor Martínez Gil. Inclusa, Colegio de la 
Paz, Casa de Maternidad y Asilo de Ci-
garreras, señor Almiñaque; suplente, se 
ñor Carballedo. Pabellón d̂  Oncología, 
señor Coca; suplente, señor Cordero. Pla-
za de Toros, señor Almiñaque, suplente, 
señor Cantos. Asilo de San Isidro, señor 
CarbaJledo. Hospicio, señor Martínez Gil; 
suplente señor Mouriz. Carretera? se-
ñor Cantos; suplente, señor Cordero. Per-
sonal, señor Presidente; suplente, señor 
Carballedo. Instituto provincial de Higie-
ne, señor Mouriz; suplente, señor Almiña-
que. Garage provincial, señor Presiden-
te. Montes, señor Cantos; sup'ente. señor 
Cord^o. Cédulas personales, señor Martí-
nez Gil. 
El presidente de la Corporación, señor 
Salazar Alonso, recibió a la una de la 
tarde en el salón principal al personal 
de la casa. 
El señor Salazar pronunció breves pa-
labras de salutación y solicitó la ayu-
da de todos para la meior resolución de 
los problemas provinciales. 
A continuación recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que los miércoles ce-
lebrará sesión la Comisión gestora y que 
recibirá a la Prensa todos los martes y 
sábados. 
Sesión de la Cámara de 
MAQUINAS 
PARA LA 
MADE R A 
FERNANDO Vi. i 
M A D R I D 
RANI 
i el 
la Universidad de! san Felipe 
Moraes pasado mañana será la fiesta onomás-
(don Sebas- tica del principe de Borbón; duque de 
Sanidad. Cubas, marqueses de Borghetto y del 
tora de la Norte; conde de Castillo de Vera, viz-
clón, señor Salazar Alonso, y se- conde de Casa Bermejillo y señores Gó-
del Congreso, doctor Haro. 
onunció un discurso en el que 
génesis del Congreso y ^gra? 
'tírt hpebn^srÑamaIdec-ió al presidente del Gobierno provi-ítísimo señor don Ramón de Mesonero 
•• cronista de ionso' vora, de veintiocho años Islonal su asistencia al acto. Romanos, ilustre escritor y 
, A continuación hablaron los doctora Madrid, cuyo aniversario sê cumplê ma-
\y Soler, Nováis e Sousa, Gandolfo Hen^- ?J 
acordándose solicitar del decano de De- ral de Primera enseñanza dispone qne|ber de trabajar. 
recho la concesión de un aula para re-loa maestros expliquen a sus alumnos 1 A los que han hecho mercancía de las Extremadura 27 tercero d 
imirse en una Asamblea todos los estu-«1 alcance y la significación del primero: papeletas de trabajo y a los que en los ;por ^ ^ W q átl nuíerte a sú ex novio I Presidió el acto el jete aei u m o de  
ñando í m p l ^ m i y i T n í S e í o ^ T e acordar 0 n0 la prolongación de m^yo ^ ^ „ , , _ J ? Í ^ ^ " í ^ T o r a n A t * ^ ™ ^teban Moreno Martínez de veintitrés, ¡provisional, señor Alcalá Zamora, acom- ria), 
de obreros en obras y trabajos a reali-
zar en el Instituto provincial de Pueri-
cultura, Hospital de San Juan de Dios y 
Servicio forestal; los de este último en i 
los términos de Fuencarral, Pozuelo, ¡ 
Aravaca, Las Rozas y Villaviciosa de 
Odón; todo ello de inmediata ejecución, 
pues no pende de trámite alguno ni de 
subasta. 
Se han adjudicado definitivamente 
obras ya subastadas de riego asfáltico 
y firmes especiales en la travesía de 
Cajnpo-Real, camino de Fuenlabrada a 
Pinto, travesía de Villa del Prado, ca-
rretera de La Almudena a San Fernan-
do, camino de Va l demanco a Bustarvie-
jo, camino de San Fernando a Vallecas, 
por Coslada y Vicálvaro y carretera dej 
Ciempozuelos a la general de Andalucía. 
También se ha resuelto elevar una so-
licitud a los ministros de Fomento y Ha-
cienda, encaminada a que por el mo-
mento se dispense a. la Diputación de 
ciertos trámites de orden legal para co-
menzar un plan de explana© ón de ca-
minos vecinales en la provincia. 
Para las Comisiones de los diferentes 
servicios han sido designados los si-
guientes señores: 
Beneficencia, señores Mouriz, Cordero. 
Coca, Almiñaque y Carballedo; Hacien-
da. Arbitrios y Cédulas, señores Martínez 
Gil y Cantos; Fomento, señores Cantos' 
y Martínez Gil; Personal y Gobierno In-
terior, señores Presidente y Carballedo; 
Propiedades y Derechos, señores Presi 
dente y Carballedo; Sanidad, señore-s Pre-
sidente y Coca, y Nuevos Escablecimien 
mez Cano. Méndez Vigo y Silvela Aboin. 
Aniversario.—En sufragio del excelen-cerrarán las 
las hasta el día siguiente. aquellos que no quieran trabajar, pues f _ --WA A*] Tih-n Pn la ^ República ha de ser un orden a b s ó í » ^ • W . - W Wwrffl L a riesta üei UD-ro en la to y el respeto a la Ley> en cambi0 do .Julio Alonso 
" l o cual se propone hacer fremo. a todo o,001101];0- . , _.„rt^„ 
Casa de la Moneda Io que sea crisis por falta de t r a b a i o i - ^ P » ^ 
i emprendiendo rápidas otras. Para ello h a l l e s en el ¿omlcljlo de Ma.m Rive 
En el salón de Loterías de la Casa!t-ormado el Ayuntamiento un proyecto dejea"e de ^ f ^ r A W T O S nietaB iBarreto ^ el señor Alca1á Zamora' mos nuestro pésame. 
[láe la Moneda se ha celebrado la fiesta'distribución de tajos en obras de pavl-'1' 
se celebrarán misas dicho día en 
qia de San Martín. ro, embajador de Portugal, señor Mello; A sug y demás famillai renova-
inv^ nnr vnlnr de 700 ne^tas jarreto y el señor Alcalá Zamora, que m03 n 
De ui ^esTo de S i ; 0 decanta/^flaró aborto el Congreso en nombre 'del Libro, en conmemoración del Día deimentación, que se llevará a la aProb4aH-n_^e.,„n^ provisional de la Repú- " " " " " / " " ^ T T ^ 
bervaates \^ón de la sesión próxima y que se eje- fngracIa ^ lle^ron u"a c & 3 a J y , , ; o a ide Santa Cristina y Hospital de San 
le. valorada en 880 pesetas, propiedad df-jOlica. , .,¡iA Z ' j T A ^ /,f^ „,^„.,„A„ 
rconcepción GorciH Alfonso. i Terminada la sesión se inauguró |a ¡José y Santa Adela. En éste operarán 
En el estrado presidencial figuraban icutará oon la m«xima ^iMez. 
>liiH!illiBIIIIIIII!!!¡Siilliaii!illD:la Directiva de la Sociedad Artística yj 
ÍXXZZXXZXZH Cultural, organizadora de acto, autori-
dades y personalidades artísticas y li-
terarigs. 
Pronunciaron discursos los señores 
Rodríguez Sedaño, Castro-Gil, Granell 
y López Sánchez; La niña Esclapé, de 
DavimentaciÓn ció Ia sustracción de una máquina de OH-
}_ 'cribir de 550 pesetas. 
El alcalde facilitó ayer a los periodo i ~Do£ f ^ ^ P ^ . m ^ ^ l S tas la lista siguiente de calles del Ensan-1 de López de Hoyos. 72. denuncio 
r-be nn̂  bin de <=er obieto de urbaniza-,^6 ^ c™oa" forzaron la puerta de su u  J.o  sa en ; i.  mn  es a e, ^ ¡ ^ e han de er o b ^ ge deraron de 
W.ocho años, recitó de modo admirable va- ^""^f ' f i0^^^ ̂ l1."161110 0 acera aU efectos por valor de 500 pesetas, 
f- rias composiciones poéticas. Primera Zona.—A!burquerque, de Fuen-
A continuación se distribuyó entre los 1 carral a Garcüaao; Almagro, de Marqués 
niños gran cantidad de libros. Como'del Riscal a Rubén Darío; Altamlrano, ele 
¡final de la fiesta una orquesta interpre-:prince8a a Tutor; Benito Gutiérrez, de Fe-
tó el "Himno de Riego" y "La Marse-'rraz * de Rosale-s; Benito Gutié-; 
irrez, de Ferraz a Princesa; Bretón de I03 
Calles de próxima1 —D¿n César 'López,'jefe"de una óftcihu ¡Exposición "üé nrodüctós y máteriaJii03 doctores Moraes, Monjardino, Re-
de la calle de Fernán González, denun-;cientifico instalada en uno de los salo-icaséns.. (don Luis) y Luque. A las once 
nes del Palacio de la Prensa. y media, lectura y discusión de la po-nencia del profesor Moraes Frías, de 
Programa para hoy oporto. 
: La excursión que había de verificarse 
Por la mañana: a las ocho y media, por la tarde a Alcalá de Henares ha si-
sesionea operatorias en la Maternidad do aplazada. 
WliPI!!«li!iiBI« 
Ilesa". , t' ° Herreros, número 26; Castillo, de Rairaun-
Boletin meteoroiogicr ido Lulio a Eloy Gonzalo; Espronceda, de 
Zurbano a Modesto Lafuente; Fernández 
Estado genera!.—La perturbación at- de la Hoz, de Zurbaríin a Paseo izquierda 
mosférica del Mar del Norte se despla- ^ Hipódromo; Fernández de los Rios, de 
za hacia Oriente, a la vez que adquiere'Plaza Moncloa a Guzmán el Bueno; Fer-
Un triunfo más de la maravillosa 
producción de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
la Propiedad Urbana 
El Pleno de esta Cámara ha celebrado 
la sesión ordinaria correspondiente al 
mes actual, bajo la presidencia de don 
Luis de la Peña, as.stíendo a ella casi 
la totalidad de los miembros que 'nte-
gran la Corpoi acón, así como los nue-
vos vocaJes cooperadores, recientemen-
te nombrados que quedaron posesiona-
dos de sus cargos. 
El presidente, refiriéndose a la procia-
mac.ón de la República Española y cons-
titución del Gobierno prov-sional, hizo 
presente que la Cámara continuará de-
fendiendo con el mismo entusiasmo y 
en la misma forma que hasta ahora, los 
altos intereses que a la Propiedad Urba-
na le están encomendados, respetando 
con toda ñdel;dad el rég men legal exis-
tente y obrando dentro de las normas 
jurdicas que el Gobierno establezca; 
haciendo constar la satisfacción con que 
dab. rúenla del decreto del minisieno 
de Justicia de fecha 20 del actual, man-
teniendo el de Inquilinato en la misma 
forma que en la actual dad tiene. El 
Pleno aprobó unánimemente estas de-
claraciones. 
Se dió cuenta de la dimisión presen-
tada por el vicepresidente primercr, don 
Mariano Ordóñez, acordándose por una-
nimidad no admitir dicha renuncia y ro-
garle acepte la merecida designación de 
Rjlo cual el tiempo mejora en E s p a ñ a ^ i m ^ Al0n3O Martines a Plaz^ 
ipiándose el cielo de nubes, disminuyendo ¡colón; Hilarión Eslava, de Princesa a M. 
•la fuerza del viento y normalizándose lajValdés; Isaac Peral, esquina a Plaza Mon-
| temperatura poco a poco. Aún perdura !<̂ oa; Lucio del Valle, de Escosura a Día-
la marejada en el Canal de la Mancha, iyonal; Martín de los Heros, de Marqués 
_ de Urquljo a Moret; Maudes, de Alenza a 
Para hoy ¡Hipódromo; Meléndez Valdés, de Galileo 
—• — ¡ a Vallehermoso; Modesto Lafuente, de 
Academia de Medicina.—7 1;. Doctor |Martínez Campos a Viriato; Mostesquinza, 
Laúdete: ''Progresos recientes en esto-¡de Génova a Genner; Modesto Lafuente, 
matología." !de viriato a García de Paredes; Paseo de 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— ^Rosales, de Marqués de Urquljo a Moret; 
Velada necrológica en memoria de don ponzano, de Abaacal a Ríos Rosas; Rafael 
Basilio Paraíso. Calvo de Santa Engracia a Fernández de 
Colegio oficial de Practicantes.—10 n. la Hoz; Raimundo Fernández Villaverde, 
Junta general en el Montepío de Depen- entre Glorieta de Rulz Jiménez e Hipódro-
dientes de Calzado (Augusto Figueroa mo; Reina Victoria (Avenida); Santa Cruz 
31 y 33). Marcenado, de Conde Duque a Acuer-
Escuela Superior del Magisterio (Mon 
Itaibán, 20).—7 t. Homenaje a don Juan 
¡Amos Comenio, organizado por ©1 Comí 
té Kispano-Eslavo y la Escuela. 
do; Stádimn (Avenida); Trafalgar, de Lu-
chana a Plaza de Olavide; Valieliermoso, 
de Fernando el Católico a Diagonal; Vi-
riato, de Santa Engracia a Fernández de i 
Museo del Prado.—12 m. Don Andrés 'ia Hoz; Donoso Cortés, entre Magallane.sj 
Ovejero: "El centenario de Mantegna." y Bravo Murillo. 
p * Segunda Z o n a . —Agulrre, de Alcalá a| 
rara mañana o'Donnell; Castelló, de Diego de León a: 
„ , „ „ . . . : ~,—TT María de Molina; Castelló (Parque Urba-, Hospital Militar de C.ambanchel.--l^nizado) claudio Coell ^ Alcalá a M 
mañana. Conferencias dentiñcas por los ^ Franclsco Silveia( de Diego de León 
idoctorea Maisterra, Ruiz de Guardia y • de Hoy08. General porliei. ^ fcJ 
aaaran KOoaies. ¡Diego de León y Francisco Silvela: Jiian| 
Otras notas ¡Bravo, de Velázquez a Franclsco Silvela ;| 
¡Jorge Juan, de Maiquez a Doctor Esquer-
Almuerzo a Victoria Kent.—Ei dia 4 :do; López de Hoyos, de Hermanos Bec-
d e l a s g a r r a s 
d e l R e u m a t i s m o ! 
Los venenosos oristalitos de ácido 
úrico deben ser eliminados del 
cuerpo si queréis libraros de las 
garras del Reuma, Gota y Ciática. 
El URICURE sostiene una lucha a 
muerte con los cristalitos que 
trastornan el funcionamiento nor-
mal de ciertos órganos vitales y 
los elimina del sistema. 
EL URICURE es eficaz en sus re* 
«ultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en e! trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
Pts. 6'20. frasco de 60 Rabietas 
de mayo, a las dos de la tarde, se cele-
brará un almuerzo en honor ce la seno-
rita Victoria Kent, directora general de 
Prisiones. Las tarjetas pueden recogerse 
en la Academia de Jurisprudencia. 
Casa de Toledo.—La Junta directiva, 
cumplimentando uno de los precoptos de 
su Reglamento, que instituye la flesta 
quer a Pinar; López de Hoyos, de Serra
no a Francisco Silvela; Lagasca, de Listai 
a Diego de León; "M" (Parque Urbaniza-1 
do); María de Molina, de Pinar a Piínci-
pe de Vergara; Manuel Becerra (Pla^a) : 
Pinar, de Castelló a Valdivia; Ramón de1 
la Cruz, de Velázquez a Alcántara; Ramón 
de la Cruz, de Alcántara a M. Becerra;! 
titulada "Día de Toledo", ha organiza-Valdivia, de Palacio Exposición a Pinar;i 
do una excursión a dicha ciudad para Joaquín Costa: Juan Bravo, de Serrano a; 
¡el próximo domingo. - Velázquez; Lope de Rueda, de O'Donnell 
Los toledanos que deseen adherirse de- a Alcalde S. de Baranda; Alcántara, nú-¡ 
! ben dirigirse a la Casa de Toledo. Are |mero 39; Juan Bravo, número 31; Alcal-i 
i nal, 26, hasta el 30 del corriente. de Sálnz de Baranda, Goya, número 88; | 
Fomento de las Artes.—Mañana, a las Castelló, esquina a Juan Bravo; O'Donnell,1 
siete de la tarde, se celebrará en el Fo-;C/v a M. Pelayo; Castelló, fincas que ca-; 
mentó de las Artes, San Lorenzo, 15, el ¡recen; Ayala, de Alcántara a Doctor Es-i 
reparto de premios a ios alumnos galar- querdo; Doctor Esquerdo, c/v a Marqués 
_ . . . . . h rvrtft r\ -m, - _ i _ . c j « r7«í««. ciai j _ i-» _j _ * _„ 
A S 
P A R A C U I D A R S U C U T I S 
C U A N D O S E L A V A 
7 0 L á v e s e s i e m p r e c o n a g u c ti 
* y J a b ó n H e n o d e P r a v i a , c u y a 
p a s t a n e u t r a , o l e o s a y d e l i c i o s a m e n -
t e p e r f u m a d a s ó l o b e l l e z a y s u a v i -
d a d o f r e c e a u n a l cu t i s m á s d e l i c a d o . 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D B U E N O S A I R E S 
2 . 
donados en el curso 1929-30. Bl acto será 
presidido por el ministro de Instrucción 
pública. 
de Zafra; Alcalde Sálnz de Baranda, entre 
parte hecha y calle de Maiquez. 
Tercera Zona.—Algeciras. Bolívar. Caba-
nilles. Canarias, de Luca de Tena a Gene-! 
0 E s p e s a d a b i e n l a e s p u m a . Q \ ÍTO-
t a r ^ d é s e c o n e l l a u n m a s a j e SUTI-
v e , p e r o m i n u c i o s o , l e n t o , p a r a q u ® l a 
e s p u m a p e n e t r e b i e n e n l o s p e r o s y 
l o s l i m p i e p o r c o m p l e t o d e i m p u r e z a s . 
REUMATISMO 





J. de Rafael, calla Valencia 33S—Barcelona enviará muestra por correo certificado» QJÍen remita esta articulo acompañado de 50. ct*. en 9»llo8 rie correo. 
„ , «'«i.̂ nro .̂̂  ral Lacy; Cuesta de las Descargas. Cáce-
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 2. re3 d/Pa3eo Deliciag a paseos E ^ a j a -
• — dores; Ferrocarril (Túnel). Guillermo áe 
1 a (""OIVÍI I N I O N 8 postales Osma. Juan Duque. Juan de Vera. Juan • V^V^ITIV/I^AWÍ^ ^ ¿¿Q ptas Antonio de Armena. Jaime el Conquista-
y una mapniñea ampliación a precio de dor. Legazpi (Plaza). Limito (Conde de 
regalo. Bariego. Carmen. 83; Ajarse. 3« jCartagena). Murcia. Méndez Alvaro, de Ge-
, , , ¡neral Lacy a Ancora; Narciso Serra, de 
A-» 1 i Valderrlbas a Cabanilles; Narciso Serra, 
T o r O S C U C c l . l < l t 2 i y i i c l d e Cabanilles a Limite; Paseo de los Pon-
. J tones. Paseo Blanco, de Glorieta Santa Ma-
ría de la Cabeza a Beata María de Jesús; 
CALATAYUD, 28.—Se han lidiado seis Paseo de Ronda, de Pacífico a Ibiza; Pa-
novillos de Miguel Santos, que resultaron seo de los Ocho Hilos, de Glorieta Puerta 
mansos. Toledo a F'irámldefi; Ramírez de Prado, de: 
Lázaro Obón y Chaves Chico no pudie-jEmpecina<lo a Méndea Alvaro; Riego, de 
ron lucirse. Lisardo Marco Sicilia fuéiDeliclas a Bustamante; Riego, de Tomás I 
constantemente ovacionado y cortó las ¡Bretón a Alicante; Sánchez Barcaiztegul, i 
dos orejas y el rabo de su segundo. Saide Cabanilles a Limite; Santa Casilda, 
le llevó en hombros hasta el hotel. 'Valderribas. Vizcaya. * 
P A S T I L L A 
1 , 2 5 
O 0 D i s m i n u y o p o c o o p o c o lía í e m -
p e r c t f u r a d e í cague . A d ó r e s e , e n 
fin, c o n a g u a ¡ o m á s f r í a p o s i b l e y 
e n j u g ú e s e s i n r e s t r e g a r . E s f ó f a v o -
r e c e I d r e a c c i ó n y t e r s u r a d e les p i e ! . 
Miércoles 29 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXL—Ndm. 8.79T 
y 
4.8646; liras. 92,88; pesos argentinos, I Tabacos, 25.000; Fénix, 36.000; Andaluces, 
35,58. dobles, 50.00i); Langreo, 200 acciones; 
* * » |Alicante, 60 acciones; fin corriente, 125 
Pesetas, 47,40; fran¿os, 124,445; dólares,!acciones;_ ñn próximo, 175 acciones; do-
4,865; belgas, 34,95; francos suizos, 25.255;:^, o7o acciones; Metro . dobles, 
florines, 12,0975; liras, 92,885; marcos,:^000; Norte, 71 accione.; fin comente, 
80,5U; G y H (81). 80.50. 20,415; coronas suecas, 18,145; Ídem da-i 12o acciones; fin próximo, 2o0 acciones; 
A M O R T i Z A B l ^ i FOK .100. CON OI- nesaSi 18>165. idem noruegas. 18.165; che- ^bles l^oO ^ e s ; T r ^ 
I N I E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(63,ÜU;, 63; E (63,50), 63; D (63,50), 63.50; 
C (65). 64.20; B (65), 64.20; A (65). 64,20. 
G y H (63.50). 63.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(78), 77.75; E (78.75). 78; C. 80; A (81). 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR, 8. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455 
L o s h i e l o s d a ñ a n v i ñ a s y 
f r u t a l e s e n C a s t i l l a 
A P E N A S S E V E N D E T R I G O 
NOTAS MILITARES Santoral y cultos 
* ,BAJ v -u , _ Día 29.—Miércoles. - Stos. Pedro de 
Accediendo a lo solicitado por el co- verona, Tertulia, Antonia, vírgenes* 
ronel honorario del Cuerpo de Estado:Agapio Secundino, oMspos: Emiliano' 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I S P I U E P T I C AS 
Mayor del Ejército don Femando de!márUr. paulin0j obispo; Hugón, R^b-r^ 
Borbón y Borbón, duque de Calabria, se (•0j a|jS. 
ha_ dispuesto sea dado de baja en el L a M¡sa y Oficio divino son de la Oo 
Ejército. tava ce la Solemnidad de San José, Es-
R E T I R O poso de la B. M. V., con rito doble mayor 
Conforme a lo solicitado por el coro-'de primera clase con octava y color 
PUESTO.—Serie B (71). 70.50. 
AiViOAtTIZARLE 5 POR IIKI 1900, COIS 
IMPUESTO.—Serie D (86), 85.25; A (86). 
85.25. 
lines austríacos, 34,565; coronas checas, 
164.25; marcos finlandeses, 193,25; escu-
dos portugueses, 108.25; dracmas, 375; 
oilel, 817; milreis, 3 5/8; pesos argentinos, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CONj35'7/16 idem u'ruguay0¿ 32.25; Bombay, * 
liMPciEs'iO.—-Sene 5, SO; B. 80, C (80).L chelin . im6 peniques. Shanghai. 1 J* 
80kv^o^^A0Kl r / ? '<>¿ 100 1926 SIN chelín 3 3/8 peniques; Hongkong, 11 7/8 
^ ^ í g i S r a ^ . l & f L B ! P - ^ e S ' Yokohama. 2 colines 13/32 pe-
(95,75), 95,50; A (95.75). 95.50. 
AMORTIZARLE 5 'fOíi 100 1927, Sil* 
IMPUESTO.- Serie F (96). 96; E (96). 
96; D (96), 96; C (96), 96; B (96), 96; 
A (96), 96. 
nada, dobles, 62.500; Madrileña de Tran-
vías, ¿obles. 12.500; Alcoholera, 9.000; do-
bles, 75.000; Altos Hornos, 2 000; Azuca-
reras. 14.000; fin corriente, 50.000; ñn pró-
ximo, 37.500; dobles, 325.000; Cédulas be-
neflciarias, dobles, 250 cédulas; Petroli-
Uos. 400 acciones; dobles, 200 acciones; 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
mwBiiiiBginiuniininii 
VALLADOKLD, 25. — E l tiempo y los 
I sembrados.—Valdría bien el trabajo de 
II que Castilla realizase loa esfuerzos más , 
| tenaces y los estudios más persistentes I11*1 d? Artillería, don José de Hoyos; b.anco. 
n , . ^ KR< * TT^,^ ^(oT^ntKio * Noctoma.—San Miguel ee los San. hpara adaptar convenientemente los ¿Ms-lVinent' mar(lués de Hoyos, disponible A I i tintos cultivos a las circunstancias cu. !forzoso en Ia primera región, se le con- tos. 
l'máf.ioaa di. Á̂ to ^«ÍA^ r,,,'^ ^ ^ i . cede el pase a situación de retirado con Ave  María (Doctor Cortezo, 4). — n , 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres. 
Explosivos, 7.000; fin corriente. 20.000; 
fin próximo 17.500; dobles, 72.500. 
q _ Obligaciones.—Chade, 45.000,; Alberche. 
BOLSA D E B E R L I N 5 000. ^ Eléctricai 6 ^ 1G0¡ 800ü. 1930) 
(Cotizaciones del cierre del día 28.) \zoxm. Telefónica, 4.000; Hieres. 11.500; 
Pesetas, 43.15; dólares, 4,198; libras.i xort&, primera. 47.500; segunda, 9.000; 
20.419; francos franceses, 16,406; ídem i ^turias, primera, 1.000; tercera, 3 000; 
(76,50), 76.25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie C (83,f0), 83,50; B. 
84.50; A (85). 85. 
AMORTÍ-ABLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPCJESTO—Serie E , 95.75; D (95.75), 
95.75; C (95,75), 95,75; B (95.75), 95.75; 
A (95,75). 96. 
BONOS ORO.—Serie A (160). 159; B 
(160), 159. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918. 84.50; Mej. Urb. 1923 (91), 91; Sub-
suelo, 90,25. 
Trasatlántica, 1925, mayo (83), 83; no-
viembre (83), 83; Tánger-Fez (98), 98; 
empréstito Austria, 101. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
rs.5Q), 89,50; 5 por 100 (97), 96.50; 5.50 
por 100 (100), 100; 6 por 100 (108), 107.75; 
Crédito Local, 6 por 100 ( 94), 94 ; 6 por 
100 interprovincial (96), 96. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos, 84.50. 
ACCIONES.—Banco de España (500), 
500; Previsores, 105; Guadalquivir (146). 




AMORTIZABLE 3 POR 100 1828, SIN ¡104.50; Dresdner, 105,12; Dranatbank, 134;ii996' 3 500 
IMPUESTO.-Serie C (64), 64; B (64). |Commerzbank, 117.75; Reichsbank. 166,25; 
64; A (64.50). 64. iNordlloyd. 61.12; Hapag, 60; A. E . G.J ^ SESION E N B I L B A O 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN|io6,87; Siemenshalske, 172; Schukert, 140;1 BILBAO. 28.—Nuestra Bolsa ha con-
EVIPUESTO.—Sene F (76,50), 76.25; E chade, 268; Bemberg. 98,87; Glanzstoff,;tratado hoy con más confianza. E n Deu-
118; Aku, 85,75; Igfarben, 148,12; Poly-.das del Estado se siguió el mismo cur-
phon, 159; Svenska, 250. So de ayer en la Bolsa de Madrid, re-
BOLSA D E ZURICII trocediendo los Amortizablea y la Deu-
í d S r ^ s . V ' s S £ 3 ^ 5 d S - B p c S & e s * f o 
argeAtinas, 75; pesetas. 52,45; libras do loa Santanderes de todas as enusio-
25,2375; dólares, 5.1850; marcos. 123.62; !nes un e+nt,er?' ! f 
francos, 20,2875; liras, 27.175. ¡ma cantidad; as Meneras Pedieron 
medio duro, y los Altos Hornos del b 
NOTAS INFORMATIVAS poi 100 medio. 
E n el Bolsín de la mañana se inicia! E n acciones bancarias, hubo más aoti-
un alza en todos los valores industriales, i vidad. mejorando dos duros los Vizca-
^'AWA^'IAO x>í\r* ^«™r»r* durante la .sesión oficial son objeto i yas. con dinero a los cambios de cierre. 
LrAKANllA» POK E L E s l A D O . de activa cotización con mejores pre- Los Bilbaos se hicieron entre 1.685 y 
cios. E n cambio, los Fondos públicos tie-il-800. Los Urquijos-Vascongados se de-
nen retroceso casi general con las si-i mandaron a 220. con papel a 240, y salió 
guientes pérdidas: Interior, 0,50 y 0.80;'dinero para Españas a 500. 
Exterior, 0,25 y 0,75; 4 por 100 amortiza-i Mejor tendencia en Ferrocarriles. Los 
ble, 0,50; 5 por 100, 1900, 0 75; 1923, 0.25; i Nortes mejoraron 12 pesetas, y los Ali-
1927, con impuestos, 0,75; 3 por 100, 1928,icantes, 11, quedando los primeros soli-
0,50; 4 por 100, 0,25. ¡citados. Se solicitaron Vascongados a 
Las cédulas hipotecarias ceden dos|510; de Roblas quedó papel a los cambios 
cuartillos en las al 5 por 100 y uno las al|últimos; los Santanderes se ofrecieron a 
6 por 100. 560. y los Tranvías de Durango repitle-
E l cambio internacional continúa sien-¡ron cambios, 
do favorable para la peseta. Londres co-| E n eléctricas, las Ibéricas, viejas, me-
144- m H r n a i A ^ ^ /ofwn OAQ- r - w * A i ^e^o cotizando a 48,15, de donde pasó a i joraron medio duro con dinero, y las; 
P V c ^ cerraron solicitadas, después dé 
fiR?-^n Í S i i m n "fií? f ^ ^ ^ f - 4 0 - L o s cambios publicados por el Cen- repetir cambios. Los Viesgos confirma-; 
6 S - \ l h J ; . h Í S S ^ / q i ^ f ^ í : «v0 4e Contratació^ representan baja de¡roS también cambios, con dinero a 690;, 
6o5, Alberche, ordinarias (91,50), 90.o0; 67 céntimos y medio en los francos; de con narvM a fiQ'í Las Esnañola^ meiora-
r ^ t f i n ^ ' V ^ n r í S S n f - t I V * Ia? ^ y ^ C^t0 los-oS ^ L r o 6 ^ p a ^ f LIS3 Uniones i 
^ ¿ f f L ^ f ' . r ^ S . S S ^ h 0 ^ : ^ ^ 6 . 0 ^ ^ 0 ^ ^ Vizcaínas se solicjtaron a 850, 
papel de Dueros, vie-; 
B A S T A Y A 
D E R E M E D I O S 
E M P I R I C O S 
SI quiere gozar de buena 
salud, digerir bien y asimilar 
mejor, use la Magnesia SAN 
PELLEGRINO (marca Pro-
del). con frecuencia imitada, 
pero nunca igualada; es el 
rey de los purgantes y desin-
fectantes del estómago e in-
testinos. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la firma Prodel. 
.maticas de ésta región. Queremos decir 1° .e-I ?ase 
¡que. bien buscando plantas de la ade-'residencia en Madnd-
¡¡¡¡••¡ffiicuada resistencia, o agregando a ellas' P A S E A L A R E S E R V A 
81 elementos que pudieran dársela, una del Se concede el pase a la reserva al co-i 40 Horas.-CoJegio Nacional de sord^. 
i las cuestiones más importantes de la ¡ronel de Estado Mayor, don Francisco jmudos y ciegos (P. de la Castellana. 71). 
Agricultura castellana, consiste en sal- Martín Llórente, director del Colegio de' Corte de Mana,— Montserrat, en ^ 
|Var la Primavera con ¡os menores daños ! Huérfanos de N. Sra. de la Concepción, ;Calatravas (Alcalá. 31); Cabeza, en San 
¡posibles. Las heladas extemporáneas i Por haber cumplido la edad reglamenta-¡Gines (Arenal, 13) ; Cabeza en el O. del 
merman en estos campos, casi todos lós rIa el 26 del actual, quedando afecto alEspíritu Santo (Valverde, Ití). 
años, un volumen importante en el ren- ua primera región, por residir en Madrid. Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
dimiento de sus cosecha-i. E l hielo es l DESTINOS E N AVL4CION 7' mi9a perpetua por los bienhechores 
factor negativo con exponentp demasía- c „ , J * J T j de la parroquia. 
:do alto 1 f utíI"aai':l , Se dispone que los comandantes de In-, parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
Y p¿ra no desmentir la tracción f.-nteria' d ? ^ ^ 
también este año hay cue l a m e n £ S í ?1SCO Feinan,dez Y ^ a l e z Longona: de, Parroquia de Sta. Cruz (Atocha. 4 ) . -
Y"" i Septenario al Santísimo Cristo do laa 
don' penas y ia Buena Muerte; 6 t., Exposi-
mingo con que cerró la remana an^-1^"""*"" y üon Antonio Re-i cióni estación, ejercicio, sermón, señor 
ô ,, i- V 1<l ol-1"'iria a n ^ xach. de Intendencia; don Antonio Mar- c^aj,- HP DÍPP-O V reserva 
S L ^ r , ? Gn nHU-aS COIíiarc^ la H t í n ¿unas, y de Infantería, don Alberto^^aiatra^s - N o v e n f a Nuestra Seño-
Aviación y situación A). Tam- ción ejercicio, sermón, señor García Co-
bien se dispone que el comandante de 
ĉ ^c iiiccnucu^d. ""ii¡ra Ce Montserat; iu.áu, n; 
nzalez, causen alta en elhg, rosario y ejercicio; 6,30 t., Exposi-
ñón y situación A). Tam- cfónj ejercici0| sermón, señor García Co-
uitr.n se inspuiie que el comandante ^ei^mo v reserva 
Ingenieros don Luis Manzaneque preste,1 Coíegio de Sordomudos (40 Horas).— 
sus servicios en comiskm en la Sección 8 Exposición; 10, misa solemne; 6 tar-
^ireccion de Aeronáutica, y que l o s e 3 t a c i ó n , rosario y reserva. 
María Reparadora (Fomento).—Con-




113,50; Tabacos (219). 219; Española Pe-
tróleos (41,50), 41,50; Fénix (475), 470; 
M. Z. A., contado (300), 317; fin corrien-
te (302), 317; fin próximo (303), .20; 
Norte, contado (370). 388; fin corriente 
(371). 388.50; fin próximo (368). 390; Al-
coholera. 130,50; Altos Hornos (136), 137; 
Azucarera, contado (62,50), 63,75; fin co-
rriente (62.50). 63.75; fin próximo, 64; 
Explosivos, contado (718), 746; fin co-
rriente (7lfe), Y45; fin próximo (715). 
750. 
o Haya Gonzál 
^ VaS heladas construyen algo Servicio de viació 
Itatal en los campos de la Aitimeseta 
¡Central, y forman, casi todos los años, 
un dramatismo cesconsolador, en torno 
á muchas plantas en floración inicial. 
'Algunos labradores dicen que ios da-¡capitanes de Infantería. " don Manuel, 
nos en los trigos han sido escasos, por- Ugarte. y de Artillería, don Fernandoj , , * f f i a %n T i ^ r 7 misa 
¡que aun no están "encañados". E l frío Morenos Carbajal. y el teniente de In- ^ ^ i ^ S ? : * T vVŝ rte 'e'erríif* 
excesivo los anquilosa y los desmedra, y ¡gpnieros (E. R ) , ascendidos a éstos em- f í ^ p ^ 
• por bien que vengan las cosas atmos- pieos, continúen de plantilla en el serví- sermon P- l a n c h o . O. P.. bendicjon, y 
!fericas. tardan bastante en reponerse, cío de Aviación, y que el suboficial de rese ' 
Y ya veremos en julio si ha sucedido Infantería, piloto de aeroplano, don Ti- , ADORACION DIURNA D E SEÑORAS 
:el hielo sin daños considerables. | moteo Valiente, pase destinado a dicho | E n la capiiia de las Damas Catequistas 
| L a semana ha sido de tiempo variable. j Servicio. i (Francisco de Rojas. 4), tendrán lugar 
¡fno y oesapacible Durante las noches ; XOMRRAMIENTO D E UNA COMISION mañana a las seis de la tarde los cultos 
^Sio d l ^ r n temperaturas por para cumpiimiento del decreto de IS'mensuales a Jesús Sacramentado, con 
oajo aei cero. " l corriente se ha dispuesto que la co-iscrmón señor López Lurueña. 
L E s una realidad la de que os sembra- , „,¡si6n encargada, de la revisión de la: ' O j -
¡dos en su per^pectn-a general^ promet an jobl.a lefrisiativa de la Dictadura, én 'el * * * 
; bastante menos que hace ocho días. ; ministerio de la Guerra, se constituya ; (Este periódico se publica con censura 
Los mercado, trigueros.—No podemos :bajo la presidencia del auditor de briga-¡ eclesiástica.) 
ísustraernoa a la nota pesimista. L a pa- da don Onofre Sastre Olamendi, con des-
ralización operatoria es desesperante y i tino en la Auditoría de la segunda re-
jcuesla mucho trabajo realizar una ven-I gión, y con los tenientes auditores de 
|ta, y eso no a buenos precios. Hacemos !0egunda y tercera, respectivamente, don 
; notar, una vez más, que la. campaña 4c-i Fernando González Eerón y don José 
Itual está ya muy avanzada y que pue-!Prat García, de las Auditorías de la sép-
'de esperarse muy poco de ella. L a oferta ¡tima y sexta regiones, los que continua-i 
no deja de ser copiosa y solícita, según'rán en sus destinos. 
i calidades y procedencias, de 44 a 16.50 . TOMA D E POSESION 
| peáetas el quintal métrico sir saco y jn 
ineras. I.as Rif, al por-! 
tador, se ofrecieron a 480, las Calas a | 
64; las Setolazar. nominativas, a 145, y 
las acciones al portador a 155; las Me- ij 
ñeras a 100; las Ponferradas a 200, y las i 
Vasco-Leonesas a 700. 
En navieras, las Sotas recobran rtlez I 
puntos, con dinero al final al cambio, y ^ 
ca, tres y Alberche, uno; la Chade-me-
jora 17. 
Los ferrocarriles están más animados 
y tienen ganancia de 17 enteros en loa 
Alicantes, contado y próximo, que ganan 
15 para fin de mes. Los Nortes mejoran 
nlosivos narn. r.nntndn d. 57 t i r a lo nJPel de Nervumes a 6o0; de Vascongadas plosivos para contado, de 27 para la II-
E n el Bolsín continuó la misma ten- 80: Bilbao3 a OBLIGACIONES. — Alberche (98,25).^ 
98; Chade. 6 por 100 (105). 105; Unión .aencia en los valores industriales. 
Eléctrica, 6 por 100 (102). 103; Telefó- » * » 
nica (93,50), 93.50; Mieres (97), 97; Ñor-j 
te, primera (63 75), 62,50; idem, segunda 
quidación y de 33 para fin del p r ó x i m o . S 3 0 ; de Bachis a 520: áe Mundacas a 
(63). 62; Asturias, primera, 63; ídem, 
tercera. 63; Esp. 6 por 100 (100,25). 
100,75; Valencianas (96). 95,25; Alicante, 
pnmera (289,50), 288; Ariza, I (96,25). 
96,50; Metropolitano, 5.50 por 100 (99). 
99; Asturiana, 1919 (99), 99; idem, 1926 
(99), 99. 
























75, y General de Navega-; 
ción a. 90 Las Euz'Keras se demandan a 75 i 
Del departamento de Seguros, las Au-i' 
,roras se piden a 500. E n el sector slde-
Q̂T i ' ^ fi5 dfl Prox,mo: c^ade. rúrgico qUe sigue con buena tendencia. 
670; Nortes, o91; Explosivos, 755. L a en- ;los Alíos Hornos suben medio duro, con 
trega de los saldos, el 30. | dinero al cierre. Las Resineras retro©-| 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN ¡den dos puntos, quedando ofertas. L-os 
CAMBIO Pelróleos pierden tres enteros, con ¿1* 
Exterior, 4 por 100, 77,75-80-77.75; amor.!nGr0- Laa ' 'relef^nicp-s P^rden dure y 
tizable, 5 por 100, 1927, libre, a 96-96,25- fracción;- Los-LeopóldoS' bajan m psse-
96; ídem, con impuesto, a 7&-77,75; Ban- tas' su cajnbio último, con papel. Las 
co de España, a 495-500-505-502-500; H. ltista,adoras Generales repiten ambios. 
Española, a 205-203; Chade, contado, a Laa Logrosán' bajan también una canti-
670-69-68; a fin de mes, a 670-69-68-'67; i dad. Las Papeleras se demandan a 185. y , 
ídem, E , a 664-53; Telefónica preferen- 'as Bodegas Bilbaínas se ofrecen a 950. i 
tes, a 104-4,25; Alicantes .próximo, a 314- i E n el corro de moneda, los francos se ! 
17-19-20; Nortes, contado,'a 387-88; a fin ¡cotizan a 38,25; las libras a 47,60, y los j 
de mes, a 386-88,50; próximo, 388-90-91- dólares a 9.78. 
90; ordinarias, 64-63,75; próximo, 63,50- MERCADO D E M E T A L E S 
l u ^ ' . S ? 0 7 ^ 75()Í8-46', contadora! B^BAO. 2a - Cable recibido de la 
^ . t e ™ 3 ' y al próximo, a 7 5 5 - 1 ^ de la casa Bonifacio | 
López, de Bilbao: 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados don Gonzalo 
Mexia Carrillo, con 27.34 puntos; don 
Joaquín Ballesteros Rodríguez, 27 y don 
oris-en Ofrecen la mavor r p ^ t e ™ * tía ^-S'^erai con Joaquín Paz Faraldo,; Manuel López Calderón, 36. 
m íu a c e X ^ ^ comisión, comandante mi-j interventores de Fondos. - Segando 
«n o r d e ^ S S o aUo3-1 litar del Campamento de Carabanchel i e jercicio.-Han aprobado el 400, don Jo-
1 E n esta ptaza'no .e . « g a a m á . ,n .«e ha Posesionado de su cargo. isé Esteban Eguía, con 29,00; 403. don 
operaciones mayoristas, sobre fábrica, 
'de 44,23 pesetas los 100 kilogramos (76.50 
;reales la fanega ce 94 libras), 
j E n línea de Ariza pretenden a 44,5'> 
¡pesetas el quintal; en Salamanca, a 
precio de tasa nominalmente, y reserva- j Pedro Muñoz Escudero, obrero sin tra-
María Roca Sastre. 
se  p sesi ado e s  c r . 
I Rafael Pozo Aguilar, 26; 406, don José 
;Porta Peralta, 38; 409, don Francisco So-
lanes López, 39,50 y el 410, don José Co-
jbos Estrada, 39. Hasta ahora han apro-
j bado el segundo ejercicio, 80 opositores, 
i Notarías.—Primer ejercicio.—-El lunes 
dos en la realidad; en Arévalo, de 78 a'bajo desde hace varlós meses".'¥áde¿e"de p0r la tarde fué aProbado el ?úmerp 170' 
80 reales la fanega de 9t libras; en Bur- reumatismo y atraviesa una situación 
gos, de 70 a 72, y en Falencia, a 75, la gastante necesitada por hallarse sin re-
|de 92 libras. ¡cursos con que poder atender a la fami-
don Ramón i  K s , con 
84.93. Anoche aprobó el número 177. don 
Manuel de Pineca Martínez, con 76,11 
Los mercados locales del pormenor si-¡lia, compuesta de mujer y^seis" h i j o ' s T e ^ í T ^ - K ^ - r f ^ vm** 
guen cotizando a precios convenciona-'mayor sólo cuenta doce años de edad y S o f i S t de s S retaría .1 udicial-Pri-
les y siempre por bajo de la tasa. Para el menor tres meses. Todo el ajuar de Tal O f i ^ ^ ¿ok 
lo que sirve, habrá que pensar ce acuer- casa lo tienen vendido y empeñado y e l \^*L*lZ f \ann ^ 
'do con lo que dice en su último núme- alquiler del cuarto que habitan de la c a - ^ l ^ ^nn T n ^ ^ 
|ro " L a Industria Harinera Castellana" ¡He de Montoya. número 4 (Tetuán de l a s ! " ^ ^ ^ don J u S S 
53-48-50. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Cobre Standard, 41-17-6; ídem electro-
lítico, 44-10; ídem Eest-Selected, 43; es-
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, 312, dinero, fin corriente; fin 
próximo, 313, dinero; Explosivos, fin co- 3 por 100, 1928, 0,30; Central, 060; E s - ' taño'Straist, en lingotes, al contado, 108- j 
rrienta, 740; fin próximo, 742-43-45-48-50; pañol de Crédito, 1,75; Rif, portador. 5j ídem "Cordero y bandera" Inglés er 
Chade, 656-65-66. fin corriente. Libra, en 2,75; Felguera, 0,45; Tranvías de Graná- lingotes, 107-5; idem ídem en barritas ! 
Londres, 48.15, 48. 47.75-68-65-57-53̂ 12-30. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos. 750; Alicantes, 320; Azuca-
rera, 64; Chade, 662. Todo a fin del pró-
ximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
t i l m á t e 1 0 ^ ^ deSapareCÍera ^ S ^ á S i l o ^ SeÍS meSeS (1Ue n0 PUe-;Martíiez Porras, do^ Eduardo Mauricio 
talmente. ' w ^ t l 'v* * r - **, "Órtlz don Casimiro Menéndez Blanco, 
Harinas y salvados.—Muy flojo el ne-, ~ ^ n la calle de Layapies, numero 2^Jd n Antoni0 Mesa Martin, don Ramón 
.ció harinero y en baja las clases ^ . a f e l W F O w . ^ ' vive Mercedes D í a z j ^ X Segarra. don Antonio Moroto 
los aparatos que no molturan o hacen jPfeciso para dar de comer a sus cuatro L = paz 'don Francisco de Paula 
'mucho menos de lo que son capaces. Ibijos de corta edad; los dos más peque- p t rt Evaristo Pascual, don Ramón 
'Sin embargo, sobran materias elabora-¡nos son mellizos que cuentan veinticinco 
das, y sin elaborar, por todas partes. £ ¡meses. Todos los enseres de la casa los; p « r j c i a l A d u a n a S i _ p r i m e r ejercicio. 
porqu9 99 base éw 
da, 0,50 y 0,60; Andaluces, 0,25; Alicantes, ¡109-5; plomo español. 12-2-6; P'ata íco 
1,50; "Metro", 0,85; Alcoholera, 0,65; Ñor- itizaciói n por onza). 12 chelines 15/16; 1 
tes, 1,75; Tranvías, 0,50; Ázuoaréras. Sulfato de cobre, 21-10; régulo de anti-!. 
0,275 y 0,30; ídem, cédulas, 1; Explosi-!-nonio, 42.10; aluminio, 85; mercurio, 22-j 
3-8. 
E l maíz argentino 
vos, 3; Petronilos, 0,49. 
* « 
Pesetas nominales negociadas: BUENOS A I R E S , 28.—El ministro de 
Interior, 178.000; exterior, 246.500 ; 4 por 1 Agricultura ha manifestado que, según ¡ 
N o ^ k , 6 r ? 0 \ - i % t K . L ™ ? £ \ 100 amortizable, 2.500; 5 por 100, 1920. ;ioi datos que se tienen en su Ministerio, 
^•f' S ' S : S I w V ^ ^ 1917' 148(>0Í>; 1926, 15.O00; 1927, próxixnl "cosecha ce maíz será de 
Rif, 95.50; Ford, 239, Montserrat. 66, Pe-|si^ impuestos, 427.500; con impuestos, 9.425.150 toneladas en 5.575.000 hectáreas' tróleos. 8,10; Hulleras, 116,75; Gas, 121,50, 
Banco Colonial, 91.50; Filipinas, 358: 
Chades, 657; Aguas de Barcelona, 195,75, 
Islas Guadalquivir, 75. 
» * » 
BARCELONA, 28.—Francos, 38,25; l i-
bras, 47,60; dólares. 9,78; francos suizos-
188,50; belgas, 136,20; liras, 51,25; mar-
cos, 2.338. 
Nortes 77,50; Andaluces, 27,50; Rif. 
94,50; Filipinas, 373; Explosivos, 150,50; 
Colonial, 92,50; Banco Cataluña, 104.75; 
218.500; 3 por 100. 1928, 147.000; dobles, !de tierra cultivadas.—Associated Express. 
625.000 ; 4 por 100, 1928, 28.000 ; 4,50 por 
100, 677.000; 5 por 100. 1929, 114.500; Bo-
nos oro, 130.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
26.000 ; 4,50 por 100. 1929, 2.500; Madrid. 
1918, 4.000; Mejoras Urbanas, 5.000; sub-
suelo, 17.000; Trasatlántica, mayo, 20.000; 
noviembre, 24.500; 1928, 1.O00; Tánger-
Fez, 2.000; Empréstito austríaco, 25.000; ¡ 
Hipotecario, 4 por 100, 7.000; 5 por 100. ' 
35.000 ; 6 por 100. 8.500 ; 5.50 por 100, : 
24.000; Crédito Local, 6-por 100, 1.000; in- i 
E l comercio h ú n g a r o 
BUDAPEST, 28.—Durante el pasado 
mes de marzo, las exportaciones húnga-
ras ©e elevaron a un total de 49,9 millo-
nes de pengoes, y las exportaciones han 
ascendido a 55,7 millonea. 
c u r ó e l 
comerciales agrícolas. 
Los salvados, menos demandados y más 
resentidos en sus cotizaciones que én la 
semana anterior. 
Anotamos los siguientes precios para 
esta plaza: harinas selectas, a 62 pese-
tas; "extras", a 59; integrales, de 56 a i semana, que hoy termina, el mercado 
56,50; salvados tercerillas, de 38 a 39; 'estuvo con bastantes existencias de ga-
,278! 280,' 281, 282. 284. 285, 286, 287, 288, 
molacha y patatas, 28; ídem, id. legumino- 289 290 y 291. Quedó para segundo na-
sas, 24; ídem id. para viñas, 26,50. Imainiento el número 279. 
Mercado de sanados Secretarios Judicia.es.—Primer ejerci-
^ T ^ t T 17 ganados ci0i_E1 luneS por la tarde aprobaron 
MADRID, 24.—Durante los días de la ¿on Alfonso Revuelta Sáínz Pardo, con 
13,85 puntos, y don Luis Márquez Azca-
Ayer no aprobó ninguno ue rate, 22,45. 
a 65 pesetas; primeras, a 62; panaderas, ¡sí de procedencia andaluza, el cual el co-se aviso ha sido aplazado el sorteo y 
i 58; segundas a 52; salvados teroeri-¡paga a los mismos precios 4ue el ganl-) ^enzo de estas oposiciones. 
h a 50: cuartas a 46. también por 100 extremeño. Las terneras siguen con i ̂  o p o s í C I O N E S \ SECRETARIOS 
¡kilogramos. los mismos precios. ! I-.A:» i^f f ^ i ^ j v ^ ^ o — , ^ . T . . ^ 
lias.
J U D I C L ^ L E S , SUSPENDIDAS 
« e n v A 9 ¥1 * « f t M * « ! « * » 
Centeno.—Con poca demanda el mer- I L03 cerdos extremeños y andaluces y I 
jcado de este grano y orecios sostenidos, ¡lo mismo los blancos y corraleros, pier-1 Las oposiciones de :sec5eiarios J""' 
•sin cuda. porque la oferta es escasa y;den cinco céntimos en kilo. |les, entre oficíales letrados, convocau^ 
(no quedan* muchas existencias. E n tié-| Los corderos se están pagando con 40|para el día 30 de mayo. ha^,f^^&u°P ^ 
rra¿ de Salamanca, ha descendido en ci- céntimos menos con relación al prec.i 
!fra y se ofrece a 32 pesetas; en otras ¡que dimos en nuestra pasada crónica. 
¡procedencias pretende de 34 a 35 pesetas | Al dar esta impresión, el mercado que-¡nuevo el cuestionario por que_ nan 
'el quintal, sin saco. ¡da con regulares existencias y con pre-1regirse. Oportunamente se senalara 
Cereales de piense-Flojos para no ciog sostenidos. (fecha en que han de comenzar los ejer-
desentonar. y poco solicitados. Las ceba-1 figen los siguientes precios por pe-|cicios. 
das del país se ofrecen entre 28,75 y s e ^ y por kilo canal. 
!29,50 pesetas; avenas, a 25; algarrobas,! lanado vacuno.—Vacas andaluzas buo-
t len la zona de Medina del Campo, a 35,27: !nas> de 3,35 a 3,43; ídem ídem regulares, | 
iyeros, en líneas de Ariza y ¡Falencia, a de 3,25 a 3,35; vacas extremeñas buenas,! 
IIT 134. Todo por quintal sin envase. 'de 3,35 a 3,43; ídem ídem regulares, de 
E n Burgos cotizan por fanega: ceba- 3.25 a 3,35; cebones gallegos buenos de ' 
1 paganao con w.i>'1Lrí C1 '-L"' • ' v,. , ' 1., 
elación al precio' didas, por una orden publicada en la 
pasada crónica, i "Gaceta" hasta que se confeccione de 
i S ' 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: • _ ,9. 
MADRID, Unión Uadio (E. A. J . 1''i¿? 
Feigueras, 89; Aguas Barcelona, 196,25; terprovincial, 6 por 100, 26.000; Emprés-i 
Azucareras. 63,25; Chades, 669; Montse-
rrat, 57.50; Petróleos, 8; Ford, 240; Ali-
cantes, 64,30. 
tito argentino, 60.000; de Marruecos. 1 
5.000. 
Acciones.—Banco de España, 176.000; 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,54; ¡Centrali dobies, 350.000; Español de Cré-
abril, 5,41; mayo, 5,41; julio, 5,48; octu- ^t0t dobies, 25.000; Guadalquivir, 5.000; 
bre, 5.59; enero, 5,71; marzo, 5,80. 
Nueva York, —Julio, 10,24; octubre, 
10,70; diciembre, 10,83; enero, 10,93; mar-
zo, 11,16. 
BOLSA D E BILBAO 
A, Hornos, 137; Explosivos, 745; Resi-
neras, 33; Vizcaya, viejas. 1.560; Ferroca-
rriles Norte, 388; Alicante, 314; Robla. 
587,50; Sota. 960; H. Ibérica, 800; H. Es-
pañola, 207; E . Viesgo. 695; Petróleos. 
115; C. Nav., blancas. 108. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 258.50; libras, 124.41; dólares, 
25,5775; belgas, 356,00; liras, 133,93. 
• * « 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.915; 3 por 100 
amortizable, 92. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 17.800; Credit 
Lyonnais, 2.480; Société Générale, 1.474; 
París - Lyón Mediterráneo, 1.548; Midi, 
1.175; Orleáns, 1.345; Electricité del Se-
na Priorite, 790; Thompson Houston, 584; 
Minas Courrieres, 936; Peñarroya, 398; 
Kulmann (Establecimientos), 540; Cau-
cho de Indochina, 168; Pathe Cinema 
(capital), 144. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 3,80; Banco Nacional de 
Méjico, 301. Valores extranjeros: Wagón 
Lits. 294; Ríotinto, 2.770; Lautaro Nitra-
to. 341; Petrocina (Compañía Pecróláus), 
501; Royal Dutch, 2.430; Minas Tharsis, 
a término, 349. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes). 700; Fénix (vida), 865. Minas 
de metales: Aguilas, 142; Eastman l.f)60; 
Piritas de Hnelva, 1.930; Minas do Se-
gre, 149,50. Acciones: Ferrocainies del 
Norte, 980. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,40; francos, 124.435; dólares, 
Hidroeléctrica, 37.000; Chade, 14.000; fin 
corriente, 15.000; ün próximo, 5.000; do-
bles, 92.500; serie, E , 5.000; Alberche, 
17.500; dobles, 25.000; Unión Eléctrica, 
5.000; dobles, 75.000; Telefónica, preferen-
tes, 63.000; ordinarias, 10.000; Rif. porta-
dor, fin corriente, 50 acciones; dobles, 
125 acciones; nominativas, 141 acciones; 
Felguera, 10.000; fin próximo, 37.500; c-o-
bles, 37.500; Guindos, 50 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Petróleos, 19.000; 
J U E V E S 3 0 I N A U G U R A C I O N 
D E L 
a ;íB::TIS'I;Bí•:ia:;;:iH;n;H";ÍSÍÍ̂ SÍ!!IÍSS,:::íac "sm:i 
i E n Bure-os cotizan por tanega: cena-^•••^ *>• *.OOÍ ceu»uiies gauegos ouenos oe : - _ 11 
- daTde 4 2 l 43 reales; veros. d760 a 62; 3.40 a 3,48; ídem ídem regulares, de 3.30 ' cetros).-De 8 a 9. "La Pa^bra . - 1 L £ 
tizones, de 58 a 60; avena, de 28 a 29. A 3,40; vacas gallegas buenas, de 3,20 a Sintonía. Calendario astronórnic^ Samo 
E n Arévalo (Avila): cebada de 37 a 3,26; ídem ídem regulares, de 3.10 a 3.20; i^al. ^cetas cuimanas.-U Campana ^ 
38; algarrobas de 56 a 60; habas, a 60;'toros gallegos, de 3,50 a 3.56; bueyes de ;de Gobernación. iCia^io 12 iri Señales 
muelas, a 58; yeros, a 56. labor buenos, de 3,20 a 3.26; ídem ídem ¡trabajo. Programas del .d^-"1e2¿,esbehora. 
i E n Falencia: cebada, de 37 a 37,50; regulares, de 3 a 3,20; novillos buenos, ihorarias--14. Camtpa"^k.o Concierto.-, 
¡avena, a 25; yeros, a 56. ¿* 3,51 a 3,63; ídem regulares, de 3.40 a Bo'etSn ™et f ^ ^ f %ot^sC úl-
E n Falencia; cebada, de 37 a 37,50 ; 3.51; toros cebados, de 3,51 a 3,63. 15,20. Información t e a 5 : a 1 ; . ¿ ^ J a s ^ . 
avena, a 25; yeros, de 54 a 55; titos. " ' — — £!— itims Indlce de <-onferericias-
a 50. 
Mayor, 6 y 8, y Travesía del Arenal, 2. — Teléfono 95553 
E l más barato. E l más elegante. E l más céntrico. 
c clonado para volver a sus posiciones pri-! meras. E n todo no se hacen otras ven-tas que las indispensables para el con-
Cnraolón científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después sumo. Se pagan: corriente, de 185 a 187 
del alta. F U E N C A R R A L 20. Teléfono 96801; de clneo a siete (antes Sagasta. i> 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA PQK<5AZ Gfl, 13 
¡OCASION! Polluelos de raza, ga-
rantizados, a 15 ptas. docena. Hue-
vos a 7 ptas. docena Por fin de 
temporada. AVICOLA CAMPILLO. 
Beas de Segura (Jaén). Razas: 
P R A T , R H O D E , L E C H O R N y 
C A S T E L L A N A . 
Terneras.—De Castilla, fina, de pri-¡tima ho™- ^ f 6 « f V Palabrá" ̂ 19.30i 
mera, de 4,50 a 4,70; de ídem, de según- ' Campanadas. Bolsa 4 l iardín v las 
Coloniales.-Los aceite« de oliva baja- f * ' * 1 1 ^ * 4,50; montañesas, ^ ' P ^ l ^ ^ ^ ^ . ^ , Noticias de Pren-
ron un poco, los días anteriores, en los :'ner0a' de a 4-53; ic.em, de segunda. ¡ ̂ « ^ ^ ^ horarias, 
almacenes do esta plaza, pero hah r e a c - d | / ^ t ^ í S f b S ^ 
3.35; de la tierra, grandes, de 3.33 a 3,35; |de banda- ^ " ¿ f 3 de últl--a 
ce ídem, pequeñas, de 3,69 a 3,91. nistradas por EJ. 
Ganado de cerda.—Ancaluces y extre- nadas- Cierre, 
meños, de 2,05 a 2,10; blancos, chatos y 
DEBATE.—24, Campa-
L O C A L E S C O N A P A R T A D E R O 
de ferrocarril, alquilo o vendo. Apartado 7.001 
MADRID 
GRAN L I 0 U I D A G I 8 I 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
Sección de alquiler: En-
tresuelo y principal 
E C H E G A R A Y , 8. E s t a 
Casa no tiene Sucursal 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
s u 
E l lunes 11 de mayo de 1931, a las cinco de la tar-
de (diez y siete horas), se celebrará en el estudio del 
notario de Madrid don Dimas Adánez y Horcajuelo, 
Carrera de San Jerónimo, número 40 (primer portal), 
la de la posesión denominada BUENOS A I R E S , al si-
tio Fuente de Amaniel, lindante con el Stádium Me-
tropolitano, las tapias de la Moncloa, el arroyo de 
Cantarranas y la vereda que va a Amaniel, de la 
testamentaría de la excelentísima señora marquesa de 
Monesterio y de la Lapilla, y por acuerdo de sus al-
baceas testamentarios don José Zorrilla y Monasterio 
y don Francisco González Rojas, en precio mínimo de 
506.250 pesetas. 
E l pliego de condiciones y demás documentos y an-
tecedentes estarán de manifiesto en la notaría todos 
los días laborables hasta el 9 de mayo, de diez a doce 
y de diez y seis a diez y ocho (cuatro a seis de la 
tarde). 
pesetas; superior, de 195 a 198; fino, a 
220. 
Sostenidos los azúcares. Cotizan: blan-
quillas, de 155 a 157 pesetas; floretes, de 
168 a 170; cuadradillos, de 195 a 200. 
Alubias leonesas, a 115; asturianas, a 
100. 
E n descenso los garbanzos. Se ven-
jden: gordos, de 150 a 165 pesetas; media-
nos, de 135 a 145; pequeños, de 90 a 
105; Todo por quintal métrico. 
¡ Ganados.—En Arévalo (Avila): bueyes 
i de labor, de 800 a 1.000 pesetas; novi-
llos, de 600 a 700; añojos, a 650; vacas 
¡cotrales, de 450 a 500; cerdos al deste-
té, de 25 a 30; de seis meses, de 45 a 
150; de un año, de 75 a 95. Todo por ca-
beza. 
' Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
criación, sobre almacén Valladolid, con-
itado, sin descuento, sacos de 100 kilogra-
I moa. 
i Superfosfato cal mineral 18/20 por 
;10O ácido fosf. sol, 15 pesetas; nitro cal-
lamón, 49; sulfato amoníaco 20/21 por 
i 100 ázoe, 44,50; cianamida de calcio 
: 19/20 por 100 ázoe, 40 75; nitrato sosa 
|15/16 por 100 ázoe, 49; cloruro potasa 
80/83 por 100, 32; sulfato potasa 90/93 por 
Programa para el día 30: t 
MADRID. Inión Kadio (E. A. J . h ff* 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra-.--11,40' 
corraleros, de 2,70 a 2.80. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID, 24. — Se acentúa cada día Sintonía. Calendarle astronómico. SaJ™*' 
más la paralización en el mercado tri- ral. Recetas culinarias.—12, Campana" " 
güero, y lo que es peor, que no se vis-.Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo, i rogi 
lumbra por ningún lado la posibil"dad ce mas.—12,15. Señales horarias. i>m. Í > 
que el mercado recoge la actividad per- : Campanadas. Señales horarias. Boletín n -
dida hace unas cuatro semanas. Se ope- ^ teorológico.—15,20, Información teatral, i 
ra poquísimo por encontrarse los fabri- ¡ ticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas, tfoib • 
cantes con muchas existencias, y esto Sección especial "Para los niños . . -
hace que haya bastantes partidas por Música de baile.-20,25, Noticlas.-¿ü,dU,í i -
vender; pero no obstante, los vencedo-j21,30, Campanadas. Señales horarias, tíoib^. 
res están dispuestos a que el trigo no Selección de'Tosca^-23,55. Noticias oe 
baje y muestran gran resistencia a tima hora, suministradas por E L ut^nAí .• 
efectuar ningún contrato a menos pre-134. Campanadas. Cierre. . 
cío del que anotamos más abajo. - * * • _ __, /-t 
Continúa el mercado de piensos ; N I J E . V O S C O N S U L f c ^ 
orientado, y debido a esto hay una gran i ^ 
paralización y bastante flojedad en los i —— ^ ^ 
precios. No creemos haya ningún cam-; Se ha concedido el "Exequátor a ios 
bio en la entrante semana, y ce haber- i siguientes señores: 
lo, sería en perjuicio de los vendedores.! Don Virgilio Rodríguez Bateta, con-
Rigen los siguientes precios por pe-isul general de Guatemala en Madrid. 
Don León de León y Lasa, cónsul ae setas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga de 51 a 52; la cebada 
de 33 a 34; la avena de 30 a 31; las ha-
bas, de 52 a 55; las algarrobas de 42 a 
Cuba en Sevilla. , 
Don José García Guerrero, cónsul no-
norario del Paraguay en Málaga. 
Don Manuel Fontán. cónsul honora-43; la harina corriente, a 62; la especial 
'100, 38,75; sulfato hierro polvo nieve, ¡a 65; los salvacos de 29 a 30; el maíz Irlo de la Argentina en Pontevedra.^ 
19.50; ídem id. cristalizado. 19; sulfato ¡plata a 48; la pulpa seca de remolacha! Don José Sabaté Batalla, vicecónsul 
¡de cobre, 103; abono completo para re-'a 27, y la alfalfa seca empacada a 20. Ihonorario del Ecuador en Tarragona. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
V o ( C h o r r o ) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E J N C L U I D O 
exigid I?. l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de ero en la Exoosiclon de Hiaiene de ^ondres 
MADREO.—Año XXL—Núm. 6.797 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 29 de abril de 1981 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra» O.fiO plus. 
C a d a pa!abra 
más ••••• 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
ACrVjSCl.\ Madrid, patentes 
marcas, asuntos adminis-
trativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fl n c a s. 
Concepción Arenal. 4. Telé-
fono 93415̂  CT» 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas, somier, 
y^rro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100. " español. 
500: Jacobino 900; con lu-
nas 500; estilo ispafioL chl-
pendaJ y piano!;; Estrella. 




bas, armarlos, sillerí- B, pla-
no, espetos. Se traspase el 
comercio con «dlftclo pro-
pio. Leganltos, 17.. (51) 
COLCHONES,. 12 pesetas; 
inaUlmonio. 85; lana, 50; 
wstrimonio, 110; camas, 15 
pe3ef.",j!; matrlmoalo, 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120, 
pesetas, apafadores, 60; trin-
cheros, 70; armarlos, 70; dos 
cuerpos. 110; despachos, 225;. 
alcobas, 250; comedores. 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
NOVIOS, comprad vuestros 
muebles en A.macenea Pey. 
Divino Pastor, o. (1) 
MUEBl.ES, camas precios 
ocasión, grandes existencias 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
OCASION por dejar piso au 
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madraza, 
19 n> 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PISO 8 habitaciones, baño, 
cocina, g a s . calefacción, 
céntrico. Montalbán. 18. (1) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150: almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
CERCA estación del Norte, 
loca.1 grande para industria 
o almacén. Arrlaza, 6. (1» 
ENTRESUELO, cuarto oa-
fio, gas, 32 duros. Ranrón 
Cruz. 6. (3) 
HERMOSO exterior soldado. 
8 balcones, siete habl'acio 
aes grandes, 100 pesetas. J.a-
gasca. 128. O i 
E X T E R I O R , tres balcones, 
seis habitaciones, 18 duros. 
Calle Antonio Palomino, 2; 
Inmediato Guzmá-n Bueno. 
O) 
ATICO, calefacción, baño, 
azoteas. Romanones, 15. (1) 
GRANDES pisos para Ho-
tel Meublé, negocios. Plza-
rro, 9. Distrito Centro. (8) 
ALQ UI LA SE —cuarto t r e s 
balcones, 8 habitaciones, 70 
pesetas. López de Hoyos. 
109. (7> 
HERMOSOS cuartos con-
fort. 120, 150 y 215 pesetas. 
Martín Heros, 35. (3) 
PISO espacioso, propio ma-
trlmonio o señorita, 60 pe-
setas. Porvenir, 5. (T) 
HOTEL lujo, 625 peseta-?., 
gran principal, 450. Ayala, 
70. (1) 
SEGUNDO, vistas Gran Vía 
baño, trece balcones, 65 du-
ros. Desengaño, 10 quintu-
plicado. (3) 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefaraclón central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Vel&z-
quez, 65. (3) 
GRANDES locales induslri-i 
y almacenes comerciales, al-
qullanse, sitio céntrico In-
formartLn: Adarve. Calle 
Trujlilos, 2. Fábrica Para-
guas. O) 
PISO seis balcones, ocho 
piezas, baño. 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
E X T E R I O R E S 7 piezas, ba-
ño, ascensor, 25 duros; in-
teriores, 13. Lista, 68 dupli-
cado. (T) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver, Victoria, 4. U) 
VIVIENDA sana. Mirador. 
Baño. Mucho sol, 100 pese-
tas. Vallehermoso, 90. '1) 
AMPLIOS nuevos; Interio-
res, 60; exteriores, 75. Bm 
bajadores, 98. Ercilla. 19. 
(3i 
BARQUILLO. 17. Entresue-
io, espacioso, dispuesto pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
C O M A D R O N A S 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27> 
»'iiui'{^.soíiA Mercedes Ga-
irido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51í 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embar izadH», au 
torizada., asistencia esmera-
da. Carm3n. 41. (S) 
C O M P R A S 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito 
Teléfono 17487. (58) 
V e n d o h o t e l o p e r m u t o p o r s o l a r 
90.000 pesetas, todo confort y gran lujo, situación Me-
diodía,, tranvía y "Metro" casi puerta, cerca calle Al-
calá. F A C I L I D A D E S D E PAGO. Detalles: Alcánta-
ra, 16, segando. De seis a ocho. 
BARQUILLO. 17. Principal 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación o Industria, 't) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, están 
cias. baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción. 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas: completo. 
100. facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27» 
VENDESE Lancia conduc-
ción Fiat 509. Citroen, 5. H, 
P. Renault conducción 13 H. 
P. b i «rtuey, 23, verdadera 
ganga. (1) 
¡NELMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CONDLCCION automóviles. 
5u pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
viliatas. Alfonso X U , 56. No 
tiene sucursales. (27» 
E i s c t E L A Chamberí: Para 
conductores de automóviles 
enseñanza verdad con co-
chea Chrysler y Citroen. 
Kortuny, 23. (1) 
VENDO coches única oca-
sión Fiat 509-4 y 2 puertas. 
Citroen B-14, taxis Avión 
Voisine 6 cilindros. Camio-
neta Renault, 8 H.P., lipo 
comercial. Teléfono 427S5. 
(1) 
RELACIONO sin comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aoa-
da, 6. (14) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 451 > 
AGENCIA Valencia, com-
praventa y cambio de auto-
móviles de ocasión, pago 
más que nadie dinero en el 
acto. Fortuny, 23. (1) 
SE admitirán proposlcionea 
de prestación de servicio de 
automóviles al Círculo de la 
Unión Mercantil, dirigiéndo-
las a su Secretaria hasta el 
día 5 de mayo próximo. (T) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, librós 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
* OMPRO toda clase mueüie.s 
y objetos. Desengaño. 20. Te 
leiono 16034. (5) 
COMI'RO .uueoiea de todas 
clases, objet-vs armarios, ca-
ri na, Teléfono 756:'.0. H) 
CASA céntrica, vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas con 
detalles. Apartado Correos 
329. (T) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e I é g rafos 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta 
q u i g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
PltlMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, 
taquimecanografla, prepara-
ciones 12.75 mensuales. San 
doval. 19. (58 > 
Miss iLondineaa), da lecelo 
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall. 9. prin-
cipal, número 6, •> San Vi-
cente Alta, principal M. íT) 
• l t C C I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijos. 




ñanza católica. Paja, í. 
(8 noche). (6*» 
PARA ingresar bancos, olí 
ciñas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con 
labilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
GRAMATICA, caligrafía, ta 
qui mecanografía, contabili-
dad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por Correspon-
dencia. (U) 
SEÑORITA ofrécese lecclo-
nes particulares o institutriz 
niños; dentro, fuera. Espe-
ranza. Jacometrezo, 84, se 
gundo. (T) 
CONTABILIDAD, taquftne-
canografía, m u y rápida, 
económica. Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
TOS. 
SERNA (Angel J.) . Cambio 
su alhajas antiguas por mo-
dernas. Fuen can al, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (Ti 
ALVAREZ Gutiérrez. Con" 
sulla vías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete 
nueve. (111 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes. 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T) 
ENFERMEDADES secretas 
debilidad sexual, impotencia 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba. 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Columela, 10.—MAIIRÍI). Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
BUICK, Amílcar cuatro mo-
tores A. E . G., véndense. 
Razón: Adarve. Calle Truji-
llos, 2. Fábrica Paraguas 
d» 
DINERO rápido sobre auto-
móviles Teléfono 56479. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto 
Arreglos garantizados. Car 
men. 41, (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
MA'FKKC, embarazo, esteri-
lidad, médico especiallata 
Jardines, 13 tres-seis. In 
duso domingos. (141 
DENFISTAÍ 
CLINICA Dental. José Gar-
da, Atocha, 29. Exuaccio-
nea indoloras, dentaduras 
sin paladar. ¡"-S) 
MENTÍSTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N b E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior. 
4. Clases todo el verano. (8) 
i O N TA BILI DAD. T a q u i -
irrafla. Mecanografía. Cálcu-
los. DI b u j o. Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
SE dan lecciones Corte mo-
dista, económicos. Huertas. 
29, (1) 
IÁ QUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
(53) 
INSTRUCCION p ú b l i c a . 
Cincuenta plaza?. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
ESPECIFICO; 
LOMBRICINA P e II e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, IÍJ 
céntimos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesa,rio dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
DIABETICOS. Tomad parí 
e v i t a r azúcar Giucemial 
Gayoso, principales farma 
cías. (Tt 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calíi. 16. (Palacio B a n c o 
Bilbao). (1) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro. Escribid. 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
EN Navalperal, casa mo-
derna, tres tachadas, vendo 
barata Curato, 5. Zacarías. 
(4) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jlsima. fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
POR casa, permuto ünea 
utilidad, recreo, 200 frutales 
chalet, casa colono, etcéte-
ra, y fincas próximas, pocas 
pretensiones. T e 1 é g rafos. 
Colunga. Asturias. (T) 
( E N T R AL Inmobiliaria-
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya Veláz-
quez, Zurbano, Génova, Lis 
ta Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
PENSION Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 3. 
(G) 
HABITACION confort, ba-
ño, dos amigos. Feijoo, 4, 
¡jrimero centro, derecha (7) 
SEÑORA distinguida admí-
tiría dos señoritas forma-
les, con, sin. Feijoo, 4. (7) 
HABITÁCIOÑES " soleadas, 
confort estables y familias. 
Alberto Aguilera, 58, entre-
suelo. (11) 
URUGUAY pensión Puerta 
Sol, 9, frente Gobernación. 
Pensión completa estables, 
siete, nueve pesetas, habita-
ción individual, trato exce-
lente. (11) 
PBÑ SION "Calpe". C a s a 
Regia matrimonios, amigos. 
Completa 7-10 pesetas. Pl 
Margall, 16. (Gran Vía). (5) 
PENSION completa en fa-
milia. Corredera Baja, 21. 
(S) 
ÁDMITENSE uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
URGEN 10.000 pesetas al 8 
% garantía edificio y solar. 
Dirigirse: C. Quesada. To-
rrijos, 5. Continental. Sin 
agentes. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
APARATO de dos lámparas 
enchufable a la corriente, 85 
pesetas, completo, con alta-
voz. Matesanz. Corredera 
Alta. 18. (13) 
LA "Embaladora Práctica", 
hace los mejores embalajes 
para provincias y extranie-
ro. Travesía del Fúcar, 19, 
Teléfono 11253. (T) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
8. (8) 
G R A N J A A V I C O L A M A D R I D 
Carretera de E l Pardo 
Venta de pollitos y patipollos, aves y huevos del dia. 
S A S T R E io 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21 Sastrería. (1) 
S A S T R E RIA Pilgueiraá. 
Admite géneros. Hortaleza. 
9, segundo. (53) 
T R A B A . / ; 
Ofertas 
CONDUCCION a u t o móvi-
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso Xi i . í.!> 
No tiene sucursales. l27> 
DIRECTAMENTE v e n d o 
casa barrio Cuatro Cami-
nos, 130.000 pesetas, puede 
adquirirse, 70.000. Escribir: 
Laguno. Navas Tolosa, 5. 
(14) 
( OMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51: cinco-siete. (3) 
VENDESE hotel, tres plan-
tas en San Sebastián. Ra-
zón: López Rueda. 2, prime-
ro. (1) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
11 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRA venta fincas. En-
rique Tello. Ayala. 62; cua-
tro - siete. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDESE hotelito sin ee-
trenar Fuente Berro, dos 
plantas, 2.300 pies, cinco % 
comisión. Escribid: Tobai. 
Carretas, 3. Continental 1. 
(1) 
CASAS hipotecadas acepto, 
cambiando por terrenos, edi-
tlciós libres. Telégrafos. Co-
lunga. Asturias. (T) 
F O T O G R A F O 
; BODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D v 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
J'KNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
caletacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
l'ENa£l.VN Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T> 
CEDO habitación amuebla-
da, teléfono. Preciados, 52, 
principal derecha. (3) 
CEDO despacho amueblado, 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipal derecha. <3) 
HERMOSA ha^acróñ~caba. 
llero, señorita. Apodaca, 3, 
tercero derecha. (3) 
SESORA honorable cede ga-
binete a señora, caballero 
matrimonio d e referencias 
Blasco de Garav, 16, terce-
ro. • (T) 
C E D E S E alcoba exterior a 
empleada o pensionista, 30 
pesetas mes. Torrecilla de 
Leal, 22 y 24, principal dere-
cha (1) 
SE cede espléndida habitan 
clón señoras. Rollo, 2, ter-
cero izquierda. (1) 
GABINETE alcoba confort, 
teléfono. Postigo San Martín, 
6, primero. (Junto Callao). 
(V) 
COLOCACIONES e m p leod 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después, seriedad, 





tado 12.118. (1) 
COSTURERA económica do-
micilio, ofrécese. M a r í a . 
Juan Dios, 3, bajo, F . (11) 
FARMACÉUTICO con titu-
lo solicita regencia o plaza 
químico. Escribir: Ramón 
Gallardo. Caballerizas, 7. 
Granada. IT) 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 81.895. 
(T) 
SEÑORITA acompañar ae-
ñora interna, externa, edu-
car niños, oficina, viajante, 
análogo. Escribid: 611. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Jarrocerías para niños. Plaza Principe Alfonso, núm. i. 
SEÑORA sola, habitaciones 
sacerdote, caballero, señora. 
Viriato Moderno, 9, segundo 
B,' Chamberí. (T) 
HABITACION c a b a 11 ero. 
Plaza Santa Cruz. (Razón). 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
PARTICULAR: cede alco-
ba, gabinete, caballero, sin. 
Campomanes, 9, tercero de-
recha. (T) 
CEDO habitación exterior, 
confort, casa nueva, céntri-
ca. Teléfono. Paz, 8, segun-
do. (T) 
MAQUINA.4 
-MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, intinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Sagd-
rruy, Velarde. 6. (56) 
G a l l i n a s S u s s e x m o s q u e a d a 
Patos vendo. Razón: Finar, 8. 
MEJOR sitio Madrid. Pen-
sión todos precios. Precia-
dos, 5. primero Izquierda. 
(T) 
FUENCARRAL, 33. pensión 
del Carmen, siempre sena, 
recomendada, m o d e r údon 
precios. (6) 
P KN SIOÑ completa, sletv 
pesetas. Habitación para loe 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé 
fono. Conde de Romanones 
13. (T) 
PENSION para señora ho-
norable. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Junto Arenal. (14) 
(.'EDO habitación soleada 
caballero, con. Andrés Mella-
do, 9, cuarto, E . (Ascensor). 
(T) 
PENSION Vizcaína, confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
principal. Precios módicos 
(60) 
PKNSION Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos. 2. (60) 
ALQUILO bonitos gabinetes 
pensión completa. Hortaleza, 
76, tercero. Teléfono 14397. 
(T) 
MUEBLEN 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque do Alba. 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
piocedimientos m o d e r nos, 
técnico, especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E R D I D A S 
PERDIDO cortaplumas oro 
González. Mayor, 76. Grati-
ficarán. (1) 
P R E S T A M U 5 
15.000 pesetas para ampliar 
negocio tomaría industrial 
honrado con 10 % interés, 
devolviendo capital e Inte-
reses por plazos de 30 días. 
Garantía negocio actual. Se-
ñor Eiizalde. Santa Engra-
cia, 45. Continental. (1) 
PROTECCION personas pia-
dosas suplica urgente caba-
llero, buenas costumbres, 
actualmente sin ocupación. 
Cédula 19.591. Continental. 
Carretas, 3. (T) 
SE ofrece con referencias y 
garantía metálica para ud-
minlstrar fincas. Escribid 
EL. DEBATE 17.744. (T) 
J E F A ventas, secretaria, di-
rectora importante Empresa 
dominando francés, gran 
práctica comercio y oficina, 
solicita plaza. Escribir apar-
tado 3.036. (1) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico.- Hortaleza, -94.-
(1) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
ayuda cámara. Escorial, 2. 
Cacharrería. (T) 
O F R E C E S E delineante solo 
tardes, escribir E . Mora. 
Paseo do las Delicias, 67, 
segundo centro. (T) 
FACILITAMOS ínstituíríce's 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
T R A S P A S O S 
FOTOGRAFIA se traspasa 
buenas condiciones; facili-
dades de pago. Cervera. Va-
lladolid. (2) 
TBÁSPA SO taberna antigua 
frente mercado, barata, por 
disgustos familia. Ultrama-
rinos poca renta, buena 
clientela. Pensión céntrica, 
facilidades pago. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
TRASPASO local cerca Sol, 
baratísimo. Gran negocio ul-
tramarinos instalado mejor 
sitio Madrid. Bisutería-Mer-
cería, clientela selecta. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡¡invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin müsica ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55t 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso. 8.96 pesetas: 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (H) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Uonnell. 30, Madrid. 
Teléfono 522KÜ. (60) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias a b a n í c os paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 1^ (1) 
SE ofrecen licencias explo-
tación patente núm. 105.889, 
de Mr. Herma nn Schultz, 
sobre "Molde do fundición 
para las soldaduras alumino-
térmicas de railes". Las 
ofertas al registro de la 
Propiedad Industrial. (11) 
MR. Walter Grover Critch-
low, concesionario de la pa-
tente número 106.465, por 
"Mejoras en los medios re-
guladores del combustible", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. George Owen Squicr, 
concesionario de la patente 
número 105.783, por "Un mé-
todo para usar las líneas dé 
los abonados telefónices en 
la transmisión y recepción 
de propagación de ondad" 
o-'rece licencias para la ex-
piotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
8Cir^KÍDKÍt~& Cíe., conce-
slonaria de la patente nú-
mero 107.441. por "Un dis-
positivo de seguridad contra 
las extinciones intempesti-
vas en los anillos fundón? o.-t 
de las espoletas de tiempo", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
TITANIUM Pigment Co.', 
Inc., concesionaria de la pa -
tente número 106.384, por 
"Una mejora en la obtención 
de compuestos de titanio", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ufl-
clná~ 3e Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos, Ocasión. Barutíslmos. 
Armoniumg Muste?. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. S. (53) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
V EN DO grabados, libro», 
abanicos, objetos vitrina, 




mos. Corredera. Valverde, 22 
O) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CANARIOS musicales, ©a-
peciales para maestros. Pe-
rritos lujo y caza, gatit-js 
Angora. Monos capuchinos 
y tifies miniatura. Alimento 
"Sagobe". Unico para criar 
canarios. Conde Xiquena, 12, 
(Pajarería Moderna). (53) 
ANTES do comprar bisute-
ría, perfumes y artículos ele 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla. Perfume-
ría. Nueva Sección de Dro-
guería. (V) 
PERSIANAS i baratísimas! 
Hortaleza, 98. esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (Uí 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
DESPACHO español 350 pe-
eelas. Recibimiento español. 
200. Hortaleza 110. (7) 
POR reformas local, única-
mente este mes, pianos 
Bechsteln, Ronisch, Gaveau. 
autopíanos Howard, interna-
cional, otras marcas, precios 
fábrica. Hazen. Fuencarral. 
55. <4) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (8) 
APARATOS^OtogrAficoarjo^ 
yeria, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 53. Casa Jimé-
nez. (54) 
VEN DO dormitorio comple-
to y otros objetos. Covarru-
bias, 15. (6) 
POR ausencia vendo muo-
bles, piano. San Bernardo, 
94, segundo izquierda. (8) 
EN París se venden o se 
alquilan buenos nuevos pi-
sos. Dirigirse Sté. Fonciére 
de l'Etoile. I I rué Desueur. 
(2) 
EN yFNTA 
en N e n I U y-
Plaisance. 
Cerca de Paria, Porte de 
Vincennes, a dos kilómetro» 
de la Exposición Colonial, 
hermosa propiedad libre, 
comprendiendo casa de ha-
bitación dividida en 10 pie-
ras. Huerto. Confort moder-
no Precio a discutir. Faci-
lidades.-Dirlgirse: Destrot. 
8, rué de la Statlon, Court»©-
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vos y ocasión venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
BOLSAS 1 M f i S R M'E A 
B L E S y D E L A N T A L E S 
CASTE: '.S 
Pza. Herradores. 12. T. UfiHH 
trajes a 
med 1 da 
en pre-
ciosos y ricos géneros, a 
125 y 150 pesetas; valen 200. 
ZARDAIN. — Hortaleza, 138 
o alquilar en 
m m NogenUsur-
I Marne, en sitio maravilloso 
a d i e z minutos de París, 
cerca de la Exposición Co-
lonial, once hoteles parti-
culares comprendiendo ca-
da uno cinco piezas, gara-
ge. Y sesenta pisos libres 
de 3 a 4 piezas. Confort 
moderno. Ascensor. Dirigir-
se: Destrot, 8, rué de la Sta-
tlon. GOURBEVOns. (Sei-
ne). FRANCIA. 
P E R S I A N A S 
Llnoleum, tlraa de limpia-
barros para "autos" o por» 
tales Salinas, Carranza 6. 
T E L E F O N O 32870 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71600 , 71501 , 
71509 y 72805 . 
1,25 pesetas m3. 
Autógena Martínez 8. A* 
Vallehermoso, 15. Madrid. 
T E L E F O N O 83959 
S T I 
es una gafa Imitación concha, cómoda, elegante e 
irrompible, que 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá sólo hasta ñn de mes, al P R E C I O UNICO 
D E QUINCE P E S E T A S , con cristales de cualquier 
graduación que usted necesite para su vista. 
F I J E S E al precio tan reducido a que venderá du-
rante dichos días los demás modelos de gafa: 
Gafas níquel puro, desde 5,00 ptas. 
Gafas enchape oro, desde 6,00 " 
Gafas enchape oro recubiertas, desde 6,00 " 
Gafas imitación concha, desde 8,00 " 
Cristales sueltos, desde 1,50 " 
TEL. 9 5 4 6 6 , 
M u e b l e s p a r a o f i c i n a s y e s c u e l a s 
P E R S I A N A S 
G R A N í, I Q O I D A O i O N Te,éf- 14032 
S E R K A 
F U E N T E S , 5 
va 
I L A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Ramón de Mesonero 
R O M A N O S 
C R O N I S T A D E M A D R I D 
Académico de la Española, gran cruz de 
la Orden de Isabel la Católica, etc. 
FALLECIO EL DIA 30 OE ABRIL O E 1 0 8 2 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana, 
dia 30, en la parroquia de San Martín, se 
aplicarán en sufragio del finado. 
Sus hijos, hijo político, nietos políticos, biz-
nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
cienden a Dios. 
E l eminentísimo señor Cardenal Moreno. 
Arzobispo de Toledo, concedió cien días de in-
dulgencia en la forma acostumbrada. 
OFICINAS D F rUBLIClDAD R. COIMES. Valver-
de. 8, L0 Teléfono 10000 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 0 ) 
E M M A N D E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L Ü K B A X E J ) 
pertas—aventuró E d i t h — n o digo que le falte a us-
ted razón. 
—Como casi todas las jóvenes, hija mía, porque ni 
d aplomo ni la experiencia, pueden ir unidos a los pocos 
años. 
L a señorita Ana Martin t o m ó a sonreir y añadió: 
—Por eso te decía antes que me alegro más cada 
vez de que Marta Luisa haya pasado una temporada 
a tu lado. Tú con tu consejo y con tu ejemplo podías 
ejercer en su espíritu una influencia que nunca hubie-
ra logrado yo. 
—¿Y cree usted que hemos conseguido algo? 
—¿Cómo algo?—exclamó jubilosa la anciana—, ¡lo 
hemos logrado todo, hija mía!... ¿Pero es que no te 
das cuenta del cambio radical que se ha operado en 
María Luisa? 
— A mí me ha parecido siempre igual. Bien es ver-
dad que la había tratado tan poco antes de ahora... 
—Ese desconocimiento puede ser la razón de que no 
hayas advertido la vuelta que ha dado. Y porque yo la 
conozco bien puedo decirte que la he encontrado com-
pletamente distinta... ¡Oh, de sobra sabía yo que a tu 
lado variaría, se modificaría mucho, en beneficio pro-
pio. Por algo consentí en dejarla venir a la Roviére, en 
imponerme el sacrificio que para mí significaba sepa-
rarme de ella. 
— E n todo caso habrá que reconocer, para hacerle 
justicia, que es una joven dócil, de muy buena voluntad 
y de sentimientos inmejorables. 
—Eso sí. Acaso un poco caprichosilla y un mucho 
novelera... 
— E l romanticismo o la novelería, como usted quiera 
llamario, es uno de los gustos de la juventud de nues-
tra época. 
—Tampoco lo discuto y hasta declaro que, en fin 
de cuentas, soy yo la única responsable del carácter 
voluntarioso y dominante de mi sobrina. E l cariño 
casi maternal que le profeso me ha llevado a educar-
la con excesivo mimo, demasiado regaladamente, lo 
cual es un error de procedimiento que termina por 
dar sus frutos. No hay que olvidar, por otra parte, que 
yo soy una vieja, una mujer a la antigua, dada tan 
sólo a mis devociones, incapaz de ponerme a tono con 
las ideas y con los gustos de hoy, y esta circunstancia 
necesariamente tenía que restarme ascendiente sobre 
la hermana de Carlos, que vive muy alejada de mí es-
plritualmente, con el alejamiento natural entre dos 
mujeres de distintas épocas. Precisamente porque Ma-1 
ría Luisa está llamada, probablemente, a casarse, a i 
constituir un hogar, es por lo que conviene que tome! 
ejemplo de ti, que te vea trabajar, que te ayude en j 
las faenas domésticas. Sólo así se dará cuenta prácti-
camente de los grandes deberes que incumben a una | 
madre de familia, a una mujer de su casa, y aprende- | 
rá a cumplirlos. L a lección que un día tras otro vie-
nes dándole desde que salió de mi casa de Romanieu 
para vivir con vosotros en el castillo de la Roviére ha 
comenzado a dar los resultados apetecidos, porque sin 
que /o me pueda quejar de la conducta de María Lui -
sa, si puedo decir que nunca la ñé visto tan activa y 
hacendosita como ahora. 
—¡Por Dios, tía Ana, ponte en razón!—objetó la jo-
ven señora de Martín—. ¿Qué querías que hiciera la 
pobre muchacha en tu deliciosa casita de Romanieu, 
siempre en orden, donde no es posible arreglar nada, 
porque todo está arreglado de antemano, ni limpiar 
nada, porque todo está como los chorros del oro?... 
E n cambio aquí media docena de mujeres incansables 
no serían suficientes para tener ordenadas las^ cosas 
porque los demonios de los chiquillos no respetan nada 
ni dejan una cosa en su sitio. Donde hay niños no 
falta nunca el trabajo, con lo que quiero decir que la 
laboriosidad de una mujer es casi siempre circunstan-
cial. 
—No he de llevarte la contraria—respondió la solte-
rona—; hasta para discutir tienes talento, hija mía. 
Y son de tanto peso tus razones que casi me has 
convencido. 
— ¿ D e veras ?—preguntó Edith alegremente—. Pues 
lo celebro, por María Luisa... 
E l tiempo transcurrió veloz. Los árboles ae cubrie-
ron de hojas nuevas, las fiores comenzaron a romper 
sus capullos y en los cerezos silvestres apuntaron los 
frutos, agrios todavía,., pero que los chiquillos del con-
tomo se disputaban ya antes de que madurasen. 
Aquel día, durante la sobremesa que siguió al al-
muerzo, la señorita Ana Martín y Leona hablaron de 
la necesidad de dar por terminada su vacación cam-
pestre para emprender su viaje de regreso a Romanieu. 
Tía Ana, como suele ocurriries a las personas de edad 
que llevan una vida sedentaria, echaba muy de me-
nos su tranquila casita, llena de apacible silencio, de 
sosiego inefable en la que la existencia se deslizaba 
mansamente, con suavidad y dulzura paradisíacas. Pero 
había otra razón más poderosa para que apresurara 
el regreso al hogar, temporalmente abandonado, y del 
que tanto se acordaba a todas horas. Acostumbrada 
a comulgar diariamente, suspiraba por la proximidad 
de au querida y vieja iglesia de Romanieu, sin la que 
no podía pasarse 
E n cuanto a Leona, aunque le había prometido a su 
amiga agotar en la Roviére loa quince días de asueto, 
acababa de recibir una perentoria carta de la gerente 
de los Almacenes en la que la Invitaba a reintegrarse 
a su puesto lo antes posible, a pretexto de que circuns-
tancias imprevistas y con las que no había podido 
contarse, impedían que disfrutara todo el permiso que 
se le había concedido. Para dorarle la pildora y qui-
tarle el mal gusto de boca que la orden de reintegro 
pudiera producirle a la empleada, la gerente le anun-
ciaba que más adelanto, y en compensación, le fcerla 
otorgada una nueva licencia para que hiciera uso de 
ella a su libre albedrío. 
—¡Gracias por la promesa!—exclamó con amargura 
la señorita de Hebert, rompiendo en mil pedazos la 1 
carta—. Conozco la aguja de marear y no soy tan | 
tonta como para creer en buenas palabras que ningún i 
trabajo cuesta pronunciar y que no obligan a nada. 
—¡Pero eso ee una falta de formalidad por parte j 
de tus jefes!—protestó indignada María Luisa—. ¿Cuál i 
puede ser la causa de la revocación del permiso? 
—¡También eres tú boba!—comentó Leona—. L a cosa i 
no puede estar más ciar». 
—Lo estará para ti. 
— Y para cuantos saben cómo las gastan los jefeci- ¡ 
líos de mi casa. Allí anda todo manga por hombro, j 
sin más ley que la del favoritismo y en cada una de j 
las secciones el encargado o la encargada hace lo que j 
bien le parece para beneficiar a sus paniaguados... E n | 
mi caso, de lo que se trata, apostaría la cabeza, es 
de que la recomendada que ha ido a ocupar el puesto 
que por derecho de antigüedad y de méritos me co-
rrespondía a mí, no da pie con bola, la pobre, y ne-
cesita que otra haga su trabajo... ¿Comprendes ahora 
por qué me llaman?... Yo desempeñaré su cargo, sin 
descuidar el mío, por supuesto, y ella... cobrará... ¡Te 
digo que estoy más harta de que me exploten y de 
aguantar injusticias!... ¡Lo que se reirán de mí cuan-
do me vean volver con mis orejitas gachas! 
—Todavía le queda & usted un recurso. Leona—in-
tervino EdltJa—, que acaso le convenga a usted po-
ner en práctica. 
L a huérfana la miró sin poder disimular su asombro. 
—¡Un recurso!—exclamó—. ¿Cuál, señora? 
—Puede usted contestar que no se encuentra bien 
de salud, que se siente muy fatigada todavía y... que 
yo no le permito que se marche. 
A la joven debió de hacerle mucha gracia la solu-
ción tan ingenuamente pensada por la señora de Mar-
tín, porque se echó a reir de la mejor gina. 
—¿De qué se ríe usted?—inquirió la mujer de Carlos. 
—¿De qué ha de ser? Del excalente concepto que 
tiene usted de las gentes, acaso porque ha tenido us-
ted la suerte de tratar toda su vida con personas y no 
con tiranos. 
—¿Es decir, que las razones que usted expusiera 
para seguir atendiendo al restablecimiento de su salud 
no serían tomadas en consideración? 
—¡Oh, eso no! Las tomarían en consideración, des-
de luego—respondió con acento sarcástlco la señorita 
de Hebert ... y cubrirían mi plaza, poniéndome de pa-
titas en la calle... Hoy por hoy no me conviene correr 
este albur y habré de resignarme a que sigan abusan-
do de mí. Si, al menos, lo llevara con paciencia, aún 
haría méritos para la otra vida. Pero no puede usted 
imaginarse la rebeldía que siento muchas veces en lo 
más profundo de mi alma. Y si me dejara llevar de 
ella... 
—¡Bah!, no hay que pensar en eso—la apaciguó la 
señorita Ana Martín—; lo malo no dura siempre; Dios 
que nos ve y conoce nuestras necesidades se preocupa 
de mejorar nuestras horas. Esperemos confiados en E l . 
De tal modo emocionó a los Martin la triste situa-
ción de Leona, se sintieron tan sinceramente movidos 
a piedad, que todos se dieron a pensar en el modo de 
proporcionarle a la joven otra colocación, otra mane-
ra de vivir. Pero, en realidad, ¿qué podían hacer por 
ella? Por otra parte, si la señorita de Hebert tenia 
algún proyecto debió de creer prudente callarlo, porqua 
nada dijo de sus planes para el porvenir. 
(Gontlnaará.) 
A: 
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La nacionalización 
de las Dobles 
uede rectificarse el censo de Barcelona 
París ha conocido ayer el cambio de 
cartas entre el gobernador del Banco 
de España y el Banco Internacional de 
Pagos. Inmediatamente cotizó el hecho 
con una mejora de la peseta. E l mer-, 
cado internacional, bien informado, tie-
ne la impresión de que la política mo-j UNAS 
netaria española gravita con mayor o 
menor velocidad hacia el patrón oro. Yj 
con ello es casi seguro que interpretan 
correctamente la intimidad espiritual 
de las principales autoridades finan-
cieras. 
Otra noticia vino ayer de París—como 
hace unos días nos vino también el pro-
yecto de autorizar la ampliación de la 
El Ayuntamiento pide al Gobierno normas especiales para la 
rectificación. En el censo anterior había 50.000 votantes falsos. 
Organización definitiva del Gobierno de la Generalidad. Protes-
tas contra el cambio del nombre del paseo de Gracia. Parece 
que va a modificarse por decreto la organización corporativa 
D E C L A R A C I O N E S D E MACLA S O B R E CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Existen serios obstáculos para que en Barcelona se realice 
la rectiñeación del Censo tal y como se ha dispuesto. Todo hace esperar que en 
la Ciudad Condal no serán cumplidas ni en la letra ni en el espíritu, las dispo-
siciones acordadas respecto , ai particular. Ayer celebraron una reunión el presi-
dente de la Junta Municipal del Censo, los jefes provinciales y municipales de 
Estadística y representantes de los partidos Esquerra Republicana de Catalunya,! 
circulación-billetes—, a saber: la cen- Ació Catalana Republicana y Lliga Regionalista, No concurrió el representante! 
tralización de las dobles valutarias en'del partido republicano radical por encontrarse en Madrid. Hoy han vuelto a' 
el Banco de España, la subrogación de I reunirse todos con el gobernador. De ambas reuniones se ha sacado la conclu-! 
DECRETOS OE GUERRA, p - K - H I T O 
éste en el lugar de la Banca extranje-
ra y la amortización gradual de las 
mismas. 
Está bien que se facilite a la Prensa 
extranjera una exacta visión de la rea-
lidad española en este punto. Casi es-
tamos por decir que es una necesidad 
Pero no se olvide el efecto que produce 
en la opinión española el tener que be-
ber on fuentes extranjeras. Infórmese 
asimismo a la Prensa nacional. 
L a masa de Dobles 
Parece, por tanto, que el problema Je 
las dobles vuelve otra vez a constituir 
el centro de nuestra actuación moneta-
ria. L a masa de dobles, que a fines de 
sión de que es materialmente imposible realizar en Barcelona la rectificación del 
Censo en la forma acordada por el Gobierno. E n Madrid con süs 170.000 electo-
res, las dificultades han de ser grandes. E n Barcelona, con más de 227.000 votan-
tes, la rectificación tal y como la dispone el decreto, es materialmente imposible. 
E l volver a constituir las 517 secciones en día laborable ya constituye de por sí 
grave problema, pues ni aun en la jornada electoral suelen personarse los presi-
dentes y adjuntos de las mesas, que son sustituidos por interventores de los par-
tidos políticos, puestos de acuerdo para suplirlos y: hacer factible la elección. 
Otra dificultad estriba en aleccionar debidamente a los tres mil funcionarios 
que han de intervenir en la rectificación del Censo y en poder disponer—no siendo 
día de fiesta—de los 517 locales para establecer los colegios. Dada la densidad 
del Censo de Barcelona, no habrá tiempo material para eliminar los 50.000 votan-
tes falsos que se calcula que existen y para imprimir y exponer al público las 
nuevas listas. E l trabajo será incompleto e imperfecto y costará al Ayuntamiento 
y a la Diputación 150.000 pesetas en alquiler de locales, impresos, pago de mesas, 
etcétera, etcétera, y otras 50.000 a cada uno de los partidos políticos que nombren 
y paguen los jornales de dos días a sus interventores. Ante tales inconvenientes, 
los partidos que habían comenzado a trabajar en la rectificación del Censo, han año había experimentado una conside-
rable reducción, volvió a crecer nueva- susPendido sus faenas y el jefe de Estadística municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona, considerado como un técnico experimentado en estos menesteres—ha 
salido para Madrid esta noche. Se propone que se autorice a Barcelona para 
rectificar el Censo con un procedimiento más en armonía con su "record" nacio-
nal de habitantes.—Angulo. 
mente. Según nuestros informes, la ci-
fra actual se aproxima a los cinco mi-
llones de libras. No está demás decir 
brevemente en qué consiste la doble. E l 
deudor español de divisas extranjeras 
ha comprado al contado estas divisas 
y las vuelve a ceder a la otra parte a 
plazo. E n el ínterin ha satisfecho su deu-
da y al llegar el vencimiento del plazo 
espera una cotización más favorable de 
la peseta. L a doble ha sido el arbitrio 
improvisado para demorar el pago de 
las deudas mediante la presencia de un 
tercero a quien entretanto se le han 
facilitado pesetas. 
Los Bancos extranjeros que han he-
cho las dobles con los deudores españo-
les disponen por consecuencia en estos 
Declaraciones de Maciá 
_ BARCELONA, 28.—Al recibir esta ma-
ñana el señor Maciá a los periodistas en 
el palacio de la Generalidad se refirió al 
viaje del señor Alcalá Zamora y de las 
declaraciones que había hecho el presi-
dente del Gobierno provisional. Dijo que 
el señor Alcalá Zamora es un hombre 
comprensivo y tiene la seguridad de que 
hará que las aspiraciones de Cataluña 
sean un hecho. 
Esto será un bien para todos. Hay que 
obtener la libertad como seguramente se 
momentos de' la contrapartida pesetas pedirá en el Estatuto y se tendrá que 
de cinco millones de libras. Y con estas i liaceí, co,n.st̂ r en éL Tiene ^ z ó n el se-
pesetas especulan a la baja del cambio! "2. f ^ ^ f Jainora decii; <i™ c°E 
oo«0«oi TOO ,r„„A , . „ . UÍlibertad hay mas amor a España. E n es-
español. Las venden, deprimen el curso |tos días se ha 0perado una transforma 
de nuestra valuta y las vuelven a ad-;ción en el espíritu catalán, que después 
quirir, lucrándose en la diferencia, y asi ¡de la proclamación de ¡a República y 
hasta la llegada del término. desaparecidas las diferencias existentes. 
. ve al resto de España como hermanos 
LO que Se propone y no como verdugos. L a revolución ha 
_ . — permitido que se llegue a una situación 
í a r a evitar esto se propone que ellque jamás podíamos haber llegado a al-
Banco de España se subrogue en el lu-jcanzar en el anterior régimen con Es-
gar de los banqueros extranjeros antejpaña. Las relaciones son cordiales y yo 
el doblista español. E l Banco de Espa-
fia vende a la Banca extranjera las di-
visas y retrae de ésta las pesetas. 
De esta manera se consigue: primero, 
sustraer al mercado extranjero una ma-
sa de moneda española apta para la es-
peculación, y segundo, someter el deu-
dor español de divisas al control del 
Banco de España, que procurará impri-
mir a la amortización una marcha gra-
dual, prorrogando en lo que sea menes-
ter y ajustándose al ritmo que el inte-
rés monetario de España exija; seguri-
dades de que se carece si la dependen-
cia se da respecto de la Banca extran-
jera. 
Con esto y con echar el freno a las 
autorizaciones para sucesivas dobles o 
prórrogas, ven personas muy autoriza-
das una mejora de la peseta. 
No es la primera vez que se precpni-
—afirmó el señor Maciá— soy optimista 
en cuanto al porvenir. 
Un periodista le preguntó si se había 
concretado algún punto en las conversa-
ciones sostenidas con el señor Alcalá Za-
mora, y el presidente de la Generalidad 
contestó que no. Unicamente dije que 
echaba de menos una cosa; el nombre 
de República federal española, cosa que. 
desde luego determinarán las Cortes, pe-
ro que sería conveniente habituar en el 
extranjero a que se conociese el actual 
régimen por República Federal Espa-
ñola. 
Disturbios estudiantiles 
en L I S 
L a fuerza púb l i ca tuvo que entrar 
en la Facultad de Medicina 
LISBOA, 28.—E! ministro de Instruc-
ción pública ha facilitado a la Prensa 
luna nota oficiosa en la que dice q̂ue se 
¡ha hecho objeto de especulación mal in-
jtencionada los acontecimientos ocurridos 
esta mañana en la Facultad de Medici-1 incluso la presencia de muchos ••señorttos" 
que no eran sólo de Bilbao, y de no 
NOTAS DE1BLOCK 
Por fin le llegó el tumo a "Helióflio- T 
ha tenido su homenaje; un homenaje ca. 
mo todos, de los que él se rió tantas v«! 
ees. L a consabida menestra, ei no meoog 
consabido salmón, en el mismo local don 
de han sido agasajados toreros, masicoa" 
actores y ex ministros. Con todo su dea' 
precio volteriano, "Helióülo" claudicó pajá 
ser uno más. Aquel cuadro tan repetij0 
la simple contemplación de los camafg* 
ros, que a fuerza de oir contradicciüne 
han alcanzado el eclepticismo absoim08 
na, habiéndose llegado hasta hacer cir-
cular la especie de que hay estudiantes 
muertos, lo que es falso en absoluto. 
Añade la nota que la fuerza armada 
¡se vió obligada a intervenir y penetrar 
!en la Facultad, donde se hallaban re-
: unidos los elementos de varias escuelas 
jcuado se lanzaron los gritos de "Abajo 
;la Dictadura". "Viva la revolución so-
cíal de la Rusia soviética" y varios es-
Itudiantes izaron la bandera roja. 
I E l Gobierno lamenta sinceramente es-
kos acontecimientos, pero a pesar de los 
• buenos deseos y del espíritu de concor-
Po-
cos "parvenus" de la política, le ofrecía 
motivos sobrados para un brindis, qUe 
quedó inédito, por ahora, porque "Helio 
filo" flirtea en serio con la República. 
No tuvo más remedio que recurrir a sua 
insolencias favoritas para dirigirlas COQ. 
tra un rey destronado y un gobernante 
muerto, como si su alma fuera inaborda-
ble a la piedad. Frases, reticencias e in-
sultos que tienen su explicación en cier-
tos lugares, que son dignos de ciertas pin. 
mas, de inteligencias desoladas por el odio 
y de corazones disminuidos por las mise» 
idia que le anima mantendrá el orden humanas, pero impropias del hombre 
cueste lo que cueste y garantizará todas |caiif¡cado como Intelectual, que conoce las 
las condiciones de trabajo a los que ver-: obligaciones que Impone la jerarquía del 
daderamente quieran trabajar. 
E l Gobierno espera que la juventud de 
las escuelas, siempre generosa y buena, 
no se dejará llevar por peligrosas explo-
taciones y sabrá a pesar de todo cum-
plir con su deber. 
L a situación en Funchal 
—¿Pedirán muchos el retiro, verdad? 
—Hasta ahora..., Martínez Campos. 
sanovas y se nombra secretario general ra ofrecerles sus respetos y axiemás la 
del Gobierno de la Generalidad de Ca- adhesión al actual régimen. Hizo cons-
taluña, a don Jacinto Vega y March. tar que el Fomento del Trabajo Nacio-
Otro decreto declara que, en el terri-|nal ha sido siempre apolítico y se dedica 
torio de la Generalidad, sea respetada la!a estudios que puedan interesar a la eco-
fiesta del trabajo de primero de mayoinomia de la Nación y principalmente de 
con jornales completos para todo el co- Barcelona y seguirá trabajando con esa 
mercio e industria, así como para los 
oficios y profesiones no afectos a los 
servicios públicos y del ramo de alimen-
tación. Declara que huelgan en conse-
cuencia la Prensa, bares y similares, tea-
tros y espectáculos públicos, y que será 
día inhábil para los Tribunales de jus-
ticia y la instrucción. También hay un 
decreto sobre la organización de la Di-
putación de la Generalidad y otro decre-
to proveyendo interinamente los servi-
cios de las extinguidas Diputaciones. 
El paseo de Gracia 
alteza de miras. 
Multa de mil pesetas 
BARCELONA, 28.—El gobernador ci-
vil ha dicho está noche que ha impuesto 
una multa de mil pesetas al ganadero 
por los toros pequeños que presentó en 
la Plaza. 
Robo en un Banco 
BARCELONA, 28.—De Bañólas comu-
Inican que se ha perpetrado un robo en 
luna agencia bancaria allí establecida. Los 
¡ladrones tuvieron que hacer para entrar 
. . . , !un boquete en la pared de unos treinta 
Cambia de nombre centímetros, en lo que debieron inver-
: itir varias horas. E l sereno ha manifes-, 
BARCELONA, 28.—Con motivo deljtado que durante la noche no se apagó 
acuerdo manicipal de cambiar el nombre j la luz que allí hay y por eso no pudo 
de Paseo de Gracia por el de Pí y Mar- notar el robo que se efectuaba. Los em-
gall. numerosas comisiones de la Barría-|pleados de la empresa tuvieron que rea-
da de Gracia organizarán mañana una'lizar gran trabajo para entrar y enton-
manifestación a la Plaza de la Repúbii-'ces notaron que había sido violentado el 
ca para presentar una instancia en que'edificio. E l importe de io robado ascien-
pidan que no se quite el nombre que re-;de a 6.200 pesetas. E l Juzgado interviene 
cuerda esa barriada y que a Pi y Mar-
gal! se dedique una parte de la Gran 
Vía Diagonal. 
L a organización corporativa 
BARCELONA, 28.—Se comenta mucho 
la reorganización que llevan a cabo en 
Barcelona los servicios afectos a la je-
fatura superior de Policía. Tiene por ba-
Otro Informador le preguntó si se ha-!Se la supresión de las brigadas ds ser-
bia hablado de la implantacion de la bu-; vicios especiales de investigación crimi-
ra de verano, y contesto el senor Macia ¡nal. Se está trabajando en la revisión de-
que nadie había hablado con el señor Al-
calá Zamora, aunque estaba anunciado, 
pero que, teniendo en cuenta los perjui-
cios que causa para la economía y el ré-
gimen de los ferrocarriles, hablaría hoy 
por teléfono del asunto con el presidente 
del Gobierino provisional. 
Se le preguntó de nuevo al señor Maciá 
za esta política, y vamos a ensayar un cul] T e r l k i r a c m u d 7n ^ ' ^ ^ A * ^ R e ^ n -
i nn rUpô r. a Pn ' periódico Soudaridad Obrera", ór-
expedientes de atentados y demás dili-
gencias realizadas por brigadas de ser-
vicios especiales en los actos de la Dic-
tadura. Desde luego se suprimirá la Bri-
gada social y de represión del anareo-
.sindicalismo, cuyos más destacados indi-
viduos serán destituidos. Así viene exi-
pequeño comentario crítico en torno de ¡Cortes Constituyentes o diesen  Ca-
en el asunto. 
Entrega de armas 
Un d e p ó s i t o y una denuncia 
pensamiento y la responsabilidad ante el 
público, cuando se dirige un periódico con 
pretensiones de órgano de alta cultura. 
"Heliófilo" sentía la preocupación de ha. 
oer reír a sus comensales, y escribió esa 
•Charla", digna de un panfleto. . 
Probablemente sería muy celebrada. 
Ello nos confirmaría en que una parte 
de la intelectualidad española ha entrado 
hace ya tiempo en un periodo de anarquía 
y de furor jacobino. 
« * ft 
En Toulouse, los soclalisaa han tratado 
de impedir por todos los medios que se 
desarrollara el programa oficial de los ac. 
tos organizados con motivo de la llegada 
del ministro de Agricultura, señor Tar-
dieu. "Le Temps" del día 25 del comen-
te dedica un editorial a los sucesos, y 
entre otras cosas, dice: "El partido so-
cialista no ea un partido como los otros. 
Teniendo la revolución por fin, ¿cómo no 
ha de aceptar la violencia por medio? Por 
eso se mantiene en rebeldía permanents 
contra el Gobierno, contra el Parlamento 
y aún contra el sufragio universal; sólo 
piensa en imponer su dictadura: la mto-
lerancia es su ley. Con los actos de ayer 
en Toulouse, se ha excluido deliberada-
mente del número de los partidos con ios 
que se puede discutir. Podríamos decir 
que había borrado las pequeñas diferen-
cias que le separaban todavía del partido 
comunista". 
« * « 
Cuenta un periódico que anteayer se 
presentó al alcalde de Madrid un sujeto, 
declarando ser desde hace tres años un 
profesional del robo. Tenía la pretensión 
ROMA, 28. — Han llegado a Roma¡de ei alcalde le facilitase una auto-
E s muy plausible que todos los cuida-;UI,0S 1 500 autoin6viles de ios cuales la riza¿ión para robar. 
s u ^ r ^ — q S e -ita<i participan en la prueba Radio Au- Afiade Pel periódico, que el alcalde res-
somos requeridos para comparecer anteltomóvil Internacional. Todos estos ve-
ella, debemos hacerlo, cuando la concien-!hículos seguían las instrucciones que 
cía está tranquila, con la máxima grati-jibán recibiendo en el puesto de radio 
tud. porque se nos ofrece ocasión de con-liiiStalado en cada uno de ellos. 
tratsar eficazmente la pureza de con-j E s t a mañana todos los coches, for-
d,5cta- Imando imponente manifestación, se di-
Lo que no es P ^ f 1 ^ ^ ^ ^ 6 . ^ rigieron a Ostia. A la cabeza figuraba nzarse al asalto de la buena fama aie- " „ ,. . , , ?, „ . 
j LISBOA, 28.—El ministro de Marina, 
¡comandante general de las fuerzas gu-
Ibemamentales encargadas de reprimir 
i la sublevad'n de Madera, ha enviado un 
i ultimátum a los revoltosos para que se 
| rindan antes de las cinco de la tarde. 
Terminado este plazo, las fuerzas del 
Ejército y de la Marina iniciarán las 
operaciones, sin otro aviso. 
« * * 
LONDRES, 28.—Lord Ullswater, ex 
presidente de la Cámara de Diputados, 
ha recilA:lo noticias de Madera diciendo 
que los constítucionalistas sublevados se 
preparan a resistir el ataque de los bar-
cos enviados por el Gobierno de Lisboa, 
minando los puertos y construyendo lí-
neas de trincheras. 
Las tropas recorren constantemente 
las calles de Funchal, cuyos habitantes, 
en su mayoría, se refugian en el interior 
de la isla. 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy distinguido señor mío: E n algu-
nos periódicos, entre ellos el de su dig-
na dirección, se ha dado cuenta de una 
denuncia presentada contra mí por don 
Fernando Sánchez Arjona, relativa al 
depósito de los fondos recaudados en ho-
menaje al que fué ministro de la Gober-
nación, don Severiano Martínez Anido. 
Por sí la acción judicial no fuese sufi-
ciente, el denunciante, erigido en espon-;» * 
táneo tutor del señor general, que no h a j L - i l C g & H 8L 
solicitado ni necesita su defensa, se haj 
creído en el caso de airear su iniciativa' 
en un largo escrito publicado también i «> — 
en la Prensa, y salpicado de hostiles alu- , mitafi ^ p¡i0e eip-upn | 
siones políticas al partido nacionalista l -a r 
español, las cuales bastan ya para ex-
plicar el verdadero carácter de la de-
nuncia. 
o r n a 1 . 5 0 0 
ruta 
que se les da por "radio" 
de Somatenes 
BARCELONA, 28.—Esta tarde conti- .< 
nuaba en la Maestranza de Artillería la ¡na con el empleo de inexactitudes y erro- el señor Mussolmi, que conducía él mis-
entrega de armamento de los Somatenes 
de Barcelona. Comenzó el sábado pasa-
do y se practica todos los días, de ocho 
áe la mañana a ocho de la noche. For-
maban cola los que iban entregando las 
armas y les iban entregando los recibos 
los oficiales de la Maestranza. Hasta 
ahora se han llenado ya grandes cajas 
de distintas clases de armas. 
Muerto al apearse 
de un tranvía 
res, que invalidan desde su origen la ac-
ción acusatoria que se Intenta. Nada 
quiero ni debo revelar en este sentido. 
mo su coche. 
L a columna automovilística desfiló 
ante el señor Mussolini en el nuevo pa-i iiCjtaba. 
iondió indignado: 
—Sepa usted que el Código penal está 
vigente, y que va a ser aplicado con ener-
gía desconocida hasta hoy. 
E l ladrón profesional debió de pensar, si 
oir esto, que quedaba detenido en el acto 
c-on arreglo a ese Código. 
Pero no ocurrió así. Pudo march! 
tranquilo a continuar ejerciendo su oficio, 
sin haber conseguido el permiso que so-
la misma. 
Por de pronto, conviene pensar que 
no toda la contrapartida "pesetas" de 
los cinco millones de libras, sobre la 
^igano de los Sindicatos Unicos. taluña io que desea, y Maciá contestó; TT.-. ^^f^^ u 
que no se puede hacer solidario de lo rn * l í Z T t ? ^ ™ 3 Se,da por Segu-
io que sera publicado un decreto modi-
ficando casi totalmente la actual orga 
nización corporativa, de acuerdo con' lo 
que hagan las Cortes. Agregó que él, no 
I representaba nada individualmente v 
cual ejerce la Banca extranjera e! ^s^SrítlU^uirre ^ " d / d S e n ' 
disponendi , inviértese en especular a la¡derá sus derechos a todo trance, 
baja de la peseta. L a mayor parte se Un periodista volvió a insistir en que 
encuentra en colocaciones seguras, lu-'un periódico de la derecha había dicho, 
erándose con la prima del plazo y con ^ue no tiene inconveniente en someterse' 
el tipo de interés vigente en España..3 ^ aprueben las Cortes y Maciá; 
Sólo una cuarta parte de la contrapar-i0011^8 i * ^ , J * . ! +.•,„ . -t. • , . . i —No he aceptado lo que determinen;, , —-•• w n̂uccsî iu.un a 
tida, según criterios solventes, es la que ias Cortes en s^ cas0> y qt^ro dec5r> que|la carta publicada por el duque de Bol-
so dedica a operaciones especulativas. |no quiero hacerme solidario de la falta f*1'1150. la nobleza de Barcelona ha be-
que vienen s licitando l s organizacio-
nes del anarco-sindicalismo., 
Respuesta al duque 
de Solferino 
BARCELONA, 28.—En co testació  
BARCELONA, 28—En la cochera de|de 1G29. 
tranvías de la calle de Borrell, al ter-
minar su servicio el conductor Vicente 
Ripoll, de treinta y un años, se apeó 
de un coche con tal precipitación, que 
dió contra una columna metálica y cayó 
a tierra sin sentido. Fué llevado al Dis-
pensario y después a una clínica particu-
lar y falleció esta mañana. 
porque habiendo tenido el honor de com-jgeo inaugurado esta mañana, cuya ex-
parecer ante un juez dignísimo, a su|tensión es de más de tres kilómetros a 
autoridad compete solamente el conoci-i. Hp n1í,va 
miento de los hechos expuestos. Pero sí lc 
debo presentar al público, un ejemplo 
de las inexactitudes esgrimidas por el 
denunciante, ya que éste las ha hecho 
públicas en su escrito, afirmando que 
los valores del Estado, integrantes del 
depósito de los fondos se depositaron en 
el Bnnco de España el 29 de diciembre 
r o o o d e p i 
e s t e r l i n a s e n P a r í s 
« • » 
Literatura de "La Voz", 
"Un golpe de nubes se unía en rebafto 
sobre el campo, con fragor de tormenta, y 
de sus múltiples belfos saltó la lluvia en 
algunos momentos, estrellándose en el 
suelo negro, como camino ferroviario, des-
haciéndose como collar de cuentas." 
PARIS , 28.—El "Journal" da cuenta Todo esto ocurría durante la jornada del 
íde haber sido victima de una estafa el presidente provisional de la República en 
Barcelona. Fenómenos meteorológicos que 
se dan para los contados redactores de 
Contra esta afirmación errónea, están|con0cido contratista de obras inglés, 
los resguardos en mi poder, acreditan-|Kinj a quien un australiano, John Briggs, 
do tres depósitos: uno, de 300.000 pese- que conoció en Montecarlo, ha robado 
tas, fechado el 19 de febrero de 1930; 
otro, de 150.000, con fecha 15 de marzo 
de igual año; y otro de 100.000, de la 
misma fecha. Los tres, a nombre de doñeen un Banco. 
Severiano Martínez Anido y mío, "con-
50.000 libras esterlinas, suma que reci-
bió del contratista y que debía depositar 
La Voz" que todavía no han ingresado a) 
servicio de la República. 
Lluvia de bellos sobre camino ferro-
viario. Es decir, ¡la caraba! 
Ei paro forZOSO iuntamente", lo cual demuestra ya, que 
Aun siendo así, no dudamos en afir-¡de comprensión de las Cortes. Repito 
mar que la nacionalización de las dobles-que no es un pleito individual, sino un 
"sanearía" el mercado monetario. PeroiProblema de Cataluña el conseguir sus 
en principio no puede esperarse de esta !asPiraci<>nes ^ espero que todo se resuel-
medida la "total" y "definitiva" solu- iva comprensivamente No es nada per-
J„I v.i„ „ j , i T-i sonal. Macia, no es nadie—siguió dicien-
ción del problema de la peseta. E s u n ^ ^ g una CUeStión privativa de Catalu-
ataque parcial, unilateral. No es unata - |ña que no se resigna a que no se les 
que de frente y a fondo. Nos basta con den las libertades que desea, 
alegar un sólo argumento: ni las espe-j Nuevamente los periodistas le pregun-
culaciones dimanadas de la contrapar- taron qué había de cierto en el rumor 
tida pesetas, ni las demandas de los ¿o. ,eÍTcula.do axerca de que se iba a modi-
v,,. . „ „„ ., , ,. , 'car el Gobierno de la Generalidad pa-
blist s españoles decididos u obligados!^ dar entrada a eienientos de ia ^ 
a liquidar al vencimiento del término, lreg.iona,ista y el geñor Maciá contestó 
son las únicas causas de las fluctuado-1 que desconocía el asunto. Preguntó de 
nes de la peseta. quién habían partido las gestiones y un 
Los medios P61^0^8^ ^ ' ^ 0 (íue ministro de 
i la Gobernación, al parecer. 
Entonces exclamó el señor Maciá: 
cho pública una carta firmada por ©1 
marques de Senmanat y otros aristócra-
tas, en la que se dice que seguramente el 
poco trato que tiene el duque de Solfe-
rino con los demás aristócratas de Bar-
celona, le ha hecho escribir aquella car-
ta, pues no conoce un solo caso de que 
se haya ausentado nadie de Barcelona, i 
Todos se han impuesto el más elementa! 
patriotismo y además la norma que Ies 
ha sido señalada con toda serenidad y 
con la máxima alteza de miras por Don 
Allfonso X I I I en el mensaje a la Nación 
ratificado en París, en su nombre, por 
BARCELONA, 28.—En el palacio de la 
Generalidad han facilitado esta mañana 
una extensa nota en la que se habla del 
paro forzoso y se hace un llamamiento a 
los ciudadanos, al comercio y a la indus-
tria para combatir a todo trance la crisis 
de trabajo, problema de los más agudos 
de Cataluña. 
Jefe de Policía suspenso 
de empleo y sueldo 
BARCELONA, 28.—El gobernador ci-
vil ha manifestado esta mañana que de 
acuerdo con el jefe superior de Policia 
había suspendido de empleo y sueldo al 
jefe de la brigada de Investigación So-
los señores duques ¿e Miranda'7 de'A'-Icia1' don Fernando Acuña. A preguntas 
ba, y. añade la carta, que tan sólo se hanlhechas d̂ 0 que había cesado la comisa, 
ausentado de Barcelona algunos aristó-1ria civi1' P61"0 ^ se estudia el que el 
cratas que por haber desempeñado car. ¡señor Samblacat t-nsa intervención en la 
gos públicos han sido acusados justa o Jefatura en algunos asuntos que se rela-
nodido levantarse ni trasladarse los va-
lores, ni hacer con ellos ninguna opera-
ción (incluso la de venta, para reinver-
sión más ventajosa"), sin la necesaria 
cooneración de las dos firmas. 
E n esto, como en todo cuanto se re-
laciona con la custodia y manejo de los 
fondos, me he atenido estrictamente a 
las instrucciones del señor general Mar-
tínez Anido, única autoridad, como be-
neficiario del homenaje, que podía dár-
P A L 
E P I S T O L A R I O encendedor, un reloj bonito, un billete-
ro y monedero (juego) de piel de coco-
drilo, etc., etc. 
Un charro (Salamanca).—SI, es dift-
Por añadidura se plantea el problema' —¿Y quién es el ministro de la Gober-de los medios que usar. ¿Con qué cen-inación ¿ara entrometerse en los asuntos 
trahza el Banco de España las dobles ? dei Gobierno de Cataluña, en que nada 
Por lo pronto, sí la operación ha de ajus- tiene que er? Creo que no será verdad 
tarse a los términos de la ley de Orde-
nación bancaria, deben participar en ella 
por mitad Tesoro y Banco. Conforme al 
último balance, el Tesoro no tiene dis-
ponibles dos millones y medio de libras. 
eso y quiero mantener relaciones cordia-
les con todos, pero imposiciones no estoy 
dispuesto a tolerarlas. Maciá no es na-
die, pero sí Cataluña. 
E n este momento el capitán Medrano 
separó al señor Maciá de los periodistas 
supuesta, la garantía comprometida en!y qUedó interrumpida la conversación, 
el crédito B . B. I, E l Banco tiene oro de _ . -• ~ J„ | „ r^^a^^WA^A 
sobra, pero en divisa tampoco cuenta| E l Gobernó de la General.dad 
con dos millones y medio de libras. Así j BARCELONA. 28.—El presidente del 
pues, o se hace uso del oro-físico de. r;ob;errio de la Generalidad de Cataluñai 
Banco, o se apela al crédito exterior por, ha firmado un decreto diciendo que pa-
un plazo equivalente al que dure la 11- ra proceder a la organización de la 
quidación con los doblistas españoles, I asamblea que durante el período transi-
que hoy por hoy es difícil de prever. 
Cualquiera de las dos soluciones re-
torio de la elaboración del Estatuto de 
Cataluña ha de constituir la representa-
quiere prácticamente".la lucha con inte- ción de los Municipios de la Generalidad, 
i. J r_,í„ xr «^t,. es necesario que todos los Ayuntamien-
reses o sectores de opinión. Y ante es a. e de Catall^a gean deb1damyente cons-
reahdad, nosotros creemos que no vale titn5dos conforme al derecho. Por ello, se 
la pena de dar batallas para paliar el 
injustamente de haber conculcado la Ley 
y están expuestos a ser juzgados apasio-
nadamente. 
Guardias cívicos falsos 
BARCELONA, 28.—Se ha hecho públi-
co hoy que el domingo unos supuestos 
miembros de la Guardia Cívica fueron 
a una taberna de la calle de Mallorca, 
donde siete individuos armados con ter-
cerolas y revólveres gritaron manos arri- ganismo provincial, 
ba y en voz alta preguntaron si entre 
los presentes había alguien perteneciente 
al Somatén, mientras procedían a ca-
chear a todos los que se encontraban en 
el establecimiento. Al llegar a uno que 
estaba en una mesa con su familia, éste 
dijo que era mozo de escuadra. Enton-
ces le dijeron que les acompañase en 
cionan con el Gobierno civil. 
Añadió que había condonado las mul-
tas sobre abastos impuestas por el ante-
rior régimen por no merecer garantía 
la forma en que se impusieron, pero que 
en lo sucesivo se castigará con más ri-
gor las infracciones sobre esta cuestión. 
Dijo también que hace una revisión de 
los cargos de la Junta de Abastos, cuyos 
componentes cesarán para dar entrada 
a nuevos elementos y reorganizar este or-
Las falsificaciones de 
Hacienda 
BARCELONA, 28.—El Juzgado espe-
cial que entiende en el asunto de las fal-
sificaciones de cartas de pago de Ha-
establecen algunas reglas para que se 
oon^t'tuyan sin demora los Ayunta-
mientos. 
E l Consejo de Gobierno de la Genera-
lidad celebrado hoy, ha acordado varios 
decretos. Uno de ellos organiza el Go-
bierno provisional de la Generalidad de 
Cataluña, que queda dividido en los si-
guientes departamentos: Presidencia, Co-1 J^^J^ de i0 acaecido. Pero se que-
la calle de Rosellón por tener sue hacer 
allí un registro. Llegaron a la fábrica 
y se presentaron como individuos de la , 
Guardia Cívica, presentando los docu-?.ijo ^ . e' Gobierno de la Generalidad 
mentos con una firma ilegible. E l vigi- " ! ^ ! ^ e s en que s ig í el actual Juz-
Casimiro (Madrid).—Los hombres dis-
tinguidos y modernos dicen siempre "mi 
mujer" y no "mi señora" ni "mi espo-'cil hoy hallar una mujer en plan serio, 
sa". Esto cuando hablan con personasjsin coqueterías, frivolidades, ni insus-
owlp^dn a ^ n ^ t i f í ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ n ^ i i m i ^ ^ í r t ^ o s u Si lo hacen ^ la servi-tanciaLaades, y con un corazón y una 
? £ T n ^ deldumbre, emplean la tercera persona di-;piedad, verdad: honda, sentida y... prac 
L a acción imparcial y serena de la jus-1ciendo "la s e f i ^ Que equivale a decir bondad, 
tfelá, se encargara de comprobar la ver-N0 nombrar a su mujer, "doña Fulana",idulzura, honestidad y recato. Pero crea 
dad; y mientras ella se desenvuelve, me ¡como d-ce usted que la nombra ese po-i usted que buscándolas y propon éndose 
abstengo de nuevas réplicas en la Prensa,¡bre señor amigo suyo, y alguno que nos-!descubrirlas se encuentran porque aun 
a la que acudo ahora, solamchto rarajotros hemos conocido. Un delalle: elilas hay. Ahora que no las busque usted 
que mi silencio respetuoso no sea inter-|duque de Alba les dijo recientemente; entre las que s# exhiben, bullen y so 
honorabifda^ malicia en men^ua de lala los periodistas, refiriéndose a la du-¡ofrecen... Este ot.ro tipo de mujer, "pa-
Muchas grifas , señor director v <=e quesa: "Mi mn^x" 153 un detaJle' ¿no?'ra casarnos con ella", no para divertir: 
Rosa roja (MaSrid).—En el encabeza-nos o entretenernos, se retrae y vive 
miento de la consulta ha añadido usted^a vida de hogar en hogares cristianos, 
dos nombres que no tienen nada que verlA1!i bay nue buscar estas mujeres, alü 
con " E l Amigo Teddy". ¿Es iá esto cla-'se ocultan. ;Por algo son verdaderas 
ro? Pues a lo que íbamos, fragante "Ro- Joyas de virtudes! Y ^ambién joyas por 
sa". Al novio, un regalito sencillo esei!o bellas, muchas veces, 
día: sencillo pero de gusto, y ese buem Una nena de l'Braña (Pinfo, Madrid), 
gusto a usted le sobra ,no lo niegue, i Y ad?más "una neña" amabilísima: 
Nuestro auerido rniPtrs, «T o ir J P a r a el PéSáme de palabra, nada tan conste. Raspuestas: Prmera. Eso se 
publicó anoche el siguiente su^ltof |exPresiv.? eil.su aparente inexpresión co- combale, combatiendo la causa, o- sea_la 
reitera suyo affmo. s. s.. 
Doctor Albiñana 
Madrid, 28 abril de 1931. 
Tiene razón "La Epoca" 
mo un silencioso y fuerte apretón de ma- tim df z exces.va. Segunda. Una botona-
L a supresión de las cesantías a loslnos. Se trata de una de las c rcunstan- dura buena o un buen re.oj. Tercera. De 
ministros que han desempeñado su car-|cias y momentos de la vida en que ningún modo. E l vestido de novia no se 
go desde el 13 de septiembre de 1923 i "hacer frases" sólo conduce al ridículo, i lleva más que para casarse. Cuarta. He 
hasta el 14 de abril de 1931 es en el fon-:y si se emplean las "frases hechas"... eso del "creppe satín" y el "crepné 
automóvil a una fábrica de cerveza de ci&riá&> ha de?cublJert° n"«vas falsifica-
ciones por valor de 106.000 pesetas. Se 
esperan nuevas diligencias. E l juez ha 
conferenciado con el presidente, el cual 
problema. Dénse, enhorabuena, pero pa-
ra atacarlo definitivamente. 
Percíbese actualmente u n a mayor 
orientación monetaria que en los pri-
meros días del Gobierno actual, pero 
aun con todo en el momento presente 
estamos a la altura de septiembre u 
octubre de 1930. Entonces fué cuando s e l | ¿ ^ c ^ ¿ ^ r t r a ¿ ¿ 6 ¿ f " ^ ¿ e < ^ f e ' ^ T í S a -
preconizó la política de nacionalizar las bajo. Fomento, Obras Públicas y Agri-
dobles, sucesivamente sustituida en las ¡cultura. Higiene. Sanidad y Beneficen-
esferas gubernamentales por otra má3;cia. Hacienda, Justicia y Derecho. Otro 
decreto nombra Consejero de Goberna-
ción al señor Juan Casanovas; consejero 
de Instrucción. Ventura Gassol; de Eco-
nomía y Trabajo, Manuel Serra Moret; 
Fomentó, Obras Públicas y Agricultura. 
Salvador Vidal Rossell; Higiene, Sani-
dad y Beneficencia, Manuel Carrasco y 
f i -
lante puso resistencia al principio, pero 
cedió al final. Los individuos registra-
ron toda la fábrica y violentaron unos 
cajones que tenían 12 armas largas y dos 
revólveres. Se' dispidieron cel mozo de 
escuedra ¿iciéiMiole que marchaban al 
Palacio de la Generalidad para hacer en-
trega de las armas y dar cuenta al se-
amplia y fundada: la implantación del 
patrón oro. 
E l n u e v o d u q u e d e G e n o v a 
ROMA, 28.—El diario oficial anuncia 
que con motivo del fallecimiento del du-
que de Génova, el Príncipe de Udine to-
ma la sucesión de este título. 
daron con las armas y no se ha vuelto 
a tener noticia de ellos. L a gerencia de 
la fábrica ha presentado una denuncia 
por robo de armas que dioe tener para 
los guardas de noche, por haber en la 
caja cerca de,ios millones de pesetas. 
Cumplimientos 
BARCELONA, 28.—Ha cumplimentado 
a las autoridades la Junta directiva delJ^"'r"rr" ^ "r^"' ««= "C 
¿jTTe bantante violencia, cuyo epicentro F^rmigueras: de Hacienda, Casimiro Gi- Fomento del Trabajo Nacional. Una nu 
ralt. Se encomienda interinamente el de- itrida comisión de la misma, presidida por 
partamento de Justicia y Derecho al .el señor Bosch-Labrun, visitó al capitán 
'Consejero de Gobernación, don Juan Ca-¡general, gobernador civil y alcalde pa-
gado especial para que dilucide todo lo 
referente a este sumario. 
Procesamiento 
do una nonada y en la forma un agra-
vio. Y no hay nada tan desagradable 
como los agravios innecesarios e inefi-
caces. 
¿Que no son ministros constituciona-
les los comprendidos en esa fecha? Pe-
BARCELONA, 28;—El Juez del distrito 
de Atarazanas ha dictado auto de pro-
cesamiento y prisión contra Anselmo 
Roig Barca, perteneciente a la Junta de 
los Sindicatos Libres, encartado en el 
hallazgo de bombas en el local de dicho 
organismo, a raíz de la proclamación de 
la República. 
S e r e g i s t r a u n t e r r e m o t o 
BELGRADO, 28.—El Instituto Sismo-
lógico ha registrado, a las diez y siete 
cincuenta y cinco, un temblor de tierra 
más ridículo aún. gette" no sabemos palabra. Pertenece ai 
M. dos A. (Coruña).—¿Por qué no pi-inegoc'ado ds "Amparo", a cuyo consnil-
de esa obra en la editorial Voluntad,¡tor'o. aquí, en E L D E B A T E , puede ustea 
calle de Alcalá, 28, aquí, en Madrid? dirigir la consulta. Qunta. La letra, 
Pepita Jiménez (Luanco, Astur as). — bien, 
^os escribe usted: "Estoy verdadera- Zuapías fMadrid).-—¡Zape! Es un seu-
ro, ¿io son los actuales? ¿No es éstajmente agradecida a usted por haberme;dón mo. señorita, completaratnte "mo-
otra Dictadura? Por lo menos ha debi- en otra ocasión aconsejado con ^al acier- rrqngo'". ;Ah! y los sellos no los hemos 
|do aplazarse la medida hasta que Espa-ito que. debido a ello, nrs asuntos senti-recibdo. B:en, ahora vamos con la con-
na se dé una Constitución y con arreglo ¡mentales van muy cerca de la felicidad." ;sniPa. Mejor que un l.bro lo que le con-
a ella se organice el poder ejecutivo yjPues bien, señorita, nosotros encanta--viene es un buen confesor, aunque hay 
se nombren sus miembros." !dos de: éxito y que sea enhorabuena, libros magníficos, por ejemplo, "Lo tem-
A la pregunta sobre las felicitaciones delporaJ y lo eterno", de: padre N^ereni-
ese género, le decimos que puede usted;berg y las "Meditaciones", del padre La-
contestarlas con tarjeta. ¡puente. Precioso y senc:llo el devociona-
ü n a perla (Palma de Mallorca), 'rio apologético, del padre Ramón Ruz 
Respuestas: Primera. Si son novelas jn-' Amado, devoc'onario titulado "La P'6' 
, "Ei Amieo 
e varos s'no 
Te^riv" co=a 
O t r o c r i m e n e s c a n d a l o s o 
e n N u e v a Y o r k 
Y, en fn .
se 
sitúa a 2.200 kilómetros al Este de Bel- en circunstancias" análogas al de Vivía-
grado, calculando su amplitud en cua-¡ne Gordon y al cometido recientemente 
renta micrones. 
r.AT>Ta oo TT„ u ^ y morales desde luego. Segunda. Estu-dad ilustrada". 
^ A K i b , ¿8.—un despacho de Nueva,diándolo primero, procurando saber cuál;Teddy" no es seudónimo d 
York que publica el diario "París Soir) ies m ^eal femenino y "componiendo"-de un solo y ún'co "Am o-o 
dice que ha sido hallado en un barrio i por último, el tipo que más se aproxi- que se ha recho constar aquí y ^ 
extremo de dicha capital el cadáver de!me a ese ideal de él. Tercera. L a letra...;Peamos una v0z más. ;Caramba, "Zua-
una muchacha acribillado a balazos. 'regular, nada más. De Gramática, coraoipías"," empuja" usted lo suyo cónsul 
Se atribuye el hecho a la Policía en-;usted dice, mejor. Itando!... 
cargada de velar por las buenas gostum-j Ignorante (Madrid).—La respuesta a' TTI Amiírn TFDD5r 
bres. E l crimen parece se ha cometido su consulta no tiene ya objeto. Sentí-
mos de veras los retrasos inevitables!aiailEVW^ 
— r_ ^ — — — ^ con que aparecen los Epistolarios. » . • 
en una muchacha llamada Georgia Grey, L a eterna enamorada (Madrid).—UniIr I N W « ^ 2 * 1¿, 
J . M. Brito. Alca-
94. Teléf. 
